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  La	  réforme	  EVM	  votée	  par	   le	  peuple	  vaudois	  en	  1996	   introduit	  une	  orientation	  sur	  un	  cycle	  de	  deux	  ans	  pour	  les	  élèves	  de	  5e	  et	  de	  6e	  année	  (qui	  ont	  généralement	  entre	  10	  et	  12	  ans),	  ainsi	  que	  le	  renforcement	  du	  partenariat	  entre	  l’école	  et	  les	  parents.	  Les	  parents	  deviennent	   ainsi	   partie	   prenante	   du	   processus	   d’orientation	   en	   participant	   à	   la	  définition	   de	   l’orientation	   de	   leur	   enfant.	   Les	   relations	   entre	   les	   parents	   et	   les	  enseignant-­‐e-­‐s	   font	   l’objet	   de	   nombreuses	   recherches.	   Cependant,	   les	   études	   par	  l’observation	   de	   ces	   relations	   en	   situation	   sont	   beaucoup	   plus	   rares	   en	   Suisse,	   voir	  absentes	  dans	  le	  canton	  de	  Vaud.	  Il	  est	  en	  effet	  apparemment	  très	  difficile	  de	  participer	  à	  cette	  relation	   très	  émotionnelle	  parents	  –	  enseignant-­‐e-­‐s,	  et	  plus	  particulièrement	   lors	  des	   entretiens	   d’orientation	   qui	   touchent	   à	   l’avenir	   de	   l’élève.	   Pourtant,	   pour	  comprendre	   comment	   fonctionnent	   ces	   relations,	   quels	   en	   sont	   les	   tenants	   et	   les	  aboutissants,	  il	  est	  nécessaire	  de	  les	  observer	  in	  situ.	  Ma	  recherche	  aura	  donc	  pour	  but	  d’observer	  ces	  relations	  et	  de	  mettre	  au	  jour	  les	  mécanismes	  en	  jeu	  dans	  le	  processus	  de	  décision	  de	  l’orientation	  du	  cycle	  de	  transition	  entre	  parents	  et	  enseignant-­‐e-­‐s,	  l’élève	  ne	  sera	   donc	   pas	   pris	   en	   compte	   dans	   cette	   recherche.	   Plus	   précisément	   j’assisterai	   aux	  premiers	  entretiens	  d’orientation	  (PMO)	  qui	  se	  déroulent	  au	  mois	  de	   février	  durant	   la	  deuxième	  année	  du	  cycle	  de	   transition.	  Ces	  entretiens	  entre	  parents	  –	  enseignant-­‐e	  et	  élève	  vont,	  je	  l’espère,	  lever	  un	  coin	  du	  voile,	  notamment	  sur	  la	  façon	  dont	  les	  parents	  et	  les	  enseignants	  négocient	  l’orientation,	  sur	  cette	  relation	  qui	  se	  voudrait	  symétrique	  et	  sur	   la	   décision	   qui	   se	   voudrait	   consensuelle.	   Pour	   introduire	   ma	   recherche	   je	  commencerai	  par	  présenter	  ma	  problématique	  et	  une	  revue	  de	  la	  littérature	  touchant	  à	  mon	   objet	   de	   recherche.	   J’aborderai	   ensuite	   le	   pôle	   théorique	   qui	   me	   permettra	   de	  conceptualiser	   ma	   question	   de	   recherche	   et	   à	   analyser	   les	   données	   récoltées	   sur	   le	  terrain.	   J’expliquerai	   ensuite	   la	   méthode	   qui	   fut	   nécessaire	   pour	   mener	   à	   bien	   mon	  observation	  participante	  avant	  de	  passer	  à	   l’analyse	  des	  résultats	  et	  à	   la	  conclusion.	   Je	  voudrais	   également	   profiter	   de	   remercier	   les	   quatre	   enseignantes	   qui	   ont	   accepté	   de	  participer	  à	  mon	  mémoire	  et	  sans	  qui	  ce	  travail	  n’aurait	  pas	  été	  possible.	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2.	  Problématique	  	  	  Lors	  du	  processus	  d’orientation	  scolaire	  du	  canton	  de	  Vaud,	  quelles	  sont	   les	  stratégies	  de	   négociation	   des	   parents	   et	   de	   l’enseignante1	   	   ayant	   la	   maîtrise	   de	   classe	   lors	   de	  l’entretien	  enseignante	  -­‐	  parents	  -­‐	  élève	  qui	  a	  lieu	  lors	  de	  la	  seconde	  moitié	  du	  cycle	  de	  transition	  (CYT)	  dans	  le	  canton	  de	  Vaud	  ?	  	  	  La	   réglementation	   vaudoise	   concernant	   l’école	   obligatoire	   et	   plus	   particulièrement	   le	  cycle	  d’orientation	  définit	  en	  ces	  termes	  la	  participation	  des	  parents	  dans	   le	  processus	  d’orientation	  :	  «	  le	  dialogue	  entre	  les	  parents	  et	  l’école	  aboutit	  à	  l’orientation	  de	  l’élève	  dans	   l’une	   des	   trois	   voies	   secondaires	  »2.	   La	   procédure	   d’orientation	   lors	   du	   cycle	   de	  transition	   (CYT),	   quant	   à	   elle,	   est	   clairement	   détaillée	   dans	   la	   brochure	   sur	  l’enseignement	  obligatoire	  éditée	  par	  l’Etat	  de	  Vaud	  et	  distribuée	  à	  chaque	  parent.	  Cette	  procédure	   se	   déroule	   donc	   sur	   deux	   ans	   et,	   durant	   la	   seconde	  moitié	   du	   cycle,	   il	   est	  demandé	   aux	   parents	   de	   participer	   à	   la	   décision	   d’orientation,	   notamment	   lors	   d’un	  entretien	   entre	   enseignante	   -­‐	   parents	   -­‐	   élève3.	   C’est	   précisément	   cet	   entretien	   qui	   va	  faire	  l’objet	  de	  mon	  travail	  de	  mémoire.	  	  	  Bien	  que	  la	  question	  des	  relations	  entre	  famille	  et	  école	  ainsi	  que	  leur	  évolution	  ait	  été	  largement	  traitée,	  il	  semble	  qu’il	  y	  ait	  très	  peu	  d’études	  basées	  sur	  l’observation	  directe	  des	  interactions	  entre	  les	  parents	  et	  le	  corps	  enseignant,	  notamment	  lors	  du	  processus	  d’orientation	   de	   6e	   et	   plus	   précisément	   sur	   l’entretien	   entre	   enseignante	   -­‐	   parents	   -­‐	  élève.	  La	  peur	  du	  jugement,	  la	  volonté	  de	  ne	  pas	  mettre	  à	  nu	  des	  situations	  qui	  peuvent	  parfois	   être	   délicates	   et	   émotionnellement	   sensibles	   mais	   surtout	   l’intrusion	   dans	  l’intimité	  de	  cette	  entrevue	  parents	   -­‐	  maîtresse	  de	  classe	   -­‐	  élève	  semblent	  expliquer	   la	  méfiance	   des	   enseignants	   vis-­‐à-­‐vis	   du	   chercheur	   et	   pourrait	   expliquer	   la	   difficulté	   à	  effectuer	  des	  recherches	  se	  basant	  sur	  l’observation	  participante.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Le	  féminin	  sera	  systématiquement	  utilisé	  dans	  ce	  travail,	  car	  seules	  des	  femmes	  maîtresses	  de	  classe	  ont	  collaboré	  à	  la	  recherche.	  2	  Le	  texte	  complet	  peut	  être	  consulté	  sur	  l’adresse	  suivante	  :	  w.ww.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-­‐obligatoire/cycle-­‐de-­‐transition/orientation-­‐au-­‐cyt/,	  consulté	  le	  2	  novembre	  2011	  3	  Comme	  cela	  a	  été	  précisé	  dans	  l’introduction,	  l’élève	  ne	  sera	  pas	  pris	  en	  compte	  dans	  cette	  étude	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Pourtant,	  cet	  entretien	  constitue	  l’un	  des	  moments	  forts	  du	  processus	  d’orientation.	  En	  effet,	  dans	  le	  système	  vaudois,	  les	  notes	  ne	  sont	  pas	  le	  seul	  critère	  d’orientation	  et	  une	  part	  non	  négligeable	  de	   l’évaluation	  repose	  sur	  des	  appréciations	  concernant	   l’attitude	  de	   l’élève	   et	   plus	   précisément	   «	  sa	   capacité	   à	   s’adapter	   à	   de	   nouvelles	   conditions	  d’apprentissage	   et	  matières,	   son	   attitude	   face	   aux	   différentes	   disciplines	   et	   au	   travail	  scolaire	   en	   général	  »4.	   Ce	   sont	   ces	   appréciations,	   bien	   plus	   que	   les	   notes,	   qui	   sont	  sujettes	  à	  discussion,	  à	  négociation	  entre	  la	  maîtresse	  de	  classe	  et	  les	  parents	  et	  qui	  va	  m’intéresser	  dans	  ce	  travail.	  Ces	  appréciations	  sont	  elles	  négociables	  ?	  Plus	  précisément,	  durant	   cet	   entretien,	   les	   parents	   ont-­‐ils	   une	   marge	   de	   manœuvre	   par	   rapport	   au	  jugement	   et	   aux	   recommandations	   des	   enseignants	   quant	   à	   la	   préorientation	  de	   leur	  enfant	  définie	  lors	  du	  conseil	  de	  classe	  ?	  Dans	  la	  pratique,	  les	  parents	  négocient-­‐ils	  ?	  Si	  tel	  est	  le	  cas,	  comment	  cela	  se	  passe-­‐t-­‐il	  et	  qui	  	  sont	  les	  parents	  qui	  négocient	  ?	  	  Y	  a-­‐t-­‐il	  une	   corrélation	   significative	   entre	   le	   milieu	   social	   des	   parents	   et	   leur	   capacité	   à	  négocier	  ?	  Les	  enseignants	  «	  jouent-­‐ils	  le	  jeu	  »	  de	  la	  négociation	  ou	  leur	  rôle	  est-­‐il	  celui	  de	   faciliter	  «	  «	  l’adaptation	   à	   l’échec	  »	   par	   des	   pratiques	   visant	   à	   «	  consoler	  »	   (calmer,	  apaiser,	   atténuer…)	   des	   individus	   ayant	   perdu	   leur	   statut,	   ou	   devant	   renoncer	   aux	  espérances	  pour	  y	  accéder	  »	  (Goffman	  cité	  par	  Payet,	  1994,	  p.	  12).	  	  Pour	   Abbet	   (2002),	   il	   serait	   difficilement	   compréhensible	  qu’un	   système	   scolaire,	   en	  l’occurrence	   le	   système	   vaudois,	   visant	   explicitement	   à	   prendre	   en	   compte	   l’avis	   des	  parents	  «	  refuse	  de	  prendre	  en	  compte	  concrètement	  leur	  avis	  en	  ne	  changeant	  aucune	  décision	  prise	  au	  cours	  du	  processus	  d’orientation	  »	  (p.	  127).	  	  Mais,	   selon	   Payet	   (1994),	   «	  les	   situations	   liées	   à	   l’orientation	   des	   élèves	   sont	  particulièrement	  exposées	  à	  la	  tentation	  d’invalidation	  	  du	  point	  de	  vue	  familial	  »	  (p.	  13).	  	  En	  effet,	   selon	   lui,	   il	   faut	   considérer	   trois	  niveaux	  dans	   l’interaction	  qui	  parasiteraient	  cette	   volonté	   de	   collaboration.	   Le	   premier	   est	   la	   complexification	   des	   enjeux	   qui	   peut	  s’avérer	   handicapante	   pour	   les	   familles	   populaires.	   Le	   second	   est	  une	   «	  gestion	   des	  interactions	  avec	  les	  parents	  basée	  sur	  le	  mode	  de	  l’expertise,	  c’est-­‐à-­‐dire	  sur	  l’enjeu	  de	  la	  maîtrise	  sur	  l’enfant,	  à	  travers	  l’énoncé	  d’un	  diagnostic	  et	  de	  la	  prise	  de	  décision.	  C’est	  évidemment	  l’établissement	  du	  diagnostic	  sur	  l’enfant,	  ses	  capacités	  intellectuelles,	  son	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   Les	   termes	   sont	   repris	   du	   texte	   de	   la	   DGEO	   concernant	   l’orientation	   et	   visible	   sur	   le	   site	  www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-­‐obligatoire/	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travail,	   ses	   qualité	   et	   ses	   défauts,	   son	   profil	   psychologique,	   qui	   fait	   l’objet	   d’un	   conflit	  entre	   les	   éducateurs	   professionnels	   et	   naturels	  »	   (p.	   14).	   Le	   dernier	   niveau	   concerne	  celui	   de	   l’interculturalité,	   de	   la	   connivence	   ou	   du	  malentendu	   qui	   peut	   s’installer	   lors	  d’une	   interaction	   entre	   parents	   de	   milieu	   populaire	   et	   d’origine	   étrangère	   et	  enseignants.	  Payet,	  contrairement	  à	  Abbet,	  émet	  des	  doutes	  quant	  à	  l’influence	  réelle	  des	  parents	   sur	   le	   processus	   d’orientation	   par	   le	   fait	   que	   le	   système	   scolaire	   est	   parfois	  compliqué	  pour	   les	  parents,	  que	  les	  enseignants	  sont	  tentés	  d’utiliser,	   face	  au	  discours	  profane	  des	  parents,	   un	  discours	   expert	   pour	  définir	   l’élève	   et	   que	   l’origine	   étrangère	  des	  élèves	  peut	  influencer	  	  négativement	  une	  interaction	  dont	  le	  but	  est	  l’orientation.	  	  En	  résumé,	  il	  s’agira	  de	  s’introduire	  au	  cœur	  de	  l’interaction	  que	  représente	  l’entretien	  	  enseignante	  -­‐	  parents	  -­‐	  élève	  pour	  observer	  le	  jeu	  des	  acteurs	  et	  leurs	  stratégies	  sur	   la	  
part	  négociable	  de	  l’orientation,	  à	  savoir	  les	  appréciations	  touchant	  au	  comportement	  de	  l’élève,	  de	  voir	  dans	  quelle	  mesure	  ces	  stratégies	  de	  négociation	  existent	  et	  si	  elles	  sont	  corrélées	  au	  statut	  des	  acteurs	  et	  au	  milieu	  social	  des	  parents	  d’élèves.	  	  
3.	  Rappel	  du	  système	  scolaire	  vaudois	  :	  Cycle	  de	  transition	  (CYT)	  	  En	  1996,	   le	  peuple	  a	  adopté	  la	  réforme	  EVM	  (Ecole	  vaudoise	  en	  mutation)	  et	   introduit	  ainsi	  le	  cycle	  de	  transition	  (CYT)	  qui	  dure	  deux	  ans,	  de	  la	  5e	  à	  la	  6e	  année.	   	  A	  l’issue	  du	  processus,	  en	  partenariat	  avec	  les	  parents,	  les	  élèves	  sont	  orientés	  selon	  quatre	  critères	  :	  	  	   1) leur	  degré	  de	  maîtrise	  des	  objectifs	  du	  programme	  2) les	  progrès	  réalisés	  au	  cours	  du	  cycle	  3) leur	   capacité	   à	   s’adapter	   à	   de	   nouvelles	   conditions	   d’apprentissage	   et	   à	   de	  nouvelles	  matières	  4) leur	  attitude	  face	  aux	  différentes	  disciplines	  et	  au	  travail	  scolaire	  en	  général	  	  Les	  trois	  voies	  possibles	  sont	  :	  	  -­‐ VSB	  :	  voie	  secondaire	  de	  baccalauréat	  (où	  il	  faut	  choisir	  une	  option	  entre	  l’italien,	  le	  latin,	  l’économie	  et	  math/physique)	  -­‐ VSG	  :	  voie	  secondaire	  générale	  -­‐ VSO	  :	  voie	  secondaire	  à	  option	  (la	  moins	  valorisée)	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  Le	  conseil	  de	  classe,	  constitué	  de	  tous	  les	  maîtres	  qui	  enseignent	  dans	  la	  classe,	  se	  réunit	  	  communique	  sa	  première	  estimation	  d’orientation	  (PEO)	  au	  début	  du	  mois	  de	  février	  de	  la	   deuxième	   année	   du	   cycle.	   S’en	   suit	   un	   entretien	   avec	   les	   parents	   pour	   en	   discuter.	  Ensuite,	   en	  mai,	   le	   conseil	   de	   classe	   fait	   parvenir	   aux	   parents	  une	   proposition	  motivée	  
d’orientation	  (PMO).	  	  Les	   parents	   peuvent	   recourir	   contre	   les	   décisions.	   Le	   conseil	   de	   classe	   se	   réunit	   à	  nouveau	  pour	  rediscuter	  du	  cas	  contesté.	  Si	  les	  parents	  ne	  sont	  toujours	  pas	  d’accord	  ils	  peuvent	  rencontrer	  la	  direction	  pour	  en	  parler.	  La	  décision	  finale	  d’orientation	  se	  prend	  alors	   en	   conférence	   des	   maîtres.	   Tous	   les	   enseignants	   du	   collège	   sont	   réunis	   pour	  entendre	   l’explication	   du	   désaccord	   et	   ensuite	   votent	   l’orientation	   définitive.	   Si	   les	  parents	   refusent	   toujours	   la	   décision,	   ils	   peuvent	   recourir,	   en	   dernière	   instance,	   au	  Département	  générale	  de	  l’enseignement	  obligatoire	  qui	  tranchera.	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4.	  Revue	  de	  la	  littérature	  	  Dans	  son	  texte	  «	  Les	  relations	  de	  la	   famille	  et	  de	   l’école	  dans	  le	  cadre	  de	  l’évaluation	  »,	  Jacques	  Weiss	  remarque	  que	  les	  relations	  familles	  –	  école	  évoluent	  en	  même	  temps	  que	  la	   société,	   elle-­‐même	   influencée	   par	   son	   environnement.	   Il	   souligne	   que	   la	   volonté	  actuelle	  de	  l’institution	  scolaire	  	  est	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  rapports	  «	  parents/enfants,	  famille/école	   s’inscrivent	   dans	   une	   approche	   raisonnée,	   où	   l’argumentation	   l’emporte	  sur	   la	   prescription,	   la	   négociation	   sur	   l’injonction,	   le	   contrat	   sur	   l’obligation	  »	   (Weiss,	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2010,	  p.	  189).	  Il	  souligne	  cependant	  que	  la	  diversité	  des	  convictions	  qui	  se	  retrouvent	  au	  sein	   de	   la	   société	   actuelle	   peut	   constituer	   une	   source	   de	   tension	   entre	   les	   familles	   et	  l’école.	  En	  effet,	  la	  vision	  de	  l’éducation	  peut	  varier	  d’une	  culture	  à	  l’autre	  tout	  comme	  le	  rôle	   de	   l’école.	   Pour	   lui,	   une	   coopération	   réussie	   et	   constructive	   reposerait	   sur	   «	  une	  confiance	   réciproque	   et	   une	   recherche	  de	   solutions	   ou	  de	   compromis	   raisonnables,	   la	  clarté	  des	  textes	  et	  des	  règles	  de	  collaboration	  de	  même	  que	  l’instauration	  d’espaces	  et	  de	  temps	  de	  dialogues	  »	  (p.	  192).	  	  Cette	   coopération	   est	   d’autant	   plus	   cruciale	   lors	   du	   cycle	   de	   transition	   (CYT).	   Les	  relations	  entre	  l’école	  et	  les	  familles	  ont	  fait	  l’objet	  de	  plusieurs	  recherches,	  notamment	  dans	  le	  canton	  de	  Vaud,	  suite	  à	  l’instauration	  d’EVM	  qui	  fait	  des	  parents	  des	  partenaires	  officiels	  des	  enseignants.	  Dans	  une	  étude	  publiée	  en	  2002,	   	  Abbet	  a	  mené	  une	  enquête	  par	   questionnaires	   auprès	   de	   parents	   d’élèves	   dont	   les	   enfants	   étaient	   en	   cycle	   de	  transition,	   afin	   de	   découvrir	   si	   le	   processus	   EVM	   satisfaisait	   les	   parents	   en	   leur	  permettant	   effectivement	   de	   devenir	   acteur	   dans	   l’orientation	   de	   leur	   enfant	   et	   d’en	  influencer	  le	  cours.	  Dans	  ses	  résultats,	  qui	  se	  basent	  sur	  600	  questionnaires,	  il	  constate	  une	   sous-­‐représentation	   des	   réponses	   reçues	   de	   la	   part	   des	   parents	   dont	   les	   enfants	  sont	  orientés	  en	  VSO,	  ce	  qui	  représente	  un	  biais	  important5.	  Il	  remarque	  également	  que	  les	  parents	  ont	  effectivement	  une	  influence	  sur	  l'orientation	  de	  leurs	  enfants,	  puisque	  13	  %	  ont	  pu	  remonter	  de	  VSO	  à	  VSG,	  et	  9	  %	  de	  VSG	  à	  VSB.	  Au	  final,	  environ	  les	  trois	  quarts	  des	  parents	  sont	  donc	  	  favorables	  au	  changement	  introduit	  par	  EVM.	  Mais	  selon	  Abbet,	  il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  le	  quart	  restant	  qui	  est	  notamment	  constitué	  par	  des	  familles	  qui	  ne	  pourraient	  pas	  profiter	  du	  système	  du	   fait	  de	   leur	  méconnaissance	  du	   fonctionnement	  de	  l’institution	  scolaire.	  Il	  relève	  d’ailleurs	  qu’	  «	  un	  parallélisme	  bien	  connu	  apparaît	  ici	  entre	  hiérarchies	  sociale	  et	  scolaire,	  dans	  le	  sens	  où	  les	  parents	  les	  mieux	  informés	  (et	  formés)	  sont	  souvent	  aussi	  ceux	  des	  enfants	  dont	   la	  réussite	  scolaire	  est	   la	  meilleure	  »	  (p.	   89).	   Cette	   étude	  de	   satisfaction	  des	  parents	   sur	   le	   processus	  EVM	   lors	  du	   cycle	  de	  transition	   est	   intéressante.	   En	   effet,	   	   elle	   permet	   de	   constater	   que	   les	   parents	   ont	  effectivement	   une	   certaine	   influence	   sur	   l’orientation	   de	   leurs	   enfants	   suite	   à	   un	  processus	   de	   négociation	   avec	   les	   enseignants.	   Cependant,	   il	   faut	   relever	   le	   biais	  important	   de	   cette	   recherche	   :	   la	   sous-­‐représentation	   des	   parents	   dont	   l’enfant	   est	  orienté	   en	  VSO.	   C’est	   dans	   cette	   voie	   que	   les	   parents	   sont	   les	   plus	   susceptibles	   d’être	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	   Les	   parents	   des	   enfants	   orientés	   en	   VSO	   sont	   ceux	   qui	   	   présentent	   le	   plus	   grand	   taux	   de	   non-­‐réponses	   au	  questionnaire	  distribué	  par	  Abbet	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insatisfaits	  de	   l’orientation	  de	   leur	  enfant,	  cette	  voie	  étant	   la	  plus	  dévalorisée.	  Ce	  biais	  semble	   montrer	   qu’	   EVM,	   	   malgré	   sa	   volonté	   d’inclure	   les	   parents	   dans	   le	   processus	  d’orientation,	   n’arrive	   pas,	   dans	   ce	   cas,	   à	   atteindre	   les	   parents	   les	  moins	   «	  qualifiés	  »	  socialement	  ou	  culturellement.	  	  	  Dans	  un	  travail	  de	  mémoire	  basé	  également	  sur	  une	  étude	  par	  questionnaires	  réalisé	  en	  2004,	  Frédéric	  Batori	   s’est	   lui	   aussi	   intéressé	  à	   la	  place	  des	  parents	   lors	  du	  processus	  d’orientation	   lors	   du	   CYT.	   Il	   va	   plus	   loin	   qu’Abbet	   en	   utilisant	   des	   variables	  socioprofessionnelles	   pour	   comprendre	   quels	   parents	   vont	   le	   plus	   utiliser	   leur	   droit	  d’intervention	   et	   lesquels	   sont	   le	   plus	   susceptibles	   d’avoir	   gain	   de	   cause.	   Dans	   ses	  conclusions,	   Batori	   constate	   que	  moins	   d’une	   orientation	   sur	   cinq	   va	   changer	   suite	   à	  l’entretien	  de	  février,	  et	  que	  la	  moitié	  des	  désaccords	  concernent	  l’orientation	  en	  VSO.	  Le	  «	  Tableau	   10	  »	   ci-­‐dessous	   montre	   en	   effet	   que	   sur	   les	   43	   cas	   de	   contestations	  d’orientation,	  la	  filières	  VSO	  est	  la	  plus	  contestée,	  avec	  24	  désaccords,	  principalement	  de	  la	  part	  des	  cadres	  et	  des	  ouvriers.	  Pour	  l’orientation	  en	  VSG,	  ce	  sont	  les	  parents	  cadres	  et	  employés	  qui	  contestent	  le	  plus,	  alors	  que	  les	  ouvriers	  ne	  sont	  que	  3.9	  %	  à	  remettre	  en	  cause	  la	  décision.	  L’auteur	  explique	  que	  l’accès	  à	  la	  VSG	  pourrait	  déjà	  être	  vécu	  comme	  une	  ascension	  sociale	  par	  les	  ouvriers.	  	  	  
	  	  	  Batori	  précise	  encore	  que	  sur	  ces	  43	  cas	  de	  contestation,	  4	  concernent	  des	  parents	  qui	  ont	  préféré	  la	  VSG	  à	   la	  VSB,	  principalement	  pour	  des	  questions	  pratiques	  relatives	  aux	  transports	   publics.	   Sur	   les	   39	   contestations	   restantes,	   14	   déboucheront	   sur	   une	  modification	  de	  la	  position	  de	  l’enseignant-­‐e	  ce	  qui	  représente	  36	  %	  des	  cas	  étudiés	  dont	  plus	  de	   la	  moitié	  concernent	  des	  parents	  ouvriers.	  L’auteur	  explique	  ce	   résultat	  par	   le	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fait	  qu’ils	  sont	  plus	  persévérants	  sur	  la	  durée	  de	  la	  contestation	  et	  que	  pour	  eux	  l’école	  privée	   n’est	   pas	   envisageable	   car	   trop	   chère.	   Dans	   sa	   conclusion,	   Batori	   souligne	   que	  l’école	   reste	   discriminante	   au	   regard	   du	   statut	   social	   malgré	   une	   progression	   des	  ouvriers	  et	  des	  employés	  dans	  les	  voies	  les	  plus	  valorisées.	  Pour	  lui,	  le	  partenariat	  avec	  les	  parents	  ne	  serait	  pas	   la	  panacée	  pour	  rendre	   l’école	  égalitaire	   face	  aux	   filières,	   car	  pour	   lui	   l’inégalité	   se	   construit	   en	   partie	   à	   la	  maison	   grâce	   à	   des	   appuis	   scolaires	   de	  qualité.	  L’intérêt	  de	  cette	  étude	  est	  qu’elle	  montre	  que	  malgré	   les	  changements	  opérés	  par	   EVM,	   l’école	   reste	   inégalitaire	   au	   regard	   de	   la	   classe	   sociale.	   Il	  montre	   également	  dans	  quelle	  proportion	  les	  parents	  ont	  une	  influence	  sur	  l’orientation	  et	  à	  quel	  point	  la	  filière	  VSO	  est	  rédhibitoire.	  Contrairement	  à	  l’étude	  d’Abbet	  qui	  pourrait	  laisser	  penser	  que	  les	  parents	  VSO	  seraient	  les	  moins	  informés	  et	  donc	  les	  moins	  à	  même	  de	  profiter	  du	  système	  EVM,	  	  Batori	  montre	  lui	  que	  ce	  sont	  les	  parents	  dont	  l’enfant	  est	  en	  VSO	  qui	  contestent	  le	  plus	  fortement.	  Cependant	  toutes	  deux	  sont	  d’accords	  pour	  affirmer	  qu’il	  y	  a	  un	  lien	  entre	  origine	  sociale	  et	  hiérarchie	  scolaire.	  Une	  autre	  recherche	  publiée	  en	  2009	  consacrée	  à	  l’	  «	  Analyse	  et	  évolution	  des	  décisions	  de	  fin	  d’année	  :	  du	  CIN	  au	  degré	  9,	  en	  2005-­‐06	  ET	  2006-­‐07	  »	  (Daeppen	  K.,	  Ricciardi	  Joos,	  Gieruc	   G.,	   2009)	   distingue	   les	   concepts	   non	   d’égalité	   comme	   Batori,	   mais	   d’équité	   et	  d’efficacité	  pour	   évaluer	   les	  décisions	  d’orientation	  des	   élèves	   ce	  qui	   rend	   cette	   étude	  intéressante	  et	  complémentaire.	  En	  effet,	   l’équité	  va	  a	  plus	  loin	  que	  l’égalité.	  De	  ce	  fait,	  une	   décision	   peut	   être	   équitable	   mais	   inégalitaire.	   Par	   exemple	   l’octroi	   de	   l’appui	  scolaire	   à	   certains	   élèves	   est	   équitable	   car	   il	   devrait	   permettre	   à	   tous	   d’accéder	   à	  l’objectif	   minimal	   mais	   non	   égalitaire	   par	   le	   fait	   qu’il	   n’est	   pas	   accordé	   à	   tous,	  notamment	   à	   ceux	   qui	   n’en	   ont	   pas	   besoin.	   Dans	   cette	   étude,	   l’équité	   est	   définie	  comme	  étant	   une	   orientation	   qui	   ne	   privilégie	   aucun	   groupe	   d’élèves.	   Le	   sexe	   et	  l’allophonie	  deviennent	  des	  variables	  d’analyse	  de	  l’équité.	  L’efficacité	  se	  mesure	  quant	  à	  elle	  au	  nombre	  d’élèves	  présent	  dans	  la	  filière	  la	  moins	  valorisée	  et	  la	  plus	  pénalisante	  pour	  l’avenir	  de	  l’élève.	  Moins	  il	  y	  a	  d’élèves	  en	  filière	  VSO,	  plus	  l’école	  est	  efficace.	  Au-­‐delà	   de	   ces	   concepts	   d’analyse,	   les	   constats	   faits	   par	   ces	   chercheuses	   sur	   le	   CYT	  rejoignent	   les	   résultats	   déjà	   observés	   plus	   haut.	   En	   effet,	   pour	   9	   élèves	   sur	   10,	   les	  parents	  suivent	  l’orientation	  proposée	  par	  le	  conseil	  de	  classe	  (p.	  35)	  et	  ces	  accords	  sont	  d’autant	   plus	   consensuels	   que	   la	   filière	   est	   élevée.	   Pour	   les	   orientations	   tangentes	   ou,	  selon	  le	  terme	  des	  auteures,	  ouvertes,	  et	  qui	  sont	  conflictuelles,	  l’avis	  des	  enseignant-­‐e-­‐s	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est	  majoritairement	  suivi,	  ce	  qui	  rejoint	  les	  résultats	  de	  Batori.	  Et	  lorsque	  ce	  n’est	  pas	  le	  cas,	  le	  souhait	  des	  parents	  dont	  les	  enfants	  sont	  en	  VSG	  est	  plus	  souvent	  exaucé	  que	  celui	  dont	   les	   enfants	   sont	   en	   VSO.	   Comme	   dans	   les	   études	   ci-­‐dessus,	   elles	   constatent	   qu’il	  vaut	  mieux	  venir	  d’un	  milieu	   socioculturel	   élevé	   et	   être	  une	   fille,	   non	   allophone,	   pour	  avoir	  les	  meilleures	  chances	  d’accéder	  à	  la	  filière	  VSB.	  	  Elles	  relève	  également	  que	  :	  «	  les	  différences	   entre	   établissements	   par	   rapport	   à	   l’orientation	   dans	   les	   trois	   voies	  régulières	   sont	   assez	   variables.	   (…)	   Aucun	   établissement	   ne	   semble	   régulièrement	   se	  distinguer	   des	   autres	   par	   une	   pratique	   particulière	   dans	   les	   orientations	  »	   (p.	   76).	  Cependant,	   des	   variations	   importantes	   sont	   constatées	   ponctuellement	   dans	   certains	  établissements	  qui	  ne	  peuvent	  être	  expliquées	  par	  une	  analyse	  statistique.	  	  Toutes	  ces	  études	  établissent	  clairement	   le	   fait	  que	   l’origine	  socioculturelle	   	  persiste	  à	  être	  un	  facteur	  discriminant	   important	  et	  que	  l’équité	  et	   l’efficacité	  ne	  sont	  pas	  encore	  réalisées	   puisque	   le	   nombre	   d’élèves	   en	   VSO	   ne	   diminue	   que	   faiblement	   d’année	   en	  année	  et	  que	  des	  groupes	  d’élèves,	  les	  filles	  non	  allophones,	  ont	  toujours	  de	  meilleures	  chances	   de	   réussite	   que	   les	   autres.	   Elles	   constatent	   également	   toutes	   que	   les	   parents	  peuvent	   avoir	   une	   influence	   certaine	   sur	   l’orientation	   de	   leur	   enfant	   lors	   du	   CYT.	  Cependant,	   ces	   études	   quantitatives	   n’ouvrent	   pas	   la	   boîte	   noire	   que	   représente	  l’entretien	  de	  février	  au	  sein	  duquel	  se	  déroule	  la	  négociation.	  En	  effet,	  nous	  ne	  pouvons	  que	   constater	   les	   résultats	   de	   ces	   entretiens,	   mais	   non	   comprendre	   le	   processus	   par	  lequel	   les	   parents	   et	   les	   enseignant-­‐e-­‐s	   parviennent	   ou	   non	   à	   un	   accord	   quant	   à	  l’orientation	   de	   l’élève,	   notamment	   lors	   de	   situations	   tangentes.	   Les	   études	   de	  l’interactionnisme	   symbolique,	   grâce	   à	   l’ethnométhodologie,	   permettent	   d’aller	   dans	  cette	  boîte	  noire	  pour	   comprendre,	   en	   situation,	   comment	   ces	  processus	   «	  cachés	  »	   se	  déroulent.	   Ce	   courant	   est	   d’origine	   nord-­‐américaine	   et	   n’a	   été	   importé	   en	   France	   que	  récemment,	  d’où	  le	  peu	  d’études	  encore	  disponibles	  sur	  les	  relations	  entre	  les	  familles	  et	  l’école	   comme	   l’écrit	   Philippe	   Masson	  :	   «	  Peu	   de	   recherches	   ont	   étudié	   de	   manière	  ethnographique	   les	   relations	   entre	   les	   différentes	   catégories	   d’agents	   de	   l’institution	  scolaire	  et	  les	  parents	  d’élèves	  »	  (1999,	  p.	  179).	  Jean-­‐Paul	  Payet	  a	  mené	  des	  études	  sur	  le	  terrain	   en	   France	   et	   démontre	   notamment	   dans	   son	   article	  «	  La	   connivence	   et	   le	  soupçon	  »	  (1992)	  que	  les	  relations	  familles	  –	  enseignant-­‐e-­‐s	  sont	  biaisés	  par	   le	   facteur	  ethnique.	   Par	   l’observation	   des	   entretiens,	   il	   constate	   que	   les	   familles	   françaises	   sont	  mieux	   considérées,	   que	   l’ambiance	   des	   entretiens	   est	   beaucoup	   plus	   tendue	   avec	   les	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parents	   d’origine	   étrangère	   et	   que	   les	   élèves	   français	   bénéficient	   de	   traitements	   de	  faveur	  à	  l’issue	  de	  la	  rencontre.	  Bien	  sûr,	  le	  contexte	  social	  français	  diffère	  de	  celui	  que	  l’on	  trouve	  en	  Suisse,	  ne	  serait-­‐ce	  que	  par	   le	   fait	  de	   l’origine	  de	  son	   immigration	  et	  de	  son	  passé	  colonial.	  Cependant,	  il	  montre	  que,	  par	  l’étude	  ethnographique,	  il	  est	  possible	  de	  découvrir	   les	  mécanismes	  qui	  sont	  à	   l’origine	  de	  certaines	  discriminations	  scolaires	  en	   France.	   Philippe	   Masson	   (1997)	   s’intéresse	   également	   aux	   interactions	   entre	   les	  acteurs	  scolaires.	  Il	  considère	  qu’en	  plus	  des	  contraintes	  structurelles	  qui	  pèsent	  sur	  les	  acteurs,	   il	   faut	   prendre	   en	   considération	   les	   circonstances	   qui	   font	   ou	   défont	   une	  carrière	  scolaire.	  Les	  interactions	  font	  partie	  de	  ces	  circonstances	  et	  peuvent,	  selon	  lui,	  être	  déterminantes	   lors	  d’une	  décision	  d’orientation.	  C’est	  également	  par	   l’observation	  participante	   lors	   d’entretiens	   et	   l’utilisation	  de	   statistiques	   qu’il	   explique	   le	   processus	  d’orientation	  au	  secondaire.	   Il	   faut	  préciser	  qu’en	  France,	   l’orientation	  se	  fait	  plus	  tard	  que	  dans	  le	  canton	  de	  Vaud,	  c’est-­‐à-­‐dire	  vers	  15	  ou	  16	  ans.	  Cependant,	  l’idée	  d’observer	  les	  mécanismes	  de	  l’orientation	  pour	  les	  analyser	  et	  les	  comprendre	  peut	  facilement	  être	  transposée	  dans	  d’autres	  contextes.	  	  	  
5.	  Pôle	  théorique	  	  	  
5.1.	  Conceptualisation	  théorique	  	  	  Mon	  travail	  de	  mémoire	  s’intéresse	  aux	  relations	  entre	  parents	  et	  enseignants	  pendant	  l’entretien	   entre	   enseignante-­‐parents-­‐élèves	   lors	   de	   la	   première	   estimation	  d’orientation	  (PEO)	  qui	  se	  déroule	  lors	  de	  la	  6e	  année	  en	  février.	  Dans	  cette	  étude,	  je	  ne	  m’intéresserai	  pas	  à	  la	  position	  de	  l’élève	  au	  sein	  de	  l’interaction,	  mais	  cela	  pourrait	  faire	  l’objet	   d’une	   autre	   recherche.	   Donc,	   pour	   étudier	   ce	   moment	   bien	   particulier	   du	  processus	  d’orientation	  où	  nous	  pouvons	  nous	  attendre	  à	  des	  négociations,	  à	  la	  fois	  de	  la	  part	  des	  parents	  et	  de	   la	  part	  des	  enseignants,	   l’approche	   interactionniste	   symbolique	  était	  sans	  conteste	  pour	  moi	  la	  plus	  appropriée.	  Elle	  permet	  en	  effet	  d’appréhender	  les	  phénomènes	  sociaux	  en	  tenant	  compte	   	  du	  sens	  que	  les	  acteurs	  donnent	  à	   la	  situation,	  du	   contexte	   qui	   influence	   inévitablement	   les	   interactions	   ainsi	   que	   des	   contraintes	  institutionnelles	  opérant	  dans	  le	  milieu	  scolaire.	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Dans	  son	  ouvrage	  «	  Ethnométhodologie	  et	  éducation	  »	   	   (1983),	  Coulon	   justifie	   le	  choix	  de	  la	  sociologie	  interactionniste	  plutôt	  que	  conventionnelle	  pour	  traiter	  des	  problèmes	  éducatifs	  	  en	  quatre	  points	  :	  	  -­‐ «	  du	  point	  de	  vue	  théorique,	  il	  s’agit	  de	  démontrer	  les	  processus	  de	  l’orientation	  et	  non	  pas	  seulement	  les	  effets	  ;	  -­‐ du	  point	  de	  vue	  méthodologique	  :	  l’observation	  participante	  permet	  l’accès	  direct	  aux	  phénomènes	  qu’elle	  veut	  étudier	  ;	  -­‐ du	  point	  de	  vue	  pratique	  :	  une	  recherche	  ne	  nécessite	  pas	  forcément	  beaucoup	  de	  moyens,	  un	  chercheur	  (un	  étudiant)	  peut	  suffire	  à	  une	  recherche	  ;	  -­‐ du	  point	  de	  vue	  existentiel	  :	  les	  individus	  vivent	  dans	  des	  groupes	  -­‐ sociaux	  ».	  	  (p.	  84)	  	  Pour	   comprendre	   les	   interactions	   qui	   ont	   lieu	   lors	   de	   la	   première	   estimation	  d’orientation	   (PEO)	   ayant	   lieu	   durant	   le	   cycle	   de	   transition	   (CYT)	   du	   canton	  de	  Vaud,	  l’interactionnisme	  symbolique	  va	  d’abord	  me	  permettre	  de	  mettre	  au	  jour	  les	  processus	  au	  sein	  desquels	  des	  phénomènes	  contingents	  interviennent	  dans	  les	  interactions.	  Dans	  le	  contexte	  scolaire	  et	  plus	  particulièrement	  dans	  un	  des	  moments	  clés	  de	  l’orientation,	  il	   va	  me	   permettre	   d’être	   au	   cœur	   de	   l’interaction	   grâce	   à	   l’observation	   participante.	  L’approche	   interactionniste	   en	   sociologie	   est	   relativement	   nouvelle	   en	   France,	   bien	  qu’elle	  se	  soit	  développée	  aux	  Etats-­‐Unis	  dès	  les	  années	  1930.	  Ce	  courant	  représente	  un	  renversement	  paradigmatique	  important	  puisqu’il	  met	  l’acteur	  au	  centre	  de	  la	  recherche	  sociologique.	   Jusqu’alors	   les	   théories	   étaient	   globalisantes,	   le	   sens	   que	   les	   acteurs	  donnaient	   à	   leurs	   actions	   et	   le	   rôle	   créatif	   de	   l’acteur	   social	   n’étaient	   que	  peu	  pris	   en	  considération.	   Dans	   les	   approches	   interactionnistes,	   la	   connaissance	   sociale	   devient	  possible	  grâce	  à	  la	  prise	  en	  compte	  des	  acteurs	  sociaux,	  de	  leur	  vision	  du	  monde	  et	  à	  la	  compréhension	   des	   interactions	   quotidiennes.	   Dans	   cette	   conception,	   les	   acteurs	  participent	   à	   la	   création	  de	   leur	   environnement	   et	   ne	   sont	   pas	   seulement	   des	   acteurs	  passifs	  dirigés	  par	  des	   forces	   structurelles.	  Les	   théories	  de	  Georges	  H.	  Mead,	  en	  1934,	  sont	   à	   l’origine	  de	   l’	  «	  interactionnisme	   symbolique	  »	   et	   ont	   été	   reprises	   et	   appliquées	  dans	  divers	  domaines	  par	  «	  L’école	  de	  Chicago	  ».	  Le	  mot	  «	  symbolique	  »	  vient	  souligner	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la	   nature	   symbolique	   de	   la	   vie	   sociale	   des	   acteurs	   et	   l’importance	   de	   celle-­‐ci	   dans	   la	  conduite	   de	   leurs	   actions,	   d’où	   la	   nécessité	   d’observer	   les	   acteurs	   au	   cœur	   de	   leurs	  interactions	   pour	   comprendre	   les	   phénomènes	   sociaux	   qui	   en	   découlent.	   Ces	   études	  sont	   plus	   proches	   des	   réalités	   quotidiennes	   des	   acteurs,	   qui	   sont	   notamment,	   dans	   le	  contexte	   scolaire,	   les	   enseignants,	   les	   élèves	   et	   les	   parents	   d’élèves.	   Cette	   approche	  théorique	  permet	  également	  de	  travailler	  avec	  ces	  acteurs	  et	  non	  plus	  seulement	  «	  sur	  eux	  ».	  	  	  Les	  premières	  recherches	  interactionnistes	  dans	  l’éducation	  ont	  été	  menées	  par	  Willard	  Waller	  W.	  Pour	   lui,	   «	  le	  monde	  de	   l’école	  est	  un	  monde	  social,	   rempli	  de	   significations	  qu’il	   s’agit	   d’explorer	  »	   (cité	   par	   Coulon,	   1993,	   p.	   67).	   Le	   monde	   scolaire	   est	   donc	  considéré	  comme	  un	  monde	  en	  soi,	  avec	  «	  ses	  lois,	  ses	  traditions,	  sa	  propre	  culture,	  ses	  convictions.	  Il	  est	  le	  siège	  de	  rituels	  complexes	  qui	  participent	  à	  l’apprentissage	  d’un	  rôle	  social	  »	   (p.	   68).	   	   Les	   concepts	   interactionnistes	  principaux	   relevés	  par	  Coulon	  mettent	  tous	   l’accent	   sur	   la	   façon	   d’agir	   de	   l’acteur	   en	   situation.	   Pour	   Waller,	   le	   concept	   de	  «	  définition	   de	   la	   situation	  »	   définit	   un	   processus	   «	  par	  	   lequel	   	   l’individu	   explore	   ses	  possibilités	  d’action	  dans	  une	  situation	  donnée	  »	  (p.	  72).	  Pour	  Becker,	  c’est	  la	  notion	  de	  «	  perspective	  »	   qui	   est	   centrale,	   car	   «	  elle	   désigne	   la	   façon	   ordinaire	   de	   penser	   et	   de	  sentir	  d’une	  personne	  qui	  se	  trouve	  dans	  une	  telle	  situation	  »	  (p.	  76)	  et	  qui	  déterminera	  sa	  façon	  d’agir.	  Le	  contexte	  et	  la	  culture	  sont	  également	  considérés	  comme	  des	  concepts	  fondamentaux	  par	  Woods	  (p.	  85),	  car	  ils	  influencent	  les	  actions	  de	  l’acteur	  en	  situation.	  Le	  concept	  de	  stratégie	  est	   lui	  aussi	   important.	  En	  effet,	   l’individu	  doit	  mettre	  au	  point	  des	   stratégies	   pour	   aboutir	   au	   but	   qu’il	   s’est	   fixé	   malgré	   les	   contraintes	   sociales	  auxquelles	   il	   est	   confronté.	   L’interactionnisme	   symbolique	   ne	   balaie	   donc	   pas	   les	  contraintes	  sociales	  pour	  ne	  considérer	  que	  le	  point	  de	  vue	  de	  l’acteur	  et	  les	  interactions	  entre	   les	   acteurs,	   mais	   tente	   d’articuler	   le	   macrosociologique	   et	   le	   microsociologique	  pour	   mieux	   appréhender	   les	   phénomènes	   sociaux.	   Les	   deux	   derniers	   concepts	   que	  Woods	  relève	  sont	  la	  carrière	  et	  la	  négociation.	  Ce	  dernier	  est,	  dans	  le	  sujet	  que	  je	  traite,	  fondamental.	  En	  effet,	  dans	  les	  entretiens	  enseignante	  –	  parents	  –	  élève	  la	  discussion	  de	  l’orientation	   de	   l’élève	   en	   situation	   tangente	   devrait	   nous	   fournir	   des	   réponses	   quant	  aux	   stratégies	   des	   acteurs	   en	   situation	   de	   négociation.	   Strauss	   (1978)	   considère	   qu’il	  n’existe	  pas	  de	  théorie	  universelle	  de	  la	  négociation.	  Selon	  lui,	  les	  sociologues	  font	  de	  la	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négociation	   un	   postulat	  mais	   ne	   la	   théorisent	   pas.	   Pour	   remédier	   à	   cet	   état	   de	   fait,	   il	  définit	   la	   démarche	   et	   les	   concepts	   qui	   sont	   nécessaires	   à	   la	   construction	   de	   cette	  théorie.	   Tout	   d’abord,	   il	   s’agit	   de	   décrire	   précisément	   la	   négociation	   au	   travers	   de	  l’interaction	  qui	  a	  lieu,	  et	  cela	  avec	  le	  plus	  de	  détails	  possibles.	  Il	  faut	  ensuite	  prendre	  en	  compte	   ce	  qu’il	   appelle	   le	  «	  contexte	   structurel	  »	  qu’il	  définit	   comme	  étant	   le	   cadre	  au	  sein	   duquel	   se	   déroule	   la	   négociation	   ainsi	   que	   le	   «	  contexte	   de	   négociation	  »	   où	  interviennent	   certaines	   propriétés	   du	   «	  contexte	   structurel	  ».	   Cette	   distinction	   permet	  de	   dissocier	   le	  macrosocial	   et	   le	  microsocial	  mais	   également	   de	  montrer	   comment	   ils	  interfèrent	   l’un	   avec	   l’autre.	   La	   négociation	   elle-­‐même	   est	   également	   susceptible	  d’influer	   sur	   le	   «	  contexte	   de	   négociation	  »	   mais	   moins	   sur	   la	   structure.	   La	   mise	   en	  œuvre	  des	  points	  décrits	  ci-­‐dessus	  peut	  aboutir	  à	  la	  rédaction	  d’une	  théorie	  générale	  de	  la	   négociation.	   Si	   nous	   appliquons	   ces	   paradigmes	   à	   ce	   mémoire,	   l’entretien	   de	   la	  première	  estimation	  d’orientation	  correspondrait	  au	  «	  contexte	  de	  négociation	  »	  au	  sein	  duquel	  se	  joue	  la	  négociation	  entre	  l’enseignante	  et	  les	  parents	  de	  l’élève	  dans	  un	  local	  scolaire	  en	  présence	  de	  l’élève.	  Le	  «	  contexte	  structurel	  »	  pourrait	  correspondre	  à	  la	  loi	  scolaire	  (LS)	  et	  au	  règlement	  d’application	  de	  la	  loi	  scolaire	  (RLS)	  qui	  pose	  le	  cadre	  selon	  lequel	  doit	  se	  dérouler	  cet	  entretien.	  	  	  D’autres	   chercheurs,	   en	   observant	   les	   acteurs	   en	   situation	   scolaire,	   ont	   pu	  mettre	   en	  évidence	   des	   comportements	   souvent	   inconscients	   mais	   qui	   engendrent	   de	   la	  discrimination.	   La	   théorie	   de	   l’étiquetage	   de	   Becker	   (1963),	   transposée	   au	   milieu	  scolaire	   par	   J.	   Mercer	   (Labeling	   the	   Mentally	   Retarded	   ,	   Berkeley	  :	   	   University	   of	  California	  Press,	  1974)	  et	  par	  H.	  Mehan	  (Handicapping	  the	  handicapped	  :	  decision	  making	  
in	   students'	   educational	   careers,	   Stanford	   Calif.	   :	   Stanford	   University	   Press, 1986),	   a	  permis	  de	  mettre	  au	  jour	  la	  construction	  institutionnelle	  de	  l’étiquetage	  de	  la	  déviance	  en	  milieu	  scolaire.	  L’étiquetage	  crée	  des	  inégalités	  par	  la	  mise	  à	  l’écart	  des	  acteurs,	  ici	  les	  élèves,	   qui	   ne	   correspondent	   pas	   à	   norme	   sociale	   dominante	   dont	   les	   enseignant-­‐e-­‐s	  sont	   les	   représentant-­‐e-­‐s.	   L’institution	   scolaire	   contribue	   donc	   à	   la	   construction	   des	  inégalités	  au	  travers	  des	  interactions	  entre	  les	  divers	  acteurs	  scolaires	  et	  celles-­‐ci	  sont	  le	  plus	   souvent	   sans	   relation	   avec	   le	   niveau	   intellectuel	   des	   élèves,	  mais	   dues	   au	  milieu	  social,	  au	  sexe	  ou	  encore	  au	  comportement.	  Le	  regard	  de	  l’enseignant-­‐e,	  comme	  étalon	  de	   mesure	   de	   la	   norme	   sociale,	   entraîne	   également	   un	   étiquetage	   pouvant	   avoir	   de	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lourdes	   conséquences	   sur	   les	   élèves.	   La	   théorie	   de	   la	   «	  prédiction	   créatrice	  »	   de	  R.	   K.	  Merton	  (In	  Eléments	  de	  théorie	  et	  de	  méthode	  sociologique.	  Paris	  :	  Plon,	  1965)	  ainsi	  que	  la	  théorie	  de	  «	  l’effet	  Pygmalion	  »	  de	  Rosenthal	  et	  Jacobson	  (Pygmalion	  in	  the	  classroom	  :	  
teacher	  expectation	  and	  pupils'	  intellectual	  development,	  New	  York	  ;	  Chicago	  [etc.]	  :	  Holt	  Rinehart	  and	  Winston,	   cop., 1968),	   en	   sont	  de	  parfaites	  et	   spectaculaires	   illustrations.	  Cette	   approche	   sociologique	   permet	   donc	   ici	   de	   voir	   les	  «	  inégalités	   en	   train	   de	   se	  construire	  »,	   de	   mettre	   au	   jour	   les	   processus	   qui	   aboutissent	   à	   la	   construction	   des	  inégalités	  et	  plus	  largement	  des	  phénomènes	  sociaux	  dans	  un	  contexte	  scolaire.	  	  	  Masson	  (1997)	  affirme	  que	  l’orientation	  scolaire	  est	  le	  fruits	  d’éléments	  circonstanciels	  dont	   font	   partie	   les	   interactions.	   Ces	   interactions	   vont	   être	   définies	   à	   la	   fois	   par	   des	  contraintes	   structurelles	   (notamment	   le	   sexe	   et	   le	   milieu	   socioculturel)	   et	  institutionnelles	  mais	  également	  par	  des	  «	  facteurs	  circonstanciels,	  c’est-­‐à-­‐dire	  définies	  par	   la	   situation	  »	   (Masson,	   1997,	   p.	   131).	   	   Mehan	   (Handicapping	   the	   handicapped	   :	  
decision	   making	   in	   students'	   educational	   careers,	   Stanford	   Calif.	   :	   Stanford	   University	  Press,	  1986)	  parle	   lui,	  non	  pas	  de	  contraintes	   institutionnelles	  mais	  de	  «	  circonstances	  pratiques	  »	  qui	  font	  référence	  à	  des	  contraintes	  quotidiennes	  qui	  échappent	  au	  contrôle	  des	  acteurs.	  	  Pour	  lui,	  ces	  contraintes	  ne	  sont	  pas	  relatives	  aux	  caractéristiques	  de	  l’élève	  mais	  à	  la	  	  législation	  et	  aux	  façons	  différentielles	  de	  l’appliquer	  mais	  vont	  influencer	  les	  acteurs	  et	  leurs	  interactions.	  Masson	  considère	  les	  interactions	  comme	  circonstancielles,	  car	   il	   suffit	  de	   changer	  un	  acteur	  ou	  encore	   la	   situation,	  donc	   très	  peu	  de	  paramètres,	  pour	   que	   ces	   éléments	   aient	   un	   impact	   totalement	   différent	   sur	   l’élève.	   Plus	  spécifiquement,	  au	  coeur	  de	  ces	  éléments	  circonstanciels,	  les	  interactions	  jouent	  un	  rôle	  très	   important,	  car	  c’est	  dans	  ce	  processus	  que	  se	  construit	   l’identité	  de	  l’élève	  et	  c’est	  cette	   identité	   qui	   sera	   prise	   en	   compte	   lors	   du	   processus	   d’orientation.	   Les	   éléments	  circonstanciels	   font	   également	   référence	   à	   des	   «	  circonstances	  »	   qui	   vont	   avoir	   une	  énorme	  importance	  pour	  fixer	  l’identité	  de	  l’élève,	  donc	  de	  «	  l’étiqueter	  »,	  en	  fonction	  de	  son	   comportement	   du	  moment,	   de	   ses	   affinités	   avec	   les	   professeurs,	   	   de	   sa	   façon	   de	  travailler,	  du	  lieu	  où	  il	  se	  trouve,	  pour	  n’en	  citer	  que	  les	  principaux.	  Les	  interactions	  et	  les	   circonstances	   vont	  donc	   créer,	   renforcer	   ou	   encore	  péjorer	   la	   connivence	   affective	  entre	   les	   différents	   acteurs,	  mais	   également	   provoquer	   un	   étiquetage	   qui	   souvent	   est	  difficile	   à	   modifier	   ou	   à	   gommer.	   Une	   enseignante	   participant	   à	   l’étude	   l’a	   d’ailleurs	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relevé	  :	  «	  c’est	  vrai	  qu’on	  met	  du	  temps	  à	  réaliser	  les	  progrès	  qui	  sont	  réalisés.	  C’est	  un	  défaut	   des	   profs,	   on	   reste	   sur	   la	   première	   impression	  ».	   Becker	   parle	   lui	  d’	  «	  intercontengency	  »	   	  et	  remet	  en	  question	  «	  the	  nature	  of	   the	  rational	  explanation	  »	  (Becker,	   1994,	   p.186)	   pour	   les	   phénomènes	   sociaux.	   Par	   ce	   terme,	   il	   s’oppose	   au	  déterminisme	   qui	   reste	   encore	   très	   présent	   dans	   les	   études	   sociologiques.	   A	   l’aide	  d’exemples	  personnels	   concrets,	   il	  montre	   comment	   les	   événements	   arrivent	  de	   façon	  inattendue,	  comment	  ils	  dépendent	  des	  rencontres	  que	  l’on	  fait	  à	  un	  moment	  donné	  et	  comment	   ils	   influencent	   les	   décisions	   que	   l’on	   prend	   à	   ce	  moment-­‐là.	   Je	   trouve	   cette	  notion	   intéressante	   car,	   comme	   nous	   le	   verrons,	   la	   carrière	   d’un-­‐e	   élève	   et	   plus	  précisément	   son	   orientation	   peut	   dépendre	   d’éléments	   contingents	   comme	   le	   collège	  dans	  lequel	  il	  elle	  étudie,	  de	  la	  politique	  de	  sélection	  mise	  en	  place	  par	  la	  direction,	  des	  enseignant-­‐e-­‐s	  	  qu’il	  elle	  a	  en	  cours	  ou	  comme	  maître	  maîtresse	  de	  classe,	  de	  ses	  parents	  et	  de	  sa	  situation	  personnelle	  au	  	  moment	  de	  l’orientation.	  Tous	  ces	  paramètres	  vont	  à	  leur	   tour	   se	   combiner	   pour	   aboutir	   à	   la	   définition	   d’une	   situation	   qui	   est	   celle	   de	   la	  première	   estimation	  d’orientation	   (PEO)	   et	  qui	  pourrait	   être	  différente	  quelques	  mois	  plus	  tard,	  avec	  d’autres	  professeurs,	  dans	  un	  autre	  collège.	  	  Pour	  Goffman,	  l’interaction	  est	  également	  au	  cœur	  des	  phénomènes	  sociaux.	  Les	  acteurs	  sont	   en	   représentation	   permanente,	   «	  tout	   le	   monde	   joue	   un	   rôle	   plus	   ou	   moins	  consciemment	  »	  (Goffman,	  1975,	  p.	  27).	  L’acteur	  se	  construit	  une	  façade	  qui	  lui	  servira	  à	  jouer	   des	   rôles	   adaptés	   aux	   différentes	   situations.	   Lors	   de	   la	   première	   estimation	  d’orientation	   (PEO),	   l’enseignante	   doit	   parfois	   composer,	   durant	   l’interaction	  enseignante-­‐parents	   d’élève-­‐élève,	   avec	   la	   déception	   des	   parents	   face	   au	   verdict	   de	  l’évaluation.	   Pour	   Goffman,	   l’enseignante	   entrerait	   dans	   ce	   qu’il	   appelle	   une	  «	  représentation	  frauduleuse	  »	  dans	  le	  sens	  où	  elle	  est	  parfois	  amenée	  à	  dire	  de	  «	  pieux	  mensonges	  qui	  ménagent	  l’interlocuteur	  »	  (Goffman,	  1975,	  p.	  64),	  notamment	  pour	  faire	  accepter	   une	   orientation	   en	   VSO,	   l’orientation	   la	   plus	   dévalorisée.	   Pour	   les	   parents,	  l’école	   a	   une	   image	   égalitaire	   dans	   le	   sens	   où	   elle	   devrait	   permettre	   à	   leur	   enfant	  d’accéder	  aux	  meilleures	  filières.	  Les	  études	  montrent	  cependant	  que	  ce	  n’est	  pas	  le	  cas	  et	   que	   les	   couches	   socioculturelles	   élevées	   occupent	  majoritairement	   la	   filière	   la	   plus	  prisée,	  VSB	  (Batori,	  2004).	  Il	  y	  a	  donc,	  entre	  l’image	  de	  l’école	  et	  sa	  réalité	  un	  décalage	  important	  que	   l’enseignante	   se	  doit	   de	   réajuster	   face	   à	  des	  parents	  dont	   «	  l’espérance	  s’est	   révélé	   fausse,	   même	   si	   elle	   a	   été	   entretenue	   de	   longue	   date	   et	   même	   si	   les	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combinards	   ont	   agi	   en	   toute	   bonne	   foi	  »	   (Goffman,	   1989,	   p.	   20).	   	   L’enseignante	   prend	  alors	  le	  rôle	  de	  modérateur	  qui	  «	  	  permet	  de	  proposer	  une	  définition	  de	  la	  situation	  qui	  aide	   la	   victime	   à	   accepter	   l’inévitable	   et	   à	   rentrer	   calmement	   chez	   elle.	   Il	   apprend	   au	  jobard	  à	  endosser	  sa	  perte	  avec	  philosophie	  »	  (Goffman,	  1989,	  p.	  278-­‐279),	  en	  résumé	  à	  consoler	  les	  parents	  de	  l’échec	  de	  leur	  enfant.	  C’est	  ce	  que	  Goffman	  appelle	  «	  calmer	  le	  jobard	  ».	  La	  consolation	  fait	  donc	  partie	  d’un	  processus	  social	  qui	  permet	   l’acceptation	  des	  échecs,	  notamment	  dans	  des	  institutions	  de	  formation	  où	  la	  sélection	  est	  un	  principe	  et	  un	  objectif	  omniprésents.	  	  	  Alors	  que	  Goffman	   s’intéresse	   aux	   interactions	   comme	   révélateur	  du	   rôle	   joué	  par	   les	  acteurs	  dans	  le	  but	  de	  ne	  pas	  perdre	  la	  face,	  Gumperz	  s’intéresse	  aux	  interactions	  pour	  découvrir	  «	  les	   mécanismes	   communicatifs	   dans	   lesquels	   surgissent	   nos	   identités	  sociales	  »	   (Gumperz,	   1989,	   p.	   7).	   C’est	   au	   travers	   de	   la	   communication	   que	   l’on	   peut	  déceler	   des	   différences	   identitaires	   qui	   à	   leur	   tour	   vont	   créer	   des	   malentendus,	  notamment	  lorsque	  les	  interlocuteurs	  sont	  de	  culture	  différente.	  	  Les	  locuteurs	  d’origine	  sociale	  et	  ethnique	  différentes	  ne	  parlent	  pas	  le	  même	  langage,	  ce	  qui	  	  finit	  par	  affecter	  l’interaction.	  Je	  n’entrerai	  pas	  ici	  dans	  les	  détails	  théoriques	  de	  Gumperz,	  si	  ce	  n’est	  pour	  aborder	  ce	  qu’il	  appelle	  «	  la	  flexibilité	  communicative	  »	  qui	  permet	  aux	  interlocuteurs	  de	  se	   comprendre	  par	   l’adaptation	  à	   la	   situation,	   à	   la	   stratégie	  et	   aux	   signes	  envoyés	  par	  l’interlocuteur.	   Il	   sera	   intéressant	  de	  voir	  dans	  cette	  recherche	  si	  un	   lien	  peut	  être	   fait	  entre	  la	  «	  flexibilité	  communicative	  »	  et	  les	  stratégies	  de	  négociation	  entre	  des	  parents	  et	  des	  enseignantes	  lors	  de	  l’entretien	  de	  la	  première	  estimation	  d’orientation.	  	  Sue	   Lasky	   (2000)	   s’intéresse	   aux	   relations	   de	   pouvoir	   qui	   s’instaurent	   lors	   des	  interactions	   entre	   des	   parents	   et	   des	   enseignants.	   Pour	   elle,	   les	   interactions	   parents-­‐enseignants	   sont	   des	   pratiques	   émotionnelles	  «	  that	   are	   inseparable	   from	  teachers’moral	   purposes,	   are	   shaped	   by	   influences	   of	   culture	   and	   relationship,	   and	  inextricably	   interconnected	  with	   elements	   of	   status	   and	   power	  »	   (p.	   846).	   Elle	   étudie	  deux	  aspects	  de	  cette	  interaction.	  Le	  premier	  est	   la	  relation	  elle-­‐même.	  Elle	  différencie	  les	   termes	   «	  interactions	  »	   et	   «	  relations	  ».	   	   Elle	   démontre	   que	   plus	   les	   interactions	  enseignant-­‐e-­‐s	  parents	  sont	  développées,	  plus	  elles	  s’approchent	  de	  la	  «	  relation	  »,	  plus	  elles	   dégageront	   une	   émotion	   positive	   de	   la	   part	   de	   l’enseignant-­‐e.	   Ces	   relations	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deviennent	   ainsi	   un	   rempart	   contre	   la	   l’image	   stéréotypée	   des	   parents	   considérés	  comme	  «	  autres	  »	  	  et	  jugés	  sur	  une	  échelle	  allant	  de	  bons	  à	  mauvais	  parents	  (p.	  850).	  Le	  deuxième	  aspect,	   celui	  du	  pouvoir,	   est	   celui	  qui	  va	  m’intéresser	  pour	   l’analyse	  de	  mes	  entretiens.	  L’auteure	  distingue	  trois	  formes	  de	  pouvoir.	  La	  première	  est	  normative	  et	  fait	  intervenir	   la	   notion	   de	   surveillance.	   D’après	   Lasky,	   la	   surveillance	   mutuelle	   entre	  parents	  et	  enseignants	  enseignantes	  et	  les	  jugements	  normatifs	  qui	  en	  découlent	  sont	  un	  obstacle	   à	   des	   relations	   harmonieuses.	   La	   deuxième	   forme	   de	   pouvoir	   concerne	   la	  morale	   des	   enseignants	   qui	   leur	   permet	   de	   classer	   et	   de	   hiérarchiser	   les	  gens	  «	  according	   to	   a	   range	   of	   «	  good	  »	   	   or	   «	  bad	  »	   behaviors,	   or	   standards	   of	  performance	  »	   (p.	   850)	   par	   rapport	   à	   l’idée	   que	   l’enseignement	   est	  «	  a	   caring	  profession	  »,	  une	  profession	  qui	  doit	  prendre	   soin	  des	  élèves.	  Lorsque	   la	  définition	  de	  «	  prendre	   soin	  de	   l’élève	   »	   n’est	   pas	   partagée	   avec	   les	   parents,	   cela	   influence	  négativement	  le	  jugement	  des	  enseignant-­‐e-­‐s	  :	  «	  	  teachers	  expected	  parents	  to	  conform	  to	  the	  institutional	  norms	  of	  appropriate	  parent	  behavior	  »	  	  (p.	  853).	  La	  dernière	  forme	  de	  pouvoir,	  «	  le	  sens	  du	  professionnalisme	  »,	   induit	  un	  discours	  expert	   	  souvent	  utilisé	  par	  les	  enseignants	  pour	  invalider	  celui,	  non-­‐expert,	  des	  parents	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  Several	   teachers	   spoke	   of	   trying	   to	   bring	   around	   parents	   who	   initially	  disagreed	  with	   their	   decisions,	   using	   power	   of	   their	   professional	   status	   and	  «	  reason	  »	   to	   engender	   parent	   trust.	   Here	   teachers	   spoke	   with	   the	   ultimate	  authority,	  the	  voice	  of	  reason.	  (…)	  Other	  teachers	  felt	  that	  questionning	  of,	  or	  disagreement	  with	  their	  professional	   judgement	  undermind	  their	  authority.	  »	  	  (p.	  855)	  	  Mais	  l’auteure	  souligne	  également	  que	  les	  enseignant-­‐e-­‐s	  qui	  s’identifient	  très	  fortement	  à	   la	   définition	   du	   métier	   de	   «	  prendre	   soin	   des	   élèves	  »	   montre	   de	   l’empathie	  en	  essayant	   de	   comprendre	   le	   point	   de	   vue	   des	   parents.	   Elle	   conclut	   cependant	   que	   la	  position	   d’expert	   rend	   le	   dialogue	   enseignant-­‐e-­‐s	   parents	   difficile.	   Il	   sera	   intéressant	  d’observer	   les	   enseignantes	   participants	   à	   ce	   mémoire	   pour	   voir	   si	   elles	   utilisent	   un	  discours	  expert	  lors	  du	  premier	  entretien	  d’orientation	  (PEO).	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5.	  2.	  Présentation	  des	  hypothèses	  Suite	   à	   la	   revue	   théorique,	   voici	   les	   hypothèses	   que	   je	   vais	   tester	   dans	   ce	   travail	   de	  mémoire.	  	  
Hypothèse	  I	  	  La	  Loi	   scolaire	   (LS6)	  et	   le	  Règlement	  d’application	  de	   la	   loi	   scolaire	   (RLS7),	   considérés	  comme	  des	  contraintes	  institutionnelles,	  vont	  devenir,	  par	  leur	  application	  différentielle	  dans	  les	  deux	  collèges	  étudiés,	  des	  éléments	  circonstanciels	  de	  l'orientation.	  	  	  	  	  Nous	   avons	   vu	   avec	  Masson	   (1997)8	   que	   les	   éléments	   circonstanciels,	   notamment	   les	  interactions,	   ont	   une	   importance	   non	   négligeable	   dans	   le	   processus	   d’orientation.	   Ces	  interactions	   peuvent	   être	   définies	   à	   la	   fois	   par	   des	   contraintes	   structurelles	   et	  institutionnelles,	   mais	   également	   par	   des	   éléments	   circonstanciels.	   Le	   but	   de	   cette	  hypothèse	   est	   de	   montrer	   que	   	   les	   contraintes	   institutionnelles,	   ou	   «	  circonstances	  pratiques	  »	   (Mehan,	  1986)	  peuvent	  devenir	  des	  éléments	   circonstanciels	  ou	  aléatoires	  (Becker,	   1994)	   de	   l’orientation,	   dans	   la	   mesure	   où	   les	   collèges	   et	   leurs	   acteurs	   les	  définissent	  selon	  leur	  situation.	  	  
Hypothèse	  II	  	  La	  négociation	  et	   la	  décision	  prise	   lors	  de	   l’entretien	  enseignante	   -­‐	  parents	  d’élève	   -­‐	   élève	  pour	   la	   première	   estimation	   d’orientation	   (PEO),	   particulièrement	   pour	   les	   élèves	   en	  situation	   tangente,	   va	  dépendre	  d’un	  élément	   circonstanciel	   important	  :	   l’interaction	  entre	  l’enseignante	  et	  les	  parents.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  cf.	  site	  du	  canton	  de	  Vaud	  :	  www.rsv.vd.ch/dire-­‐cocoon/rsv_site/doc.fo.html?docId=5634&docType=loi&page_format=A4_3&Pcurrent_version=24&PetatDoc=vigueur&isRSV=true&isSJL=true&outformat=html&isModifiante=false&with_link=true&num_cha=400&base=RSV,	  consulté	  le	  18	  février	  2012	  7	  cf	  .	  site	  du	  canton	  de	  Vaud	  :	  www.rsv.vd.ch/dire-­‐cocoon/rsv_site/doc.fo.html?docId=5073&docType=reglement&page_format=A4_3&Pcurrent_version=8&PetatDoc=vigueur&isRSV=true&isSJL=true&outformat=html&isModifiante=false&with_link=true&num_cha=400&base=RSV,	  consulté	  le	  18	  février	  2012	  8	  cf.	  théorie	  p.	  17	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   A) L’enseignante	   a	   des	   convictions,	   une	   vision	   de	   l’orientation	   et	   de	   l’élève	   qui	   va	  influencer	   la	   première	   estimation	   d’orientation	   notamment	   au	   travers	   de	   la	  définition	  de	  la	  «	  grandeur	  »9	  .	  	  	   B) Le	   discours	   expert10	   de	   l’enseignante,	   son	   style	   relationnel,	   son	   rapport	   	   au	  dialogue	  vont	  activer	  ou	  invalider	  la	  capacité	  de	  négociation	  des	  parents.	  	  	  Cette	  deuxième	  hypothèse	  traite	  d’un	  élément	  circonstanciel	  particulier	  et	  mis	  en	  avant	  par	   Masson	   (1997),	   l’interaction.	   Dans	   la	   première	   partie,	   il	   s’agit	   d’observer	   si	  l’enseignante	   joue	   un	   rôle	   dans	   l’étiquetage	   de	   l’élève	   ou	   dans	   la	   définition	   de	   sa	  grandeur	   et	   si	   cet	   étiquetage	   va	   à	   son	   tour	   influencer	   la	   première	   estimation	  d’orientation	   lors	   de	   l’entretien	   de	   février.	   Dans	   la	   deuxième	   partie,	   l’enseignante	   est	  également	  au	  cœur	  de	   la	  problématique.	  Nous	   l’avons	  vu	  précédemment,	   le	  but	  d’EVM	  est	  de	  promouvoir	   le	  partenariat	   entre	   enseignants	   et	  parents,	  mais	   est-­‐ce	   toujours	   le	  cas	  ?	   Les	   enseignantes	   font-­‐elles	   appel	   à	   un	   discours	   expert	   au	   sens	   de	   Lasky	   (2000)	  pour	   asseoir	   une	   position	   dominante	  ?	   Et	   si	   cela	   est	   le	   cas,	   quel	   processus	   utilisent-­‐elles	  ?	  	  
Hypothèse	  III	  	  Lors	  d’une	  estimation	  d’orientation	  décevante	  pour	  les	  parents,	  l’enseignante	  a	  pour	  rôle	  de	  «	  calmer	  le	  jobard	  »	  pour	  faire	  accepter	  la	  situation.	  	  	  Dans	   cette	   dernière	   hypothèse,	   le	   but	   est	   de	   comprendre	   les	   moyens	   qu’utilisent	   les	  enseignantes	   pour	   faire	   accepter	   une	   première	   décision	   d’orientation	   qui	   ne	   convient	  pas	   forcément	   aux	   parents.	   Nous	   avons	   vu	   précédemment	   que	   la	  majorité	   des	   cas	   se	  règlent	  durant	  le	  premier	  entretien	  de	  février.	  Il	  s’agit	  donc	  d’observer	  si	  	  cet	  état	  de	  fait	  peut	   être	   relié	   à	   la	   façon	   dont	   les	   enseignantes	   présentent	   leurs	   orientations	   et	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  cf	  théorie	  pp.	  22-­‐23	  10	  cf	  théorie	  pp.	  23-­‐24	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dédramatisent	   ses	   implications.	   Il	   est	   à	   relever	   qu’il	   y	   a	   une	   contradiction	   entre	   les	  termes	  «	  faire	  accepter	  »	  la	  première	  décision	  d’orientation	  qui	  relève	  d’un	  pouvoir,	  voir	  	  d’une	   manipulation	   et	   «	  dédramatiser	  »	   la	   décision	   qui	   relève	   d’une	   posture	   de	  consolation.	  Mais	  cela	  est	  inhérent	  au	  processus	  de	  consolation.	  	  	  
5.	  3.	  Opérationnalisation	  
	  Il	   s’agit	   maintenant	   de	   définir	   des	   concepts	   opérationnels	   permettant	   l’analyse	   des	  entretiens	  de	  la	  première	  estimation	  d’orientation	  (PEO).	  	  Afin	   d’étayer	  ma	   première	   hypothèse,	   je	   vais	  mettre	   au	   jour	   les	   différentes	   façons	   de	  mettre	   en	   œuvre	   la	   loi	   scolaire	   vaudoise	   (LS)	   et	   le	   règlement	   d’application	   de	   la	   loi	  scolaire	  vaudoise	  (RLS)	  concernant	  le	  CYT	  dans	  les	  deux	  collèges	  au	  sein	  desquels	  ont	  eu	  lieu	   les	   entretiens.	   Nous	   verrons	   que	   l’application	   différentielle	   de	   ces	   contraitnes	  institutionnelles	  apparaissent	   lors	  des	  entretiens	  enseignantes	   -­‐	  parents	  d’élèves	  de	   la	  première	   estimation	   d’orientation	   (PEO)	   ainsi	   qu’au	   travers	   de	   mes	   discussions	  informelles	   avec	   les	   enseignantes.	   Nous	   verrons	   également	   que	   l’application	  différentielle	   de	   ces	   contraintes	   institutionnelles	   peuvent	   avoir	   des	   répercussions	  non	  négligeables	  sur	  l’orientation	  de	  l’élève.	  De	  plus,	  	  elles	  peuvent	  être	  considérées	  comme	  des	  éléments	  circonstanciels	  ou	  aléatoires	  au	  sens	  de	  Masson	  (1997)	  et	  Becker	  (1994)	  puisque	   leur	   application	   diffère	   selon	   les	   collèges	   et	   influence	   de	   façon	   aléatoire	   les	  orientations.	  	  	  	  L’objectif	  principal	  de	  ce	  travail	  est	  de	  comprendre	  les	  mécanismes	  de	  négociation	  lors	  de	   l’interaction	   enseignantes	   -­‐	   parents	   d’élèves	   pendant	   l’entretien	   de	   la	   première	  estimation	  d’orientation	  (PEO),	  notamment	   lors	  de	  situations	  tangentes.	  Cela	  constitue	  l’enjeu	  de	  ma	  deuxième	  hypothèse.	  Dans	  la	  première	  partie,	  afin	  d’évaluer	  la	  qualité	  des	  entretiens	  en	  tant	  qu’éléments	  circonstanciels,	  le	  concept	  de	  grandeur	  me	  permettra	  de	  prendre	  en	  considération	  la	  façon	  dont	  l’enseignante	  et	  les	  parents,	  notamment	  lors	  de	  désaccords,	  vont	  définir	   la	  grandeur	  de	   l’élève.	  Dans	   leur	  ouvrage	  «	  De	   la	   Justification.	  Les	  économies	  de	   la	  grandeur	  »,	  Luc	  Boltanski	  et	  Laurent	  Thévenot	  (1991)	   	  proposent	  de	   nouveaux	   cadres	   théoriques	   qui	   placent	   les	   individus	   au	   centre	   de	   l’analyse	   des	  organisations.	   Les	   organisations	   ne	   sont	   plus	   analysées	   en	   tant	   que	   telles	   mais	  deviennent	  le	  terrain	  d’analyse	  de	  situations	  pour	  comprendre	  comment	  se	  résolvent	  les	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conflits	  sans	  violence.	  Ces	  situations	  permettent	  de	  mettre	  au	  jour	  les	  compromis	  entre	  individus,	  des	  compromis	  qui	  s’appuient	  sur	  des	  justifications	  qui	  elles-­‐mêmes	  fondent	  l’action	   des	   individus	   et	   légitiment	   «	  un	   principe	   supérieur	   commun	  »	   représentée	   ici	  par	   l’organisation.	   C’est	   donc	   lors	   de	   conflits	   ou	   de	   désaccords	   que	   s’opère	   la	  distribution	  des	  grandeurs	  au	  sein	  de	  ces	  groupes.	  Pour	  les	  auteurs,	  «	  les	  épreuves	  (ou	  conflits)	  permettent	  d’asseoir	  un	  accord	  sur	  la	  distribution	  des	  états	  de	  grandeurs	  entre	  personnes.	   Dans	   le	  modèle	   de	   cité,	   les	   états	   de	   grandeur	   ne	   peuvent	   être	   attachés	   de	  manière	  fixe	  aux	  personnes.	  L’entente	  doit	  donc	  se	  faire	  en	  acte,	  dans	  des	  épreuves	  de	  réalité	   engageant	   des	   objets	   avec	   lesquels	   les	   personnes	   se	  mesurent	   et	   déterminent	  leurs	   grandeurs	   relatives	  »	   (p.	   34).	   Dans	   leur	   modèle	   d’organisation	   de	   la	   cité	   de	  l’opinion,	   les	   auteurs	   précisent	   que	  «	  la	   construction	   de	   la	   grandeur	   est	   liée	   à	   la	  constitution	  de	  signes	  conventionnels	  qui,	  condensant	  et	  manifestant	  la	  force	  engendrée	  par	  l’estime	  que	  les	  gens	  se	  portent,	  permettent	  de	  faire	  équivalence	  entre	  les	  personnes	  et	   de	   calculer	   leur	   valeur.	   (…)	   La	   grandeur	   d’une	   personne	   dépend	   uniquement	   de	  l’opinion	   des	   autres	  »	   (p.	   128-­‐129).	   J’utiliserai	   donc	   ce	   concept	   de	   grandeur	   pour	  analyser	  d’une	  part	  la	  façon	  dont	  se	  détermine	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  lors	  de	  l’interaction	  enseignante	   parents	   d’élèves	   lors	   de	   la	   première	   estimation	   d’orientation	   (PEO)	   et	  comment	  la	  spécification	  de	  cette	  grandeur	  va	  déterminer	  l’orientation	  de	  l’élève.	  Nous	  verrons	   que	   la	   grandeur	   se	   construit	   notamment	   autour	   des	   notions	   explicites	  d’autonomie	  et	  de	  maturité	  de	   l’élève,	  mais	  également	   sur	  des	  notions	  plus	   implicites,	  donc	  moins	  définies.	  	  Dans	  la	  deuxième	  partie,	  j’utiliserai	  les	  concepts	  de	  pouvoir	  	  et	  de	  décence	  pour	  mettre	  au	  jour	  le	  processus	  par	  lequel	  l’entrée	  en	  jeu	  des	  parents	  dans	  la	  négociation	  	  peut	  être	  validée	   ou	   non	   par	   l’enseignante,	   notamment	   au	   travers	   de	   ses	   convictions	   et	   de	   son	  statut.	  	  	  Pour	  mieux	  définir	  le	  concept	  d’expert	  abordé	  par	  Lasky	  (2002)	  comme	  moyen	  pour	  les	  enseignant-­‐e-­‐s	  d’asseoir	  leur	  pouvoir,	  nous	  pouvons	  nous	  référer	  à	  	  Hughes	  (1937)	  et	  à	  son	   étude	  des	  professions.	   Il	   distingue	   les	  notions	  de	  professionnel	   et	   profane.	   Ce	  qui	  distingue	  un	  professionnel	  d’un	  profane	  c’est	  que	  «	  the	  practice	  should	  rest	  upon	  some	  branch	  of	  knowledge	  to	  which	  the	  professionals	  are	  privy	  by	  virtue	  of	  long	  study	  and	  by	  initiation	   and	   apprenticeship	   under	   master	   already	   members	   of	   the	   profession	  »	   (p.	  656).	   L’essence	   du-­‐de	   la	   professionnel-­‐le	   et	   sa	   revendication	   c’est	   qu’il-­‐elle	   «	  knows	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better	   than	   other	   the	   nature	   of	   certain	  matters,	   and	   to	   know	  better	   than	   their	   clients	  what	  ails	  them	  or	  their	  affaires	  (…)	  he	  askes	  that	  he	  be	  trusted.	  The	  client	  is	  not	  a	  true	  judge	  of	  the	  value	  of	  the	  service	  he	  receives	  »	  (ibid,	  p.656).	  L’enseignant-­‐e	  est	  donc	  un-­‐e	  professionnel-­‐le	   qui	   a	   été	   formé-­‐e	   en	   suivant	   un	   cursus	   spécifique,	   ce	   qui	   lui	   permet	  d’endosser	  cette	  profession	  et	  d’avoir	  un	  discours	  professionnel.	  Celui-­‐ci,	  selon	  Hughes,	  ne	  devrait	  pas	  être	  sujet	  à	  discussion,	  surtout	  de	  la	  part	  des	  profanes,	  ici	  les	  parents.	  Ce	  discours	   professionnel	   s’appuierait	   ainsi	   à	   la	   fois	   sur	   la	   fonction	   endossée,	   mais	  également	   sur	   les	   convictions	   personnelles	   et	   professionnelles	   des	   enseignantes.	   Il	  s’agira	  donc	  d’analyser	  le	  discours	  des	  enseignantes	  pour	  observer	  si	  leur	  morale	  et	  leur	  façon	   de	   concevoir	   leur	   métier	   ont	   un	   impact	   sur	   leur	   discours,	   si	   elles	   utilisent	   un	  discours	  expert	  et	  si	  celui-­‐ci	  a	  pour	  but	  d’invalider	  la	  position	  des	  parents.	  	  Le	   dernier	   concept	   opératoire	   que	   je	   vais	   utiliser	   dans	   cette	   partie	   de	   ma	   deuxième	  hypothèse	  est	  celui	  de	  décence	  issue	  de	  Margalit	  (cité	  par	  Payet,	  2010)	  qui	  définit	  une	  société	   décente	   comme	   étant	   «	  une	   société	   dont	   les	   institutions	   n’humilient	   pas	   les	  personnes	  placées	  sous	   leur	  autorité	  et	  dont	   les	  citoyens	  n’en	  humilient	  pas	  d’autres	  »	  (cité	  par	  Payet,	  2010,	  	  p.	  97)	  .	  Pour	  Payet,	  l’école	  décente	  doit	  notamment	  permettre	  aux	  acteurs	  faibles	  d’une	  relation	  asymétrique	  «	  de	  faire	  valoir	  leur	  désaccord,	  de	  dénoncer	  une	  discrimination	  vécue	  »	  (Payet,	  Giuliani	  &	  Laforgue,	  2008	  cité	  par	  Payet,	  2010,	  p.	  98)	  mais	   également	   d’être	   pris	   en	   compte	   par	   les	   institutions	   pour	   améliorer	   leurs	  conditions.	   Une	   école	   décente,	   a	   fortiori	   une	   évaluation	   décente,	   ne	   devrait	   donc	   pas	  disqualifier	   la	   position	   des	   parents	   lors	   de	   l’entretien	   de	   la	   première	   estimation	  d’orientation	  (PEO)	  ni	  leur	  pratiques	  éducatives	  par	  des	  jugements	  de	  valeur	  ou	  moraux.	  L’école	   décente	   devrait	   	   orienter	   sur	   des	   bases	   objectivables	   et	   partageables	   avec	   les	  parents.	  La	  décence	  s’opposerait	  ainsi	  à	  l’asymétrie	  des	  relations	  et	  à	  l’abus	  de	  pouvoir.	  Pour	   analyser	   les	   entretiens	   en	   fonction	   de	   ma	   troisième	   hypothèse,	   j’utiliserai	   le	  concept	  de	  «	  calmer	   le	   jobard	  »	  dans	   le	  sens	  défini	  par	  Goffman	  (1989),	  c’est-­‐à-­‐dire	  de	  consolation	   comme	   processus	   social	   qui	   permet	   l’acceptation	   de	   l’échec.	   Il	   s’agira	   de	  mettre	   au	   jour	   la	   façon	   dont	   les	   enseignantes	   vont	   présenter	   de	   façon	   positive	   une	  première	  estimation	  d’orientation	  (PEO)	  décevante	  pour	  les	  parents	  afin	  d’adoucir	  leur	  désillusion	  et	  leur	  faire	  accepter	  la	  proposition.	  Nous	  avons	  vu	  dans	  la	  partie	  théorique	  que	   l’école	   se	   veut	   égalitaire	   en	   offrant	   à	   tous	   les	   élèves	   la	   possibilité	   d’accéder	   aux	  meilleures	   filières.	  Mais	  Batori	   (2004)	  montre	  que	   cette	  égalité	   se	   limite	  au	  niveau	  de	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l’accès	  à	  l’école	  mais	  pas	  à	  l’accès	  aux	  filières	  les	  plus	  valorisées.	  Il	  s’agit	  de	  savoir	  si	  les	  enseignantes	   sont	   conscientes	   de	   ce	   décalage.	   Les	   enseignantes	   interrogées	   semblent	  l’être.	  L’une	  d’entre	  elle	  pense	  que	  la	  culture	  générale	  joue	  un	  rôle	  majeur	  pour	  accéder	  à	  la	  filière	  VSB,	  une	  autre	  pense	  que	  l’aide	  aux	  devoirs,	  qu’elle	  soit	  parentale	  ou	  non,	  est	  capitale.	   Il	  ne	  s’agit	  pas	  ici	  de	  découvrir	  d’où	  vient	   l’inégalité	  des	  chances	  mais	  bien	  de	  confirmer	  le	  fait	  que	  les	  enseignantes	  sont	  conscientes	  que	  leurs	  élèves	  ne	  partent	  pas	  tous	  avec	  les	  mêmes	  chances.	  Elles	  ne	  sont	  donc	  pas	  dupes	  de	  l’inégalité	  des	  chances	  de	  leurs	   élèves	  mais	  doivent	   cependant	   endosser	   le	   rôle	  de	  modératrices	  pour	   apaiser	   la	  tension	  existante	  entre	  l’institution	  scolaire	  qui	  se	  veut	  égalitaire	  et	  la	  réalité	  qui	  montre	  qu’elle	  ne	  l’est	  pas.	  Ce	  rôle	  est	  implicite	  et	  lui	  laisse	  une	  grande	  liberté	  quant	  à	  la	  façon	  de	   «	  calmer	   le	   jobard	  ».	   Il	   sera	   également	   intéressant	   d’observer	   si	   certaines	  enseignantes,	  occultent	  l’inégalité	  des	  chances	  de	  leurs	  élèves	  dans	  leur	  discours	  et	  s’il	  peut	  y	  avoir	  un	  lien	  entre	  le	  discours	  expert	  de	  l’enseignante	  et	  sa	  façon	  de	  «	  calmer	  le	  jobard	  ».	  	  	  
6.	  Méthode	  	  J’ai	   mené	   une	   étude	   qualitative	   sur	   32	   entretiens	   concernant	   la	   première	   estimation	  d’orientation	   (PEO)	   qui	   a	   lieu	   en	   février	   lors	   de	   la	   6e	   année	   entre	   l’enseignante,	   les	  parents	  d’élève	  et	  l’élève.	  Quatre	  enseignantes	  dans	  deux	  collèges	  lausannois	  différents	  ont	  accepté	  de	  participer	  à	  mon	  travail.	  Les	  élèves	  du	  premier	  collège	  sont	   issus	  d’une	  population	  qui	  compte	  à	  peu	  près	  30	  %	  d’étrangers	  et	  le	  second	  environ	  50	  %.	  	  L’accès	  au	  terrain	  fut	  très	  laborieux	  d’une	  part	  à	  cause	  des	  nombreux	  refus	  des	  enseignantes11,	  	  particulièrement	   d’enseignantes	   ayant	   peu	   d’expérience.	   Ayant	   pu	   discuter	   plus	   tard	  avec	   l’une	   d’entre	   elles,	   la	   raison	   en	   serait	   le	   manque	   de	   confiance	   dans	   leur	   jeune	  pratique	   et	   la	   peur	   de	   se	   dévoiler	   dans	   une	   situation	   d’entretien	   qu’elles	   considèrent	  encore	  comme	  un	  exercice	  difficile,	  qu’elles	  redoutent.	  Cela	  peut	  constituer	  un	  biais	  dans	  la	   recherche	  car	   les	  enseignantes	  qui	  ont	  accepté	  ont	   toutes	  plus	  de	  30	  ans	  de	  métier.	  Parmi	  ces	  quatre	  enseignantes,	  deux	  avaient	  d’abord	  refusé	  ma	  demande.	  C’est	  en	  leur	  téléphonant	  et	  en	  expliquant	  ma	  démarche	  qu’elles	  ont	  finalement	  bien	  voulu	  accepter,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	   Il	   faut	   souligner	   qu’à	   ce	   niveau	   d’enseignement,	   les	   femmes	   sont	   majoritaires,	   d’où	   le	   fait	   que	   seules	   des	  enseignantes	  aient	  refusé.	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mais	  à	   contre	   cœur	  pour	   l’une	  d’entre	  elles.	   Il	   faut	  également	   relever	  que,	  malgré	  une	  forte	   majorité	   de	   femmes	   enseignantes	   ayant	   la	   maîtrise	   de	   classe	   à	   ce	   niveau,	   un	  homme	  avait	   accepté	   de	  participer	  mais	   n’avait	  malheureusement	   pas	   de	   classe	   de	  6e	  cette	   année.	   D’autre	   part,	   les	   pratiques	   et	   sensibilités	   des	   directeurs	   directrices	   étant	  différentes,	  je	  me	  suis	  heurtée	  à	  des	  problèmes	  de	  non	  respect	  de	  hiérarchie	  lors	  de	  mes	  prospections.	  En	  effet,	  dans	  une	  logique	  d’efficacité,	  j’ai	  d’abord	  cherché	  des	  enseignant-­‐e-­‐s	   enseignantes	   pour	  ma	   recherche	   avant	   de	   demander	   l’autorisation	   aux	   directeurs	  directrices	  d’établissements	  pour	  mener	  mon	  étude	  au	  sein	  de	  leur	  collège.	  Cela	  n’a	  posé	  aucun	  problème	  pour	  la	  première	  direction,	  alors	  que	  pour	  la	  deuxième	  cela	  a	  failli	  me	  coûter	  l’accès	  au	  terrain.	  De	  plus,	  je	  n’ai	  pas	  eu	  accès	  aux	  mêmes	  informations.	  En	  effet,	  dans	  le	  premier	  collège,	  j’ai	  pu	  assister	  aux	  conseils	  de	  classe	  des	  deux	  enseignantes	  et	  j’ai	  obtenu	  des	  informations	  complètes	  concernant	  l’ensemble	  des	  élèves	  de	  la	  classe,	  y	  compris	  pour	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  participé	  à	  ma	  recherche.	  Ce	  ne	   fut	  pas	   le	  cas	  dans	   le	  deuxième	  collège,	  ce	  qui	  ne	  m’a	  pas	  permis	  de	  tirer	  des	  statistiques	  comparatives	  entre	  les	   classes	   et	   les	   collèges,	   notamment	   concernant	   les	   données	   socioculturelles	   en	  relation	   avec	   la	   filière	   d’orientation.	   Cependant	   et	   finalement,	   les	   quatre	   enseignantes	  qui	   m’ont	   ouvert	   la	   porte	   de	   leurs	   entretiens	   ont	   constitué	   un	   panel	   suffisamment	  important	  pour	  mon	  étude.	  En	  effet,	   les	  entretiens	  d’orientation	  se	  passant	  à	  peu	  près	  tous	   dans	   la	   même	   période,	   il	   m’aurait	   été	   physiquement	   impossible	   de	   suivre	   des	  classes	  supplémentaires	  en	  étant	  seule.	  Il	  m’est	  effectivement	  arrivée	  de	  faire	  la	  navette	  entre	   les	   deux	   collèges	   trois	   fois	   par	   jour.	   	   Ayant	   trouvé	   les	   quatre	   enseignantes	   qui	  acceptaient	   de	   travailler	   avec	  moi,	   j’ai	   ensuite	   demandé	   l’autorisation	   aux	   parents	   de	  participer	  au	  premier	  entretien	  d’orientation	  (PEO)	  à	  l’aide	  d’un	  formulaire	  (Annexe	  1)	  que	   les	   enseignantes	   ont	   transmis	   aux	   parents.	   Plus	   de	   la	   moitié	   des	   parents	   ont	  accepté12,	  mais	  là	  également,	  je	  n’ai	  pas	  pu	  tous	  les	  suivre	  car	  les	  entretiens	  se	  passaient	  parfois	  au	  même	  moment	  dans	  des	  classes	  différentes.	  J’ai	  donc	  privilégié	  les	  entretiens	  concernant	  les	  cas	  d’élève	  en	  situation	  tangente	  et	  ceux	  étant	  le	  plus	  à	  même	  d’offrir	  des	  situations	  de	  négociation	  entre	  les	  parents	  et	  les	  enseignantes.	  Les	  entretiens	  ont	  eu	  lieu	  soit	   dans	   les	   classes	   des	   enseignantes,	   soit	   dans	   une	   petite	   pièce	   contenant	   une	   table	  ronde	  et	  des	  chaises	  mais	  également	  dans	  des	  parloirs	  sans	  fenêtres	  mais	  vitrés	  donnant	  sur	  les	  corridors.	  Je	  me	  suis	  chaque	  fois	  assise	  en	  retrait	  pour	  gêner	  le	  moins	  possible	  les	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	   Il	   aurait	   été	   intéressant	  de	   connaître	   les	  données	   socioculturelles	  des	  parents	  qui	   ont	   refusé,	  mais	  dans	   l’un	  des	  collèges,	  le	  collège	  2	  (cf	  p.	  28),	  je	  n’ai	  pas	  eu	  accès	  aux	  données	  des	  parents	  qui	  on	  refusé	  de	  participer	  à	  l’étude	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entretiens	  au	  cours	  desquels	   j’ai	  retranscrit	  ce	  qui	  se	  disait	  à	   l’aide	  de	  mon	  ordinateur	  portable.	  Il	  m’a	  été	  impossible	  de	  saisir	  entièrement	  les	  discussions	  puisque	  je	  n’ai	  pas	  enregistré	  les	  conversations,	  car	  cela	  aurait	  certainement	  créé	  encore	  plus	  de	  réticence	  de	  la	  part	  des	  acteurs.	  J’estime	  avoir	  pu	  noter	  entre	  70	  %	  et	  80	  %	  des	  entretiens	  de	  façon	  la	  plus	  fidèle	  possible.	  	  L’ethnométhodologie	   m’a	   paru	   la	   méthode	   la	   plus	   appropriée	   pour	   ce	   genre	   de	  recherche.	   En	   effet,	   nécessitant	   peu	  de	  moyens,	   elle	  m’a	   permis	   de	  mener	   cette	   étude	  seule	  à	  l’aide	  d’un	  simple	  ordinateur	  portable.	  Comme	  le	  relève	  Coulon	  (1993)	  :	  	  	   «	  Le	  projet	   scientifique	  de	   l’ethnométhodologie	   est	  d’analyser	   les	  méthodes	  ou,	  si	  l’on	  veut,	  les	  procédures,	  que	  les	  individus	  utilisent	  pour	  mener	  à	  bien	  les	   différentes	   opérations	   qu’ils	   accomplissent	   dans	   leur	   vie	   quotidienne.	  C’est	   l’analyse	   des	   façons	   de	   faire	   ordinaires	   que	   les	   acteurs	   sociaux	  ordinaires	  mobilisent	  afin	  de	  réaliser	  leurs	  actions	  ordinaires	  »	  (p.	  13)	  	  La	  difficulté	  de	  cette	  méthode	  réside	  tout	  d’abord	  dans	  le	  fait	  qu’elle	  n’est	  pas	  chiffrée.	  Bien	   que	   l’on	   puisse	   faire	   dire	   tout	   et	   n’importe	   quoi	   à	   des	   chiffres	   par	   des	  manipulations	   très	   simples,	   dans	   l’inconscient	   collectif	   et	   scientifique,	   ce	  qui	   n’est	   pas	  chiffré	   est	   suspect.	   De	   plus,	   les	   études	   menées	   de	   façon	   ethnographique	   ne	   peuvent	  jamais	   être	   reproduites	   de	   façon	   identiques	   puisqu’elles	   s’intéressent	   notamment	   aux	  sens	   que	   les	   acteurs	   donnent	   à	   leurs	   pratiques,	   et	   que	   ce	   sens	   peut	   fortement	   varier	  d’une	   personne	   à	   l’autre	  même	   si	   le	   contexte	   est	   quasiment	   le	  même.	   En	   outre,	   elles	  articulent	  d’une	  part	   les	  discours	  scientifiques	  des	  chercheurs	  et	   les	  discours	  profanes	  des	  acteurs,	  ce	  qui	  engendre	  des	  doutes	  quant	  aux	   interprétations	  de	  ces	  discours	  par	  l’ethnographe	  à	  qui	  certains	  auteurs	  reprochent	  de	  n’être	  pas	  formé	  en	  psychologie.	  Une	  façon	  de	  remédier	  à	  cette	  critique	  est	  d’analyser	  les	  discours	  en	  se	  tenant	  à	  une	  grille	  de	  lecture	   en	   lien	   étroit	   avec	   la	   théorie.	   Une	   autre	   limite	   relève	   d’une	   critique	   souvent	  entendue	  en	  ethnologie,	  le	  manque	  d’objectivité	  et	  la	  généralisation	  abusive.	  Pour	  Payet	  (2005/2),	  une	  façon	  de	  remédier	  à	  ces	  critiques	  est	  d’avoir	  une	  assise	  théorique	  la	  plus	  adéquate	  possible	  mais	  également	  de	  développer	  une	  «	  pragmatique	  de	  l’action	  »	  ce	  qui	  signifie	  «	  	   que	   construire	   un	   rôle	   d’ethnographe	   suppose	   d’emprunter	   des	   rôles	   déjà	  existants,	  d’accepter	  les	  contraintes	  de	  contexte,	  d’être	  disponible	  aux	  opportunités	  qui	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permettront	  l’investigation	  sociologique	  in	  situ	  »	  (p.	  174).	  C’est	  cette	  posture	  qui	  a	  guidé	  ma	  recherche	  parfois	  sans	  que	  je	  l’aie	  préméditée.	  En	  effet,	  effectuant	  un	  remplacement	  en	   tant	   qu’enseignante	   dans	   un	   collège	   primaire,	   cela	   m’a	   permis	   de	   me	   présenter	  comme	  une	  enseignante	   rencontrant	   les	  mêmes	  problématiques	  que	  mes	   collègues,	   et	  de	  créer	  ainsi	  une	  certaine	  connivence.	  J’ai	  également	  pu	  profiter	  des	  réseaux	  de	  deux	  de	  mes	  amies	  proches	  travaillant	  dans	  le	  milieu	  de	  l’enseignement	  pour	  entrer	  en	  contact	  avec	   les	  enseignant-­‐e-­‐s.	  Leurs	  relations	  avec	  ces	  dernier-­‐e-­‐s	  et	   la	  présentation	  positive	  de	   ma	   recherche	   et	   de	   ma	   personne	   a	   certainement	   aidé	   dans	   l’acceptation	   de	   ma	  présence	  lors	  de	  leurs	  entretiens.	  En	  dernier	  lieu,	  il	  a	  fallu	  que	  je	  me	  situe	  socialement	  par	  rapport	  à	  mon	  objet	  de	  recherche.	  Tout	  d’abord	  en	  tant	  qu’étudiante	  en	  sciences	  et	  pratiques	   de	   l’éducation	   ayant	   lu	   plusieurs	   recherches	   très	   critiques	   envers	   les	  enseignant-­‐e-­‐s,	   ensuite	   en	   tant	  qu’enseignante	  moi-­‐même,	  puis	   également	   en	   tant	  que	  maman	   de	   deux	   filles	   ayant	   déjà	   passé	   par	   le	   CYT.	   En	   étant	   consciente	   de	   ces	   divers	  ancrages,	  ma	  posture	  finale	  se	  veut	  la	  plus	  neutre	  possible,	  dans	  le	  respect	  des	  acteurs	  en	   présence	   et	   dans	   la	   volonté	   de	  «	  montrer	   l’action	   dans	   son	   caractère	   incertain,	  inachevé,	  réversible,	  de	  saisir	  les	  acteurs	  pluriels,	  ambivalents,	  pris	  dans	  des	  dilemmes	  »	  (Payet	  2005/2,	  p.	  173)	  dans	  le	  but	  de	  faire	  prendre	  conscience	  aux	  différents	  acteurs	  de	  leurs	  pratiques	  dans	  un	  but	  réflexif	  et	  non	  de	  stigmatisation.	  	  	  
	   Collège	  1	   Collège	  2	  
Coopération	  de	  la	  
direction	  	  
Facile	  	   	  Difficile	  
Pop.	  étrangère	  dans	  	  
commune	  /	  quartier	  
Env.	  50	  %	   Env.	  30	  %	  
Nbre	  de	  classes	  suivies	   2	   2	  
Accès	  aux	  données	  
socioculturelles	  des	  
élèves	  	  
Total	  	   Partiel	  
Accès	  aux	  notes	   Oui	   Non	  
Accès	  aux	  conseils	  de	  
classe	  	  
Oui	   Non	  
Nbre	  d’entretiens	  suivis	  	   17	   15	  
Durée	  moyenne	  des	  
entretiens	  
30	  minutes	   30	  minutes	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7.	  Analyse	  et	  résultats	  	  
Hypothèse	  I	  	  La	   Loi	   scolaire	   (LS)	   et	   le	   Règlement	   d’application	   de	   la	   loi	   scolaire	   (RLS),	   considérés	  comme	  des	  contraintes	  institutionnelles,	  vont	  devenir,	  par	  leur	  application	  différentielle	  dans	  les	  deux	  collèges	  étudiés,	  des	  éléments	  circonstanciels	  de	  l'orientation.	  	  	  	  Bien	  que	  mes	  entretiens	  se	  soient	  déroulés	  dans	  deux	  collèges	  seulement,	  j’ai	  cependant	  	  pu	  observer	  des	  différences	  assez	  conséquentes	  dans	  la	  mise	  en	  oeuvre	  	  de	  la	  loi	  scolaire	  (LS)	  et	  du	  règlement	  d’application	  de	  la	  loi	  scolaire	  (RLS).	  Ces	  différences	  peuvent	  avoir	  des	  conséquences,	  notamment	  sur	  la	  première	  estimation	  d’orientation	  (PEO).	  En	  effet,	  dans	   le	  premier	  collège,	   les	  notes	  semblent	   le	  critère	  principal	  d’orientation	  alors	  que,	  dans	   le	  second,	   l’attitude	  de	   l’élève	  peut	  parfois	  prévaloir	  sur	   les	  notes.	  Ce	  constat	   fait	  suite	   à	  mes	   discussions	   avec	   les	   enseignantes	  mais	   également	   lors	   de	  mes	   entretiens,	  particulièrement	  lors	  de	  situations	  tangentes.	  	  	  	  Collège	  1	  	  
	  
	  Cas	  tangent	  	  VSG	  -­‐	  VSB13	  	  
	  
Enseignante	   A(1)14	  :	   il	   faudrait	   assurer	   son	   4	   de	  math	   et	   passer	   au	   4.5.	   car	  
l’élève	  qui	  a	  4.5	  partout	  fait	  une	  bonne	  G	  (VSG)	  mais	  avec	  3.5	  c’est	  difficile	  (…)	  
	  
	  Cas	  tangent	  	  VSG	  -­‐	  VSB15	   Enseignante	  B(1)	  :	  (…)	  soit	  tu	  montes	  tes	  notes	  et	  tu	  vas	  en	  B	  (VSB)	  soit	  tu	  vas	  en	  G	  (VSG).	  (…)	  4.5	  partout	  c’est	  pas	  possible.	  	  	  
	  Cas	  tangent	  VSO	  -­‐	  VSG16	  	   Enseignante	  B(1)	   :	   imaginons	   si	   elle	   arrive	   à	   4	   de	   français	   et	   de	   math	   on	  pourrait	  rediscuter.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  	  Une	  situation	  tangente	  signifie	  que	  les	  enseignants	  hésitent	  entre	  deux	  options,	  ici	  entre	  VSB	  et	  VSG	  	  14	  	  Les	  enseignantes	  seront	  désignées	  selon	  la	  définition	  suivante	  :	  pour	  le	  collège	  1	  :	  A(1)	  et	  B(1)	  ;	  pour	  le	  collège	  2	  	  	  	  	  	  	  C(2)	  et	  D(2)	  15	  	  Une	  situation	  tangente	  signifie	  que	  les	  enseignants	  hésitent	  entre	  deux	  options,	  ici	  entre	  VSB	  et	  VSG	  	  16	  Idem	  mais	  dans	  ce	  cas	  les	  enseignants	  hésitent	  entre	  les	  options	  VSO	  et	  VSG	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  Collège	  2	  
	  
	  Cas	  tangent	  	  VSG	  -­‐	  VSB17	   Enseignante	  C(2)	  :	  oui	  la	  lenteur	  c’est	  le	  problème.	  On	  s’est	  dit	  que	  tu	  serais	  desservie	  en	  B	  (VSB).	  Est-­ce	  que	  tu	  estimes	  pouvoir	  accélérer	  le	  rythme	  ?	  
	   Elève	  :	  je	  veux	  bien	  essayer	  
	   (…)	  
	   Enseignante	   C(2)	  :	  si	   t’es	   consciente	  que	   c’est	  à	   cause	  de	   la	   lenteur	   c’est	  
une	  bonne	  chose.	  Tu	  pourrais	  faire	  une	  B	  (VSB)	  si	  tu	  accélères	  ton	  rythme	  de	  
travail.	  Moi	  je	  pense	  qu’il	  vaut	  mieux	  choisir	  la	  sécurité	  et	  faire	  le	  rac.	  	  
	   (…)	  
	   Mère	  :	  oui	  je	  préfère,	  plutôt	  qu’elle	  redescende	  en	  G	  (VSG).	  
	  
	  Cas	  tangent	  VSG-­‐VSB18	   Enseignante	  D(2)	  :	  (…)	  j’insiste	  sur	  la	  méthode	  de	  travail	  maintenant.	  (…)	  tu	  sais	  qu’en	  B	  (VSB)	  il	  faut	  faire	  le	  double	  de	  travail.	  Es-­tu	  prête	  à	  travailler	  
plus	  ?	  (…)	  je	  pense	  qu’il	  vaut	  mieux	  faire	  une	  bonne	  G	  (VSG)	  que	  crouler	  sous	  
le	  travail.	  Tu	  peux	  aussi	  faire	  un	  raccordement.	  Les	  études	  c’est	  pas	  une	  fin	  en	  
soi.	  	  Ou	  	  	  Cas	  tangent	  VSG-­‐VSB19	   Enseignante	  D(2)	  :	  il	  a	  de	  la	  peine	  à	  avoir	  de	  la	  constance	  dans	  l’effort	  c’est	  dans	  ce	   sens	  que	   je	  propose	  une	  orientation	  de	  ce	   sens	  c’est	  cette	  attitude	  de	  
venir	   poser	   des	   questions	   mais	   il	   veut	   faire	   l’économie	   de	   l’effort	  :	   «	  je	  
comprends	  pas…	  »	  au	  lieu	  de	  relire	  les	  consignes	  qui	  parfois	  sont	  simples.	  (…)	  
Mais	  ce	  qui	  nous	  a	   fait	  proposer	  maintenant	  en	  G	  (VSG)	  c’est	   l’attitude	  face	  
au	  travail	  c’est-­à-­dire	  comment	  j’appréhende	  le	  travail.	  Pour	  être	  en	  B	  (VSB)	  
il	   faut	  être	  capable	  de	  se	  confronter	  à	  une	  classe	  nombreuse	  où	   le	  maître	  n’a	  
pas	  forcément	  le	  temps	  d’expliquer.	  (…)	  5.5	  et	  6	  c’est	  B	  (VSB)	  mais	  il	  y	  a	  cette	  
attitude	   face	   au	   travail.	   Ouais	   c’est	   parfois	   insuffisant	   par	   rapport	   à	   une	  
orientation	  en	  B	  (VSB).	  
	   Père	  :	  pour	  nous	  c’est	  difficile	  à	  concevoir,	  c’est	  relationnel	  ?	   j’ai	  de	  la	  peine	  à	  
ne	  pas	  prendre	  les	  notes	  en	  compte.	  	  	  Ces	  différences	  peuvent	  également	  causer	  des	  disparités	  lors	  de	  la	  proposition	  motivée	  d’orientation	   (PMO)	   car	   dans	   le	   premier	   collège,	   les	   élèves	   ont	   jusqu’au	  mois	   de	   juin,	  c’est-­‐à-­‐dire	   tout	   un	   semestre	   pour	   améliorer	   leurs	   notes	   et	   accéder	   à	   une	   filière	   plus	  élevée,	  alors	  que	  dans	  le	  deuxième	  la	  décision	  se	  fait	  au	  plus	  tard	  au	  milieu	  du	  mois	  de	  mai.	  Voici	  quelques	  extraits	  qui	  le	  démontrent.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Ibid	  18	  Ibid	  19	  Ibid	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  Collège	  2	  :	  	  Cas	  VSO	   Enseignante	   C(2)	  :	   pour	   le	  moment	   en	   l’état	   actuel	   des	   choses,	   la	  modestie	  
des	  résultats,	  il	  y	  a	  rien	  qui	  dit	  qu’il	  serait	  à	  l’aise	  en	  G	  (VSG).	  C’est	  déjà	  en	  
avril	  mai.	  (…)	  
	  Cas	  VSO	   Enseignante	   D(2)	  :	   le	   deuxième	   conseil	   aura	   lieu	   en	   mai	   avec	   une	  
proposition	  d’orientation	  motivée.	  
	  Cas	  tangent20	  VSG-­‐VSB	   Enseignante	  D(2)	  :	  j’ai	  mis	  la	  flèche	  en	  espérant	  que	  ce	  sera	  VSB	  au	  mois	  de	  mai	  
	  Cas	  VSO	   Père	  :	  j’espère	  que	  c’est	  pas	  l’orientation	  définitive.	  	  
	   Enseignante	  D(2)	  :	  non	  c’est	  au	  mois	  de	  mai,	  mais	  ça	  va	  arriver	  vite.	  	  
	  
	  Cas	  VSO	   Enseignante	  D(2)	  :	  en	  mai	  on	  aura	  le	  conseil	  de	  classe	  et	  on	  va	  voir	  s’il	  y	  a	  eu	  
des	  progrès.	  	  Cas	  VSO	   Enseignante	  D(2)	  :	  par	   la	  suite	  on	  va	  continuer	  comme	  ça	   jusqu’en	  mai.	  Ça	  
va	   aller	   très	   vite	   avec	   trois	   semaines	   de	   vacances.	   On	   va	   regarder	   les	   notes	  
pour	  voir	  si	  quelque	  chose	  a	  changé.	  	  	  Collège	  1	  :	  	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	  A(1)	  :	  (…)	  comment	  se	  déroule	  la	  suite	  de	  l’orientation.	  Cette	  année	  
un	  petit	  changement,	  une	  réunion	  au	  mois	  de	  juin	  qui	  	  va	  redonner	  une	  
orientation.	  	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	   A(1)	  :	   la	   prochaine	   orientation	   c’est	   au	   mois	   de	   juin.	   Vous	  
recevrez	   une	   orientation	   motivée	   (…).	   On	   laisse	   tout	   le	   semestre	   pour	  
laisser	  à	  l’élève	  le	  temps	  de	  voir	  de	  quel	  côté	  il	  part.	  
	  Cas	   VSO	   à	  encourager	  VSG	   Mère	  :	  elle	  arrive	  elle	  me	  dit	  :	  «	  c’est	  O	  (VSO),	  mais	  maman	  je	  travaille	  je	  peux	  monter	  jusqu’à	  Pâques.	  »	  	   Enseignante	   A(1)	  :	   C’est	   pas	   Pâques	   mais	   juin.	   Ils	   ont	   vraiment	   tout	   le	  
second	  semestre.	  Donc	  tu	  as	  un	  semestre.	  	  
	  Cas	  VSG	   Enseignante	   A(1)	  :	   un	   petit	   changement	   par	   rapport	   à	   votre	   fille	   aînée,	  
l’orientation	  se	  fait	  au	  mois	  de	  juin.	  On	  a	  un	  nouveau	  conseil	  de	  classe	  et	  
vous	  recevrez	  l’orientation	  au	  mois	  de	  juin.	  	  
	  	  Cas	  tangent	  VSG-­‐VSB21	   Enseignante	  A(1)	  :	   à	   partir	   de	   cette	   année	   l’orientation	   se	   fait	   au	  mois	  de	  juin.	  	  
	   Mère	  :	  c’est	  à	  dire	  à	  la	  fin	  des	  notes	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Ibid	  21	  Ibid.	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   Enseignante	  A(1)	  :	  oui	  
	   (…)	  
	   Enseignante	  A(1)	  :	  Et	  au	  mois	  de	  juin	  on	  va	  faire	  un	  conseil	  de	  classe	  et	   je	  
vais	  tirer	  tes	  moyennes	  et	  les	  comparer	  avec	  celles	  de	  début	  janvier.	  	  Le	   flou	  des	  notions22	  présentes	  dans	   le	  règlement	  d’application	  de	   la	   loi	  scolaire	  (RLS)	  laisse	  une	  grande	  marge	  de	  manœuvre	  aux	  établissements	  dans	   la	   façon	  d’orienter	   les	  élèves	   lors	  du	  CYT.	   Lors	  de	   situations	   tangentes,	   l’un	  des	   collèges	  met	   l’accent	   sur	   les	  notes,	   c’est-­‐à-­‐dire	   les	   «	  résultats	   scolaires	  »	   dans	   le	   règlement	   d’application	   de	   la	   loi	  scolaire	  (RLS),	  et	  propose	  une	  orientation	  définitive	  en	   juin	  et	   l’autre	  attache	  une	  plus	  grande	  importance	  à	  «	  l’attitude	  face	  au	  travail	  »	  et	  propose	  une	  orientation	  définitive	  en	  mai	  déjà.	  De	  plus,	  il	  semblerait	  que	  les	  notes	  exigées	  pour	  entrer	  dans	  les	  filières	  VSG	  et	  VSB	   soient	   plus	   élevées	   dans	   le	   deuxième	   collège.	   Mais	   n’ayant	   pas	   à	   disposition	   les	  notes	  des	  élèves	  de	  ce	  dernier,	  je	  n’ai	  pu	  vérifier	  cette	  hypothèse	  de	  façon	  absolue.	  Il	  n’y	  a	   en	   soit	   rien	   de	   répréhensible	   dans	   ces	   choix	   car	   ces	   points	   ne	   sont	   pas	   spécifiés	   de	  façon	  claire	  dans	   la	   loi	   (LS)	  et	  dans	   le	   règlement	  d’application	  de	   la	   loi	   scolaire	   (RLS),	  mais	   cela	   pose	   tout	   de	   même	   un	   sérieux	   problème	   d’équité.	   Par	   contre,	   en	   ce	   qui	  concerne	   la	  pédagogie	  compensatoire,	   la	   loi	  scolaire	  est	   très	  claire	  :	  «	  	  Des	  mesures	  de	  pédagogie	   compensatoire	   sont	   instaurées	   par	   le	   département	   dans	   les	   communes,	   les	  établissements	   ou	   les	   arrondissements	   scolaires	   qui	   en	   font	   la	   demande.	   Des	  dispositions	  sont	  prises	  pour	  que	  tout	  enfant	  puisse	  bénéficier	  de	  ces	  mesures,	  quel	  que	  soit	  le	  lieu	  de	  domicile	  ou	  de	  résidence	  des	  parents	  et	  sans	  que	  ceux-­‐ci	  aient	  à	  supporter	  des	  charges	  supplémentaires	  »	  (Loi	  du	  12	  juin	  1984	  (état	  au	  1er	   janvier	  2011),	  Art.	  45).	  J’ai	   cependant	   constaté	   que	   les	   deux	   collèges	   ont	   des	   politiques	   complètement	  différentes	   en	  matière	   d’appui	   scolaire.	   En	   effet,	   dans	   le	   premier	   collège,	   il	   existe	   des	  classes	   de	   pédagogie	   compensatoire	   à	   effectif	   réduit	   en	   français	   et	   en	   mathématique	  alors	   que	   celles-­‐ci	   sont	   inexistantes	   dans	   le	   deuxième	   collège.	   Le	   but	   de	   mon	   travail	  actuel	  étant	  de	  mettre	  à	  jour	  ces	  différences	  mais	  non	  d’en	  rechercher	  les	  raisons,	  je	  ne	  pousserai	  pas	  plus	  avant	  mes	  recherches.	  Cela	  pourrait	  être	  l’objet	  d’un	  prochain	  travail.	  Cependant	   tous	   les	   points	   soulevés	   précédemment	   démontrent	   que	   l’orientation	   de	  l’élève,	   notamment	   en	   situation	   tangente,	   va	   être	   influencée	   par	   des	   contraintes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  Cf.	  Art.	  28	  du	  règlement	  d’application	  de	  la	  lois	  scolaire	  (RLS)	  www.rsv.vd.ch/dire-­‐cocoon/rsv_site/doc.fo.html?docId=5073&docType=reglement&page_format=A4_3&Pcurrent_version=8&PetatDoc=vigueur&isRSV=true&isSJL=true&outformat=html&isModifiante=false&with_link=true&num_cha=400&base=RSV,	  	  consulté	  le	  12	  mai	  2012	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institutionnelles	   qui	   deviennent	   circonstanciels	   dans	   le	   sens	   où	   l’application	   de	   la	   Loi	  scolaire	  (LS)	  et	  du	  Règlement	  d’application	  de	  la	  loi	  scolaire	  (RLS)	  va	  différer	  selon	  les	  collèges	   au	   sein	   d’un	   même	   canton,	   d’une	   même	   agglomération	   et	   devenir	   ainsi	  	  aléatoire.	  	  	  
	   Collège	  1	   Collège	  2	  
Importance	  des	  notes	   Grande	  importance	  (Notes	  exigées	  pour	  VSB	  semblent	  moins	  élevées	  que	  pour	  le	  collège	  2)	  
Importance	  moyenne	  (Notes	  exigées	  semblent	  plus	  élevées	  que	  pour	  le	  collège	  1)	  
Importance	  	  «	  l’attitude	  
face	  au	  travail	  »	  
Secondaire	   Elevée	  
Appui	  scolaire	  	   Classes	  ressources	  en	  mathématique	  et	  français	   A	  la	  demande	  
Date	  de	  la	  proposition	  
motivée	  d’orientation	  
(PMO)	  
Juin	   Mai	  
	  	  
Hypothèse	  II	  	  La	  négociation	  et	  la	  décision	  prise	  lors	  de	  l’entretien	  enseignante-­‐parents	  d’élèves-­‐élève	  pour	   la	   première	   estimation	   d’orientation	   (PEO),	   particulièrement	   pour	   les	   élèves	   en	  situation	   tangente,	   va	   dépendre	   d’un	   élément	   circonstanciel	   important	  :	   l’interaction	  entre	  l’enseignante	  et	  les	  parents.	  	   A) L’enseignante	   a	   des	   convictions,	   une	   vision	   de	   l’orientation	   et	   de	   l’élève	   qui	   va	  influencer	   la	   première	   estimation	   d’orientation	   notamment	   au	   travers	   de	   la	  définition	  de	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  	  	  Dans	   ce	   mémoire,	   il	   s’agit	   d’identifier	   les	   termes	   qu’utilisent	   les	   enseignantes	   pour	  définir	   la	  grandeur	  des	  élèves,	   car	  c’est	  elle	  qui	  va	  parfois	   justifier	   l’orientation	  de	  ces	  derniers,	   notamment	   en	   situation	   tangente.	   	   En	   effet,	   parmi	   les	   quatre	   critères	  d’orientation,	  l’	  «	  adaptation	  à	  la	  nouveauté	  »	  et	  l’	  «	  attitude	  face	  au	  travail	  »	  laissent	  aux	  enseignants	   le	   soin	   de	   définir	   l’élève	   d’une	  manière	   très	   large.	   Dans	   les	   exemples	   ci-­‐dessous,	   il	   est	   clair	   que	   les	   	   définitions	   explicites	   mais	   également	   implicites	   	   de	   la	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grandeur	   de	   l’élève	   sont	   parfois	   en	   rapport	   avec	   les	   convictions	   de	   l’enseignante,	   sa	  vision	  de	   l’orientation	  et	  de	   l’élève.	  Nous	  constaterons	  que	  ces	  définitions,	   lorsqu’elles	  sont	  explicites,	  en	  faisant	  notamment	  référence	  à	  la	  maturité	  ou	  à	  l’autonomie,	  varient	  à	  la	  fois	  chez	  la	  même	  enseignante,	  entre	  les	  enseignantes	  mais	  également	  par	  rapport	  aux	  parents.	  	  La	  notion	  d’autonomie	  est	  souvent	  utilisée	  pour	  définir	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  mais	  nous	  verrons	  que	  sa	  définition	  peut	  changer	  selon	  les	  interlocuteurs	  ou	  les	  situations.	  	  	  	  Cas	  VSO	   Père	  :	   (…)	   maintenant	   il	   est	   autonome	   la	  première	  chose	  qu’il	   fait	  c’est	  ses	  devoirs	  
sans	  qu’on	  lui	  dise.	  	  
Pour	   ce	   père,	   l’autonomie	   c’est	   faire	  
ses	  devoirs	  seul-­e.	  	  	  Cas	  VSO	   Enseignante	   C(2)	   (à	   l’élève)	  :	   Tu	   fais	   tes	  devoirs	  par	  écrit	  ?	   Dans	   ce	   cas	   l’autonomie,	   pour	  l’enseignante	   C(2),	   	   c’est	   faire	   ses	  
devoirs	  par	  écrit	  
	   Elève	  :	  non	   	  
	   Enseignante	   C(2)	  :	   ça	   c’est	   un	   manque	  
d’autonomie.	   Car	   ce	   n’est	   pas	   pour	   moi	  
que	  tu	  le	  fais.	  
	  
	  Ou	  	  	  Cas	  VSO	  	   Enseignante	   C(2)	  :	   c’est	   le	   petit	   garçon	   éveillé	  
mais	  qui	   fait	  que	  ce	  qu’on	   lui	  dit.	   (…)	  ça	  a	   	  à	  
voir	  avec	  son	  autonomie.	   Dans	   cette	   autre	   cas,	   toujours	   pour	  l’enseignante	  C(2),	  c’est	  :	  «	  ne	  pas	  faire	  que	  ce	  que	  ce	  qu’on	  lui	  dit	  de	  faire	  »	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	   A(1)	   :	   Pour	   l’instant	   c’est	   en	   fait	  
dans	  les	  mains	  de	  «	  X	  ».	  Si	  elle	  veut	  assurer	  une	  G	  
(VSG)	   et	   faire	   un	   raccordement	   à	  mon	   avis	   elle	  
en	  sera	  capable.	  Ou	  elle	  part	  tout	  de	  suite	  en	  7B	  
et	   qu’elle	   améliore	   son	   allemand.	   Je	   dirais	   que	  
c’est	  vraiment	  ouvert.	  	  
(….)	  
Donc	   on	   a	   relevé	   de	   l’autonomie,	   appliquée,	  
attentive,	   extrêmement	   discrète.	   Je	   crois	  
vraiment	  que	  c’est	  «	  X	  »	  qui	  doit	  choisir.	  
(…)	  
Je	   pense	  qu’elle	   est	   assez	  mûre	  pour	  prendre	   sa	  
décision	  
(…)	  
c’est	   agréable	   quand	   l’élève	   a	   assez	  
d’autonomie	  pour	  savoir	  où	  il	  en	  est	  avec	  lui-­
même	  et	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  pression	  des	  parents	  
L’autonomie	  est	  utilisée	  deux	   fois	  par	  
l’enseignante	   A(1)	   mais	   n’est	  
explicitée	   qu’une	   seule	   fois	   lorsqu’elle	  
est	   associée	   	   à	   la	   capacité	   à	   faire	   un	  
choix.	   Nous	   voyons	   également	   ici	   le	  
lien	   qui	   est	   fait	   par	   l’enseignante	  
entre	   les	   convictions	   associées	   à	  :	   «	  
autonomie,	  appliquée,	   attentive,	  
extrêmement	   discrète	  »	   qui	  
permettent	  à	  l’enseignante	  de	  préciser	  
la	  grandeur	  de	   l’élève	   sur	   la	  base	  des	  
remarques	   de	   tous	   les	   enseignants	   et	  
la	  capacité	  de	  l’élève	  à	  faire	  des	  choix.	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Dans	   deux	   autres	   entretiens,	   l’enseignante	   A(1)	   définit	   clairement	   le	   terme	  d’autonomie23	  :	  	  Cas	  VSO	  à	  	  Encourager	  VSB	   Enseignante	   A(1)	   :	   elle	   est	   très	   autonome	   ça	  veut	  dire	  indépendante.	   	  Et	  	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	   A(1)	  :	   (…)	   manque	  
d’autonomie	  
	  
	   Elève	  :	  c’est	  quoi	  l’autonomie	   	  
	   Enseignante	  :	   T’arrives	   pas	   à	   faire	  
seule.	  Ça	  peut	  venir	  par	  la	  suite.	  	  
	  	  Elle	  répond	  également	  à	  un	  père,	  dont	  l’enfant	  est	  en	  situation	  tangente,	  qui	  veut	  savoir	  si	   son	   enfant	   aurait	   les	   capacités	   d’aller	   en	   VSB.	   Elle	   relativise	   l’autonomie	   «	  faire	  seul(e)	  »	  des	  enfants	  qui	  font	  de	  bonnes	  notes	  :	  	  Cas	  tangent	  VSG-­‐VSB24	   Père	  :	   les	   enfants	   qui	   vont	   en	   B	   ils	   travaillent	  seuls	  ?	   	  
	   Enseignante	  A(1)	  :	  oui	   	  
	   Père	  :	  des	  fois	  il	  a	  encore	  besoin	  d’aide	   	  
	   Enseignante	   A(1)	  :	   des	   enfants	   qui	   ont	   eu	   une	  
bonne	   note	   à	   ce	   test,	   les	   parents	   m’ont	   avoué	  
qu’ils	  avaient	   testé	   leurs	  enfants,	   et	  que	  c’était	  
pas	  au	  point,	  et	  qu’ils	  ont	  retravaillé	  avec	  eux	  
	  
	  L’enseignante	   D(2)	   définit	   une	   fois	   ce	   que	   signifie	   l’autonomie	   lorsqu’elle	   lit	   les	  commentaires	  de	  tous	  les	  enseignants	  :	  	  Cas	  VSO	  à	  encourager	  VSG	   Enseignante	  :	   (…)	   pas	   autonome	   a	   besoin	  d’accompagnement	   	  	  Dans	   les	  extraits	  d’entretien	  ci-­‐dessus,	   il	  est	  clair	  que	   les	  convictions	  des	  enseignantes	  entrent	  parfois	  en	  jeu	  dans	  la	  définition	  de	  l’autonomie.	  Certaines	  diffèrent	  de	  celle	  que	  l’on	  trouve	  dans	  le	  dictionnaire,	  notamment	  «	  indépendant-­‐e	  »	  ou	  «	  faire	  seule	  »	  et	  vont	  de	  «	  faire	   ses	  devoirs	  par	  écrit	  »	  à	  «	  ne	  pas	   toujours	   faire	  que	  ce	  qu’on	  dit	  ».	  Le	  même	  constat	  peut	  être	  fait	  avec	  la	  notion	  de	  maturité.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	   «	  Donner	   	   de	   l’autonomie	  »	   à	   l’élève	   peut	   ici	   être	   interprété	   de	   deux	   manières	   différentes,	   soit	   comme	   une	  manipulation	   de	   la	   part	   de	   	   la	   mère	   qui	   délègue	   la	   responsabilité	   de	   la	   décision	   à	   son	   enfant,	   soit	   comme	   une	  démarche	  éducative	  	  visant	  à	  responsabiliser	  l’enfant	  	  quant	  à	  son	  orientation	  24	  Une	  situation	  tangente	  signifie	  que	  les	  enseignants	  hésitent	  entre	  deux	  options,	  ici	  entre	  VSB	  et	  VSG	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  Cas	  VSG	  à	  Encourager	  VSB	   Enseignante	   A(1)	  :	   oui	   elle	   est	   pas	   sûre	  d’elle.	   Quand	   il	   y	   a	   une	   difficulté	   c’est	  presque	  paniquant	   Pour	   l’enseignante	   A(1),	   la	   maturité	  semble	  ici	  d’abord	  liée	  à	  l’âge	  de	  l’élève	  	  	  
	   Père	  :	  y’a	  juste	  un	  petit	  truc	  qui	  bloque	   	  
	   Enseignante	  :	   c’est	   peut-­être	   une	   question	  
de	  maturité.	  T’es	  de	  quel	  mois	  ?	  
	  	  Cas	  VSG	  à	  encourager	  VSB	   Enseignante	   A(1)	  :	   (…)	   T’as	   une	   année	   de	  plus	  ?	   Ici	   également,	   l’enseignante	   A(1)	   fait	  référence	  à	  l’âge	  pour	  définir	  la	  maturité	  
	   Elève	  :	   j’ai	   fait	   une	   année	   de	   plus	   à	   l’école	  
enfantine	   parce	   que	   je	   ne	   savais	   pas	   le	  
français	  
	  
	   Enseignante	  :	   je	   regarde	   ça	   pour	   la	  
maturité,	  car	  pour	  comprendre	  les	  textes	  
il	  faut	  de	  la	  maturité	  	  
	  
	  Cas	  tangent	  VSG-­‐VSB25	   Mère	  :	   c’est	   ce	   qu’on	   pensait,	   un	   peu	  flemmard	   Par	   contre,	   dans	   cet	   entretien	   et	   toujours	  pour	   l’enseignante	   A(1),	   la	   définition	   de	   la	  
maturité	  est	  liée	  au	  manque	  de	  travail	  	  
	   Enseignante	   A(1)	  :	   manque	   de	   maturité	  
(…)	  il	  faut	  plus	  travailler.	  
	  
	   Père	  :	   vous	   pensez	   que	   ça	   serait	   bien	   de	   le	  
stimuler	  
	  
	   Enseignante	   A(1)	  :	   oui	   oui,	   ça	   serait	   bien,	  
pour	  la	  maturité.	  
	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	  C(2)	  :	  t’es	  pas	  du	  tout	  intéressé	  
au	   travail	   scolaire.	   Tu	   ne	   relis	   pas.	   Tu	   ne	  
regardes	   pas	   une	   deuxième	   fois,	   c’est	   un	  
gros	  défaut	  tu	  te	  poses	  pas	  de	  questions	  (…)	  
(Elle	   regarde	   son	   agenda)	   Test	   significatif	  
d’allemand.	   Il	   n’est	   pas	   marqué.	   Comme	  
c’est	   significatif	   t’as	   déjà	   fait	   quelque	  
chose	  ?	  
Dans	  cet	  exemple,	  l’enseignante	  C(2)	  définit	  
le	   manque	   de	   maturité	   par	   deux	  
comportements	  :	   le	   manque	   d’anticipation	  
et	  faire	  le	  clown	  
	   Elève	  :	  non	   	  
	   Enseignante	  :	   c’est	   ce	   qu’on	   appelle	   le	  
manque	   d’anticipation.	   C’est	   ce	   qu’on	   te	  
demande	   depuis	   la	   5e.	   Le	   profil	   de	  B	   (VSB)	  
c’est	   ceux	   qui	   aiment	   travailler	   (…)	  Le	  
travail	   en	  dents	  de	   scie	  c’est	  pas	  bon	  signe.	  
Tu	  fais	  le	  clown	  
	  
	   Elève	  :	  je	  fais	  pas	  le	  clown	   	  
	   Enseignante	  :	  un	  peu.	  Il	  a	  toujours	  envie	  de	  
faire	   des	   trucs	   par	   derrière.	   C’est	   un	  
manque	   de	  maturité	   très	   net.	   Je	   te	   sens	  
pas	  vouloir	  en	  faire	  plus.	  C’est	  mal	  écrit….	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Ibid.	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Tout	   comme	   pour	   la	   notion	   d’autonomie,	   la	   définition	   de	   la	   maturité	   présente	  différentes	   nuances	   et	   est	   donc	   parfois	   liée	   aux	   convictions	   des	   enseignantes.	   	   La	  maturité	   est	   ici	   associée	   à	   l’âge,	   mais	   aussi	   	   définie	   comme	   étant	   la	   capacité	   à	  «	  comprendre	  un	  texte	  »,	  alors	  que	  le	  manque	  de	  maturité	  	  a	  lui	  signifié	  «	  faire	  le	  clown	  »	  mais	  aussi	  «	  ne	  pas	  être	  intéressé	  au	  travail	  scolaire	  »	  	  et	  à	  «	  un	  manque	  d’anticipation	  ».	  	  Ces	   différentes	   définitions	   participent	   à	   la	   construction	   de	   la	   grandeur	   de	   l’élève	   et	  peuvent	   donc	   être	   considérées	   comme	   aléatoires	   puisqu’elles	   diffèrent	   selon	   les	  situations,	  selon	  les	  enseignantes	  et	  même	  chez	  la	  même	  enseignante.	  Ce	  sont	  donc	  des	  éléments	  circonstanciels	  au	  sens	  de	  Masson26.	  La	  grandeur	  de	  l’élève	  est	  ainsi	  construite	  autour	   de	   notions	   explicites	   dont	   la	   signification	   varie,	   notamment	   l’autonomie	   et	   la	  maturité,	  mais	  peut	  également	  être	  définie	  de	  façon	  plus	  implicite	  et	  se	  construire	  au	  fil	  de	   l’entretien.	   Pour	   exemplifier	   cela,	   j’ai	   retranscris	   deux	   entretiens	   complets	   qui	  s’opposent	   totalement	   par	   leur	   façon	   de	   construire	   la	   grandeur	   de	   l’élève.	   Chez	  l’enseignante	  A(1),	  l’entretien	  se	  base	  sur	  les	  remarques	  et	  les	  notes	  des	  enseignants,	  ce	  qui	  implique	  que	  la	  construction	  de	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  repose	  principalement	  sur	  des	  définitions	  concrètes	  qui	  peuvent	  être	  partagées	  par	  tous	  les	  interlocuteurs	  participant	  à	  l’entretien.	   Les	   convictions	   de	   l’enseignante	   sont	   donc	   reléguées	   au	   second	   plan.	   Au	  contraire,	   chez	   l’enseignante	   C(2),	   les	   définitions	   utilisées	   pour	   définir	   la	   grandeur	   de	  l’élève	  ne	  reposent	  pas	  sur	  des	  notions	  partagées	  comme	  les	  notes	  ou	  les	  remarques	  des	  enseignant-­‐e-­‐s,	   mais	   sur	   ses	   convictions	   personnelles	   qui	   vont	   justifier	   la	   décision	  d’orientation.	  Par	  un	  procédé	  de	  questions	  –	  réponses,	  elle	  va	  «	  chercher	  la	  faille	  »	  à	   la	  fois	  chez	   les	  parents	  et	  chez	   l’élève	  pour	  définir	   la	  grandeur	  de	   l’élève	  et	  ainsi	   justifier	  l’orientation.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  cf.	  théorie	  p.	  22	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  Entretien	  1	  :	  	  Enseignante	  C(2)	  :	  	  	  Cas	  VSO	   	   	  1	   Enseignante	   :	   votre	   avis	   sur	   la	   proposition	  d’orientation	  ?	   Introduction	  de	  l’entretien	  2	   Père	  :	  nous	  on	  est	  déçu	  que	  ce	  soit	  envisagé	  vers	  le	  
O.	  j’ai	  toujours	  pensé	  que	  t’as	  la	  possibilité	  d’aller	  
en	  G	   Définition	  de	  la	  situation	  par	  le	  père	  jusqu’à	  la	  ligne	  13	  3	   Enseignante	  :	  qu’est-­‐ce	  qui	  vous	  fait	  dire	  ça	  ?	   	  4	   Père	  :	   depuis	   le	   début	   il	   a	   commencé	   à	   côté,	  maintenant	   il	   est	   autonome	   la	   première	   chose	   qu’il	  fait	   c’est	   ses	   devoirs	   sans	   qu’on	   lui	   dise.	   S’il	   a	   la	  capacité	   je	   peux	   pas	   trop	   juger.	   Il	   ne	   comprend	   pas	  toujours	  tout	  du	  premier	  coup	  mais	  après	  ça	  reste	  
	  
5	   Enseignante	  :	   moi	   j’avais	   marqué	   qu’on	   attendait	   les	  prochains	  résultats	  pour	  voir	  s’il	  y	  a	  une	  amélioration.	  On	  peut	  difficilement	  parler	  de	  progrès.	  C’est	  en	  dent	  de	  scie.	  S’il	  apprend	  bien	  ses	  vocs	   il	   ferait	  une	  bonne	  note.	   Les	   autres	   notes	   c’est	   pas	   suffisant.	   Les	  
résultats	  sont	  pas	  suffisants	  pour	  une	  G	  
Définition	  de	  la	  situation	  par	  
l’enseignante	  jusqu’à	  la	  ligne	  14	  
6	   Père	  :	  quand	  vous	  dite	  pas	  les	  notes	   	  7	   Enseignante	   :	   français	   ça	   sera	   probablement	   pas	  suffisant,	  les	  maths	  de	  loin	  pas,	  allemand	  c’est	  juste	  4	   	  8	   Père	  :	  l’allemand	  et	  le	  français	  il	  est	  pas	  si	  loin	  que	  ça	  y’a	  pas	  grand	  choses	   	  9	   Enseignante	  :	  on	  n’a	  pas	  vu	  ce	  «	  pas	  grand	  chose	  »	   	  10	   Père	  :	  en	  mathématique	  il	  a	  un	  peu	  de	  peine	   	  11	   Enseignante	  :	  quand	  on	  oriente	  un	  élève	  c’est	  dans	   le	  but	  de	  sa	  réussite	   	  12	   Père:	  oui	  c’est	  pas	  de	  l’envoyer	  contre	  le	  mur	   	  13	   Enseignante	  :	  le	  français	  c’est	  un	  peu	  au-­‐dessus	  	   	  14	   Père	  :	  très	  au-­dessus	   Redéfinition	  de	  la	  situation	  	  15	   Enseignante	  :	   oui	   mais	   là	   c’est	   une	   rédaction	   y’a	  
rien	  à	  comprendre.	  Tu	  fais	  tes	  devoirs	  par	  écrit	  ?	   Mesurer	  de	  la	  grandeur	  de	  l’élève.	  	  (Procédé	  des	  «questions	  
réponses	  »)	  16	   Elève	  :	  non	   	  17	   Enseignante	  :	  ça	  c’est	  un	  manque	  d’autonomie.	   Car	  ce	  n’est	  pas	  pour	  moi	  que	  tu	  le	  fais	   Ne	  laisse	  pas	  rebondir	  l’élève	  :	  étiquetage	  immédiat	  comme	  petit	  18	   Père	  :	  vous	  parlez	  des	  exercices	   	  19	   Enseignante	  :	   pour	   le	   vocabulaire.	   Il	   faut	   apprendre	  les	  mots	  dans	  un	  coin,	   les	  épeler.	  Vérifier	  qu’on	   les	  a	  bien	  mis	  dans	  sa	  tête	  avec	  le	  cahier	  et	   les	  écrire	  dans	  une	  autre	  pièce	  ça	  prend	  du	  temps	  au	  départ	  mais	  ça	  consolide	  l’apprentissage.	  	  
	  
20	   Père	  :	   les	   angles	   tout	   ça	   il	   avait	   tout	   appris	   déjà	   j’ai	  pris	  des	  exercices	  sur	  internet	  il	  savait	  pas,	  mais	  après	  j’ai	   travaillé	   avec	   lui	   et	   après	   il	   savait.	   Je	   sais	   pas	  comment	  ça	  se	  passe	  en	  classe	  il	  pose	  des	  questions	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21	   Elève	  :	  des	  fois	   	  22	   Enseignante	  :	  Qu’est-­‐ce	  que	  t’as	  eu	  demandé,	  à	  moi	  ou	  à	  autre	  prof	  ?	   Mesurer	  la	  grandeur	  de	  l’élève.	  (Procédé	  des	  «questions	  réponses	  »	  
pour	  chercher	  la	  faille)	  23	   Mère	  :	  tu	  demandes	  jamais	  ?	   	  24	   Enseignante	  :	  tu	  dois	  te	  rappeler	  	  	   	  25	   Elève	  :	  par	  exemple	  en	  allemand	  on	  devait	  écrire	  des	  devoirs	  et	  elle	  m’a	  réexpliqué.	   Grand	  26	   Enseignante	  :	  t’a	  levé	  la	  main	  ?	   Mesurer	  27	   Elève	  :	  oui	   Grand	  28	   Enseignante	  :	  c’était	  quand	  ?	  	   Mesurer	  29	   Elève	  :	  Lundi	  ou	  mardi	   Grand	  30	   Enseignante	  :	  avant	  t’avais	  fait	  d’autre	  fois	  ?	   Mesurer	  31	   Elève	  :	  oui	   Grand	  32	   Père	  :	  est-­‐ce	  qu’il	  ose	  vous	  demander	  ?	   	  33	   Elève	  :	  «	  ouaih	  »	  des	  fois	   	  34	   Enseignante	  :	   est-­‐ce	   que	   tu	   te	   rappelles	  m’avoir	   posé	  une	  question	  ?	  il	  a	  envie	  de	  bien	  faire,	  mais	  il	  n’a	  pas	  
donné	  une	  	  seule	  réponse	  juste	  cet	  après-­midi.	  Tu	  t’es	  rendu	  compte	  ?	  
Mesurer	  	  
Résultat	  de	  la	  mesure:	  	  petit	  
	  
Reprise	  des	  «	  questions	  réponses	  »	  
pour	  chercher	  la	  faille	  35	   Elève	  :	  non	   Petit	  36	   Père	  :	  oui	  mais	  c’est	  quand	  il	  pose	  des	  questions	  	   Redéfinition	  de	  la	  situation	  par	  le	  
père	  37	   Enseignante	  :	   oui	   mais	   il	   ne	   voit	   pas	   qu’il	   n’a	   pas	  compris.	   Il	   y	   a	   un	   problème	   de	   compréhension,	  
c’est	  net.	   Il	   faut	   continuer	   la	   logo.	  Notre	   but	   c’est	   sa	  réussite.	  Et	  s’il	  veut	  faire	  des	  études	  …	  
Petit	  
	  
38	   Père	  :	   vous	   êtes	   en	   train	   de	   me	   dire	   qu’il	   a	   aucune	  chance	  d’aller	  en	  G	   	  39	   Prof	  :	   c’est	   court	   deux	   mois.	   Entrer	   en	   G	   sans	   des	  
bases	   solides,	   c’est	   l’échec.	   Il	   faut	   rechanger	   de	  
classe,	  de	  copains.	  Est-­‐ce	  que	  tu	  vas	  chez	  des	  copains	  de	  la	  classe	  ?	  
Petit	  	  
(Reprise	  du	  procédé	  des	  
«	  questions	  réponses	  »	  pour	  
trouver	  la	  faille	  et	  ainsi	  définir	  la	  
grandeur	  de	  l’élève)	  40	   Elève	  :	  non	   	  41	   Enseignante	  :	   est-­‐ce	   que	   tes	   copains	  d’école	   viennent	  chez	  toi	   Mesurer	  	  42	   Elève	  :	  une	  fois	   	  43	   Mère	  :	  il	  a	  des	  copains	  qui	  viennent	  dormir	   Mère	  qui	  veut	  coopérer	  	  44	   Enseignante	  :	  c’est	  toi	  qui	  les	  invite	  ?	   Mesurer	  	  45	   Elève	  :	  non	   	  46	   Mère	  :	  Il	  a	  beaucoup	  de	  choses.	  	   Mère	  qui	  veut	  coopérer	  	  47	   Enseignante	  :	  t’as	  quoi	  dans	  la	  semaine	  ?	   	  48	   Elève	  :	  le	  lundi	  la	  physio	   	  49	   Mère	  :	  pour	  aider	  les	  muscles	   	  50	   Elève	  :	  mercredi	  j’ai	  le	  karaté	  	   	  51	   Enseignante	  :	   au	   début	   de	   l’après-­‐midi	   tu	   peux	   faire	  quoi	  ?	   Mesurer	  52	   Mère	  :	   il	   fait	   des	   devoirs.	   Le	   jeudi	   il	   va	   à	   l’école	  portugaise	   	  53	   Enseignante	  :	   attendez	   on	   parle	   de	   mercredi.	   Tu	  peux	  aussi	  allez	   te	  promener	  en	  ville.	  A	  cet	  âge	   là	   ils	  
veulent	   avoir	   des	   choses	   pas	   organisées.	   Au	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cinéma,	  54	   Mère	  :	  il	  va	  avec	  sa	  sœur	   	  55	   Enseignante	  :	  c’est	  bien	  avec	  des	  copains	   	  56	   Père	  :	  j’ai	  un	  peu	  de	  la	  peine	  de	  le	  laisser	  aller	  car	  c’est	  un	  peu	  le	  jouet	  de	  ses	  copains	   	  57	   Enseignante	  :	  mais	   il	   va	   faire	   comment	   quand	   il	   sera	  tout	  seul	  ?	   	  58	   Père	  :	  il	  a	  ses	  cousins	  ses	  amis	  aussi	   	  59	   Enseignante	  :	  très	  très	  famille	   Petit	  60	   Mère	  :	  qu’est-­ce	  que	  ça	  concerne	  les	  notes	  ?	   La	  mère	  recadre	  l’enseignante	  qui	  
dépasse	  le	  cadre	  de	  ses	  
compétences	  	  61	   Enseignante	   :	  c’est	   le	  petit	   garçon	  éveillé	  mais	  qui	  
fait	  que	  ce	  qu’on	  lui	  dit.	  Donc	  si	  on	  lui	  dit	  que	  tel	  et	  tel	  vient	  dormir	  il	  va	  dire	  oui	  	   Petit	  62	   Mère:	  …	  (j’ai	  pas	  compris)	   	  63	   Enseignante	  :	  ça	  à	  avoir	  avec	  son	  autonomie.	  Et	  je	  vois	  qu’il	  y	  a	  déjà	  des	  choses	  à	   faire	  à	  côté	  de	   l’école	  et	   je	  trouverais	  dommage	  d’arrêter	  parce	  que	  tu	  as	  trop	  de	  devoirs	  
	  
64	   Mère	  :	   on	   a	   toujours	   posé	   la	   question	   de	   ce	   qu’il	  voulait	  faire.	  C’est	  lui	  qui	  choisit.	  	   	  65	   Enseignante	  :	  pour	   le	  moment	   en	   l’état	   actuel	   des	  
choses,	  la	  modestie	  des	  résultats,	  il	  y	  a	  rien	  qui	  dit	  
qu’il	  serait	  à	  l’aise	  en	  G.	  C’est	  déjà	  en	  avril	  mai.	  Mais	  c’est	  pas	   le	   tout	  d’y	  aller	   il	   faut	  y	  rester.	  S’il	   faut	   trop	  travailler	  en	  G	  on	  est	  dégoûté	  des	  études,	  tandis	  qu’en	  O	  on	  peut	  être	  a	  l’aise	  
Résultat	  de	  la	  mesure	  :	  petit	  
66	   Père	  :	  une	  chose	  n’empêche	  pas	  l’autre.	  Pourquoi	  il	  y	  a	  pas	  eu	  d’appui	  à	  l’école	  ?	  Comme	  pour	  les	  maths	  il	  est	  pas	  au	  niveau.	  Avant	  y’aurai	  pas	  eu	  possibilité	  de	  faire	  une	  remise	  à	  niveau	  c’est	  peut-­‐être	  un	  peu	  tard	  
Tentative	  de	  correction	  de	  la	  
mesure	  par	  le	  père	  
67	   Enseignante	  :	   A	   l’école	   il	   y	   a	   rien	   qui	   est	   prévu,	   vous	  pouvez	   engager	   un	   répétiteur.	   Je	   fais	   très	   attention	  pour	  tout	  mais	  il	  y	  a	  des	  élèves	  qui	  ont	  de	  la	  peine.	  	   	  68	   Père	  :	   quand	   on	   a	   fait	   une	   réunion	   ils	   ont	   dit	   qu’il	   y	  aurait	  des	  appuis	   	  69	   Enseignante	  :	  c’est	  très	  ponctuel	   	  70	   Père	  :	  il	  est	  toujours	  là	  dans	  les	  cours	   	  71	   Enseignante	   :	   je	   pense	   pas	   que	   c’est	   l’appui	   qui	  
changera	   quelque	   chose	   parce	   qu’il	   n’y	   a	   pas	   de	  
réflexion.	   Il	   peut	   faire	   deux	   calculs	   différents	   et	  mettre	  la	  même	  réponse.	  C’est	  la	  compréhension.	   Je	  vous	   montre	   ce	   document	   là	   (questionnaire	   que	  l’élève	   a	   rempli)	   (…)	   soit	   t’as	   pas	   compris	   les	  questions	   soit	   tu	   ne	   t’évalues	   pas	   juste.	   Donc	   c’est	  embêtant.	  Vous	  pouvez	  reprendre	  cette	  feuille	  mettez	  les	  croix	  de	  ce	  que	  vous	  pensez	  et	  vous	  discutez	  avec	  lui.	  Là	  il	  me	  semble	  que	  c’est	   juste	  :	   je	  n’aime	  pas	  lire	  des	  livres.	  Tu	  ne	  lis	  jamais	  ?	  






(Reprise	  du	  procédé	  des	  
«	  questions	  réponses	  »	  pour	  définir	  
la	  grandeur	  de	  l’élève)	  
	  
Mesurer	  	  
72	   Elève	  :	  non	   Petit	  73	   Père	  :	  au	  niveau	  de	  la	  classe	  il	  en	  est	  où	  plutôt	  bas	  ?	   Le	  père	  cherche	  à	  comprendre	  
comment	  se	  définit	  la	  mesure	  de	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l’élève	  74	   Enseignante	  :	  moyen	  faible.	  Le	  but	  c’est	  pas	  de	  dire	  	  tu	  ne	   vaux	   rien	  mais	   il	   faut	   que	   tu	   sois	   à	   l’aise	   dans	   ta	  scolarité.	  Tu	  vas	  à	   l’école	  portugaise	  ?	  Vous	  parlez	  
portugais	  à	  la	  maison	  ?	  
Mesurer	  
(Reprise	  des	  «	  questions-­réponses	  »	  
pour	  mesurer	  la	  grandeur	  de	  
l’élève	  en	  trouvant	  la	  faille)	  75	   Elève	  :	  oui	   Grand	  76	   Enseignante	  :	  c’est	  très	  riche.	  tu	  lis	  en	  portugais	  ?	  	   Grand	  77	   Elève	  :	  non	  	   Petit	  78	   Mère	  :	  il	  écrit	  le	  portugais	   Grand	  79	   Père	  :	  il	  communique	  avec	  ses	  cousins	  et	  ses	  amis	   Grand	  80	   Enseignante:	  vous	  vérifiez	  les	  fautes	  ?	   Mesurer	  81	   Père	  :	  non	  	   Petit	  82	   Enseignante	  :	  il	  faudrait	  faire	  l’exercice	  car	  si	  on	  a	  des	  problèmes	   dans	   sa	   langue	   maternelle	   on	   a	   des	  problèmes	  en	  français.	  Et	  toi	  «	  J	  »	  tu	  te	  vois	  où	  ?	   Donner	  la	  mesure	  	  83	   Elève	  :	  entre	  O	  et	  G	   	  84	   Mère	  :	  c’est	  pas	  ce	  que	  tu	  as	  répondu	  à	  maman	   	  85	   Enseignante	   :	   il	   se	   voit	   en	   G,	   c’est	   ça	   qui	   est	  
important.	   T’es	   allé	   à	   la	   JOM	   (journée	   oser	   tous	   les	  
métiers)	  ?	   Grand	  (L’enseignante	  reprend	  le	  procédé	  des	  «	  questions	  réponses	  »	  pour	  trouver	  la	  faille)	  86	   Elève	  :	  oui,	  avec	  ma	  mère	  et	  avec	  un	  ami	  de	  mon	  papa	  serviteur	   	  87	   Enseignante	  :	   pas	   serviteur,	   serveur.	   Tu	   choisirais	  quoi	  entre	  les	  deux	  ?	   	  88	   Elève	  :	  serveur	   	  89	   Enseignante	  :	   les	   concierges	   c’est	   sacrément	  important.	  Y’a	  pas	  de	  sot	  métier	   	  90	   Mère	  :	  mais	  il	  a	  pas	  du	  tout	  aimé.	   	  91	   (…)	   	  92	   Enseignante	  :	  il	  est	  tellement	  gentil	  et	  discret	  qu’on	  
remarquait	   pas	   qu’il	   ne	   comprend	   pas	   quelque	  
chose	   Petit	  93	   Mère	  :	   depuis	   le	   début	   il	   est	   timide.	   Ce	  que	   je	   trouve	  c’est	  qu’il	  est	  un	  peu	  lent	  à	  comprendre.	   Mère	  qui	  entre	  dans	  le	  jeu	  des	  «	  questions	  réponses	  »	  94	   Enseignante	  :	   c’est	   vrai	   que	   j’ai	   l’impression	   que	  quand	   on	   te	   pose	   une	   question	   faut	   te	   la	   répéter	  encore	  une	  fois	  	   Petit	  95	   Mère	  :	  oui	  à	  la	  maison	  c’est	  aussi	  comme	  ça	   Petit	  96	   Enseignante	  :	  	  il	  aurait	  un	  problème	  aux	  oreilles	  ?	   Mesurer	  	  97	   Père	  :	  non	  je	  pense	  que	  c’est	  la	  concentration.	  Quand	  il	  est	  connecté	  avec	  nous	  ça	  va	  bien	   Petit	  ou	  grand	  ?	  (Tentative	  de	  réajustement	  
positive	  de	  la	  grandeur	  de	  l’élève)	  98	   Enseignante	  :	   tu	   passes	   combien	   de	   temps	   sur	   la	  
console	  ?	   L’enseignante	  ne	  relève	  pas	  la	  mesure	  du	  père	  qui	  aurait	  pu	  
grandir	  l’élève.	  Elle	  préfère	  
repartir	  dans	  son	  procédé	  des	  
«	  questions	  réponses	  »	  pour	  
trouver	  une	  autre	  faille	  qui	  
appuiera	  son	  discours	  expert	  99	   Père	  :	  seulement	  le	  vendredi	  et	  le	  week-­‐end	  et	  	  quand	  il	  a	  des	  mauvaises	  notes	  même	  pas	  le	  week-­‐end	   Grand	  	   Enseignante	  :	  comme	  vous	  dites	  qu’il	  est	  lent	  il	  vaut	  mieux	   consolider	   les	   bases.	   Il	   	   peut	   se	   réveiller	   Petit	  Mesurer	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«	  comme	  on	  dit	  ici	  »	  et	  il	  peut	  faire	  le	  rac.	  Donc	  tu	  vas	  
à	  la	  JOM	  ?	   pour	  mesurer)	  100	   Elève	  :	  oui	  je	  vais	  faire	  la	  cuisine	   Grand	  101	   Enseignante	  :	   ah	   c’est	   déjà	   planifié.	   Et	   toi	   tu	   fais	   la	  cuisine	  à	  la	  maison	  ?	   Mesurer	  102	   Elève	  :	   oui	   par	   exemple	   c’était	   un	   cake	   au	   chocolat	  comment	  ça	  s’appelle	  ah	  oui	  des	  muffins.	  	   Grand	  103	   Enseignante:	  t’as	  fait	  quoi	  ?	   Mesurer	  104	   Elève	  :	  j’ai	  mis	  un	  tablier,	  eh	  j’ai…	  éparpillé	  les	  pépites	  de	  chocolat	   Grand	  105	   Enseignante	  :	  (elle	  le	  fait	  décrire	  la	  recette…).	   	  106	   Mère	  :	  t’as	  fait	  quoi	  cette	  semaine	  ?	   Maman	  qui	  entre	  une	  dernière	  fois	  
dans	  le	  jeu	  des	  «	  questions	  
réponses	  »	  	  107	   Elève	  :…	   	  108	   Mère	  :	  alors	  répond	  vite	   	  109	   Elève	  :	  …	   	  110	   Enseignante	  :	   c’est	   vrai	   que	   c’est	   peut-­‐être	   des	  problèmes	  de	  concentration.	  Tu	  es	  déçu	  d’être	  orienté	  en	  O	  ?	   Rapetisser	  (L’enseignante	  rebondit	  sur	  le	  discours	  de	  la	  mère	  pour	  rapetisser	  l’élève)	  	  111	   Elève	  :	  oui	  mais	  je	  peux	  m’améliorer	   Grand	  ou	  petit	  ?	  
(L’élève	  remet	  en	  cause	  la	  mesure	  
de	  l’enseignante)	  112	   Enseignante	  :	  mais	  si	  tu	  vas	  en	  O	  ?	   	  113	   Elève	  :	  je	  refais	  la	  7e	   Grand	  114	   Enseignante	   :	   quand	   on	   refait	   la	   7e	   on	   change	   de	  
classe	  	   Petit	  (L’enseignante	  par	  sa	  position	  
experte	  et	  ses	  convictions	  tente	  de	  
décourager	  l’élève	  :	  «	  changer	  de	  
classe	  c’est	  difficile	  »)	  115	   Père	  :	  là	  c’est	  l’accès	  au	  gymnase	  ?	   	  116	   Enseignante	  :	   il	   faut	  pas	  y	  aller	  pour	  y	  aller.	  Pourquoi	  aller	  au	  gymnase	  ?	   Mesurer	  (Reprise	  du	  procédé	  des	  
«	  questions	  réponses	  »)	  	  117	   Père	  :	  pour	  le	  moment	  on	  sait	  pas	  	   	  118	   Enseignante	  :	   en	   option	   (=	   VSO)	   tu	   vas	   faire	   des	  
stages.	   C’est	   vraiment	   une	   question	   à	   se	   poser.	   Les	  
études	   c’est	   pas	   la	   panacée.	   Et	   tu	   poses	   des	  questions	   si	   t’es	   pas	   sûr	   tu	   vérifies	   que	   t’as	   bien	  compris	  en	  demandant.	  	  
	  
119	   Père	  :	   tu	  es	  plutôt	  du	  genre	  à	  ce	  qu’on	  te	  demande	  si	  t’as	   compris	   que	   d’aller	   demander.	   Je	   me	   souviens,	  quand	   j’étais	   à	   l’école	   on	   prenait	   pas	   la	   pause	   et	   on	  restait	  autour	  du	  maître	  pour	  voir	  ce	  qu’on	  avait	  pas	  compris.	  Mais	  lui	  pas	  
	  
120	   Enseignante	  :	  honnêtement	  je	  crois	  pas	  qu’il	  voit	  qu’il	  n’a	  pas	  compris	  	   Résultat	  de	  la	  mesure	  :	  petit	  	  Dans	   l’entretien	   ci-­‐dessus,	   les	   failles	   que	   cherche	   l’enseignante	   font	   apparaître	   ses	  convictions	   notamment	   concernant	   l’éducation	   lorsqu’elle	   parle	   de	   la	   façon	   dont	   un	  mercredi	   après-­‐midi	   	   devrait	   se	   dérouler	   pour	   	   l’élève	  :	   ne	   pas	   avoir	   des	   activités	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organisées	  et	  laisser	  un	  enfant	  aller	  au	  cinéma	  avec	  ses	  copains	  plutôt	  qu’avec	  sa	  sœur27.	  Elle	  montre	  également	  ses	  convictions	  lorsqu’elle	  dit	  à	  l’élève	  que	  :	  «	  les	  études	  c’est	  pas	  la	  panacée	  »28	  ou	  qu’elle	  suggère	  que	  refaire	  la	  7e	  c’est	  	  difficile	  parce	  qu’il	  faut	  changer	  de	  copains29.	  Ses	  convictions,	  c’est-­‐à-­‐dire	  les	  représentations	  que	  l’enseignante	  se	  fait	  de	  l’éducation	  et	  de	  l’orientation,	  vont	  participer	  à	  la	  construction	  de	  la	  grandeur	  de	  l’élève,	  à	  son	  étiquetage,	  et	  influencer	  l’orientation.	  De	  plus,	  les	  parents	  et	  l’élève	  ne	  sont	  inclus	  dans	   l’entretien	   que	   pour	   servir	   la	   définition	   de	   la	   grandeur	   de	   l’élève	   qu’elle	   veut	  imposer.	   Les	   convictions	   de	   l’enseignante	   prennent	   	   la	   place	   des	   notes	   et	   des	  commentaires	   de	   tous	   les	   autres	   enseignant-­‐e-­‐s	   pour	   justifier	   l’orientation	   de	   l’élève	  face	  aux	  parents	  qui	  n’ont	  ainsi	  aucune	  base	  de	  discussion	  puisqu’ils	  ne	  connaissent	  pas	  les	  convictions	  de	  l’enseignante.	  	  A	   l’opposé	   du	   procédé	   utilisé	   par	   l’enseignante	   C(2),	   l’enseignante	   A(1)	   définit	   la	  grandeur	  de	  l’élève	  sur	  des	  critères	  partagés	  par	  tous	  les	  interlocuteurs,	  les	  notes	  et	  les	  commentaires	  des	  enseignant-­‐e-­‐s	  ,	  et	  pose	  des	  questions	  non	  pas	  dans	  le	  but	  de	  mettre	  en	  défaut	  l’élève	  ou	  les	  parents	  mais	  pour	  trouver	  des	  solutions	  pour	  améliorer	  le	  travail	  de	  l’élève.	  	  	  Entretien	  2	  Enseignante	  A(1)	  	  Cas	  VSO	   	   	  1	   Enseignante:	  Nous	  avons	  eu	  le	  conseil	  de	  classe	  mardi	  et	  au	  vu	  des	  résultats	  de	  «	  R	  »,	  ce	  sont	  les	  résultats	  que	  j’ai	  eu	  lundi	   	  2	   Elève	  :	  j’ai	  eu	  3.5	  en	  math	   	  3	   Enseignante	  :	   donc	   ça	   change	   pas.	   Orientation	   en	   O	  avec	   un	   peu	   de	   regret	   car	   en	   français	   face	   à	   un	   texte	  elle	   comprend	   très	   bien	   mais	   alors	   du	   point	   de	   vue	  orthographe	  et	  conjugaison	  c’est	  la	  catastrophe,	  est-­‐ce	  que	  «	  R	  »	  travaille	  ?	  	  
Résultat	  de	  la	  mesure	  de	  l’élève	  
Grand	  et	  petit	  	  
	  
(Elle	  s’adresse	  à	  la	  maman	  et	  
l’inclut	  dans	  le	  discours)	  4	   Maman	  :	  je	  lui	  demande	  elle	  me	  dit	  que	  oui	   	  5	   Elève:	   je	   travaille	  pas	  beaucoup	  mais	  quand	  même	  un	  peu	   	  6	   Enseignante	  :	  car	  en	  conjugaison	  quand	  on	  apprend	  on	  a	  des	  bonnes	  notes	  une	  fois	  4,	  et	  3,	  2	  c’est	   insuffisant.	   Donne	  la	  mesure	  	  (Pas	  de	  jugement	  de	  valeur	  mais	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  (cf	  lignes	  53	  et	  55,	  p.	  41)	  28	  cf	  ligne	  118	  29	  cf	  lignes	  39	  p.	  40	  et	  114	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J’ai	   l’impression	   qu’elle	   travaille	   pas	   assez	   à	   la	  
maison	   ce	  base	  sur	  des	  faits	  concrets	  ce	  qui	  permet	  à	  la	  mère	  d’intervenir	  
dans	  le	  discours)	  7	   Maman	  :	  c’est	  bien	  que	  vous	  lui	  dite.	  Je	  lui	  dit	  «	  t’as	  fait	  tes	   devoirs	  ?	  »,	   oui,	   alors	   je	   lui	   dis	   d’aller	   encore.	   En	  allemand,	  il	  semble	  que	  ça	  va	  mieux.	   	  8	   Enseignante	  :	   je	   vais	   vous	   lire	   la	   synthèse	   des	  
remarques.	  	  T’as	  une	  année	  de	  plus	  ?	   L’enseignante	  va	  répondre	  à	  la	  mère	  sur	  la	  base	  des	  remarques	  
de	  tous	  les	  enseignants.	  9	   Elève	  :	   j’ai	   fait	   une	   année	   de	   plus	   à	   l’école	   enfantine	  parce	  que	  je	  ne	  savais	  pas	  le	  français	   	  10	   Enseignante	  :	   je	   regarde	   ça	   pour	   la	   maturité	   car	  
pour	  comprendre	  les	  textes	  il	  faut	  de	  la	  maturité.	  	   Grand	  (Elle	  grandit	  l’élève	  en	  valorisant	  
sa	  maturité)	  11	   Mère	  :	  oui	  elle	  est	  devenue	   femme,	   il	  y	  a	  eu	  beaucoup	  de	  changements	   	  12	   Enseignante	  :	   elle	   fait	   pas	   6e	   elle	   fait	   beaucoup	   plus	  grande	   	  13	   Elève	  :	  les	  autre	  se	  disent	  que	  je	  fais	  14	  15	  ans	   	  14	   Enseignante	  :	   mûre	   peut-­‐être	   que	   ça	   te	   gêne	  maintenant	   mais	   c’est	   bien.	   Allemand	   c’est	   de	  nouveau	   le	   travail	   ou	  une	  mauvaise	  mémoire	  mais	   ça	  peut	   se	   travailler.	   Science	   histoire	   géo…..art	   visuel	  ACT……	  manque	  de	  confiance	  en	  elle.	  Ça	  c’est	  vrai	  elle	  est	  beaucoup	  sur	   la	   réserve	  par	  manque	  de	   confiance	  elle	  participe	  rarement	  mais	  ils	  faut	  qu’elle	  soit	  sûre	  de	  la	  bonne	  réponse.	  Elle	  lève	  la	  main	  quand	  elle	  est	  sûre	  d’elle.	   Mais	   pour	   qu’elle	   participe	   en	   conjugaison…	  donc	   il	   y	   a	   un	   manque	   de	   confiance	   elle	   n’ose	   pas	  parler	  si	  elle	  est	  pas	  sûre	  de	  faire	  juste	  	  
Grand	  
(L’enseignante	  grandit	  l’élève	  en	  
valorisant	  l’élève	  et	  clos	  ce	  sujet	  
de	  façon	  décente.	  En	  effet,	  elle	  a	  
repris	  les	  interventions	  de	  la	  
mère	  et	  de	  l’élève	  sans	  les	  
invalider)	  
	  
Elle	  reprend	  ensuite	  la	  
description	  précise	  des	  
compétences	  de	  l’élève	  
15	   Mère	  :	   je	   pense	   que	   c’est	   familial.	   On	   parle	   quand	   on	  est	  sûrs.	  	   	  16	   Enseignante	  :	  Et	  ton	  frère	  ?	   	  17	   Elève	  :	  il	  a	  fait	  O	  et	  le	  raccordement	  en	  G	  et	  maintenant	  il	  travaille	  dans	  une	  assurance	   	  18	   Enseignante:	  c’était	  difficile	  ?	   	  19	   Mère:	  non.	  Il	  a	  fait	  sa	  maturité.	  La	  maîtresse	  a	  dit	  :	  «	  je	  le	  vois	  plutôt	  en	  O	  ».	  Les	  copains	  allaient	  aussi	  donc	  il	  était	  content.	  Mais	  les	  autres	  parents	  ont	  dit	  non	  alors	  il	  a	  fait	  une	  année	  de	  plus.	  Mais	  maintenant	  il	  a	  plus	  de	  chance	  que	  les	  autres.	  
	  
20	   Mère	  :	  mais	  si	  elle	  travaille	  bien	  ?	   La	  mère	  recadre	  l’entretien	  sur	  
les	  compétences	  de	  sa	  fille	  21	   Enseignante:	  imaginons	  si	  elle	  arrive	  à	  4	  de	  français	  et	  de	   math	   on	   pourrait	   rediscuter.	   Qu’est-­ce	   qui	   était	  
encore	  noté…..	  (continue	  de	  lire	  les	  commentaires….)	  elle	  est	  très	  autonome	  ça	  veut	  dire	  indépendante.	  Peur	  de	  l’erreur…..	  mauvaise	  méthode	  d’apprentissage	  et	  de	  travail	   régulier.	   Méthode	   tu	   sais	   pas	   bien	   comment	  fonctionne	  ta	  mémoire	  et	  le	  travail	  en	  soi	  tu	  passes	  pas	  assez	  de	  temps.	  Par	  exemple	  les	  verbes	  tu	  les	  apprends	  comment	  ?	  
Enseignante	  qui	  répond	  de	  façon	  
claire	  à	  la	  mère,	  sur	  des	  bases	  
compréhensibles	  par	  toutes	  les	  
parties	  en	  présence	  dans	  
l’entretien.	  
Comme	  dans	  l’entretien	  étudié	  
précédemment,	  l’enseignante	  
pose	  des	  questions	  mais	  ici	  ce	  
n’est	  pas	  pour	  trouver	  la	  faille	  
mais	  le	  moyen	  d’améliorer	  les	  
choses.	  	  
Mesurer	  22	   Elève	  :	  Je	  les	  lis	  et	  ensuite	  je	  les	  copie	  sur	  une	  feuille	   Grand	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23	   Enseignante	  :	  tu	  les	  caches	  ?	   Mesurer	  24	   Elève	  :	  ça	  dépend	   Grand	  ou	  petit	  ?	  25	   Enseignante:	  Tu	  en	  restes	  là	  ?	   Mesurer	  26	   Elève	  :	  oui	   	  27	   Enseignante	  :	  j’ai	  des	  élèves	  qui	  m’ont	  raconté	  qu’ils	  se	  faisaient	   des	   petites	   fiches	   avec	   verbe	   le	   temps	   et	   la	  personne.	   Tu	   pourrais	   essayer	   de	   faire	   ça	   il	   y	   a	  plusieurs	  manières	  d’apprendre	  on	  est	  aussi	  pas	  obligé	  d’écrire	  toutes	  les	  personnes,	  3	  par	  exemple	  au	  lieu	  de	  6.	   Y’a	   plusieurs	   manières	   d’apprendre	   et	   tu	   dois	  
trouver	   la	   tienne.	   Mais	   ça	   demande	   du	   travail	   mais	  t’as	   pas	   encore	   trouvé	   mais	   y’a	   que	   toi	   qui	   peut	  trouver.	  
Résultat	  de	  la	  mesure	  :	  nulle	  
	  
28	   Mère:	   elle	  arrive	  elle	  me	  dit	   c’est	  O	  mais	  maman	  si	   je	  travaille	  je	  peux	  monter	  jusqu’à	  Pâques	   	  29	   Enseignante:	   c’est	   pas	   Pâques	   mais	   juin.	   Ils	   ont	  vraiment	   tout	   le	   second	   semestre.	   Donc	   tu	   as	   un	  semestre	   	  30	   Mère	  :	  donc	  si	  elle	  a	  passé	  le	  4	  ça	  irait	   La	  mère	  revient	  sur	  les	  
compétences	  de	  l’élève	  31	   Enseignante	  :	   on	   discuterait.	   Là	   le	   3.5	   de	   français	   il	  faudrait	  un	  4	  voir	  un	  4.5	   A	  nouveau	  l’enseignante	  répond	  à	  la	  question	  de	  façon	  détaillée	  et	  
claire	  32	   Mère	  :	   je	   pense	   ça	   serait	   mieux	   pour	   elle	   elle	   aurait	  plus	  de	  choix	  pour	  faire	  un	  apprentissage.	  C’est	  difficile	  à	   trouver	   s’ils	   ont	   un	   autre	   ils	   vont	   pas	   chercher	   un	  VSO.	  
	  
33	   Enseignante	   :	   mais	   	   il	   faut	   pas	   oublier	   les	   passages	  possibles…..	  (elle	  repasse	  les	  possilités)	   	  34	   Mère	  :	  mon	  fils	  a	  fait	  la	  O	  puis	  ensuite	  il	  est	  passé	  en	  G	  il	  a	  été	  au	  gymnase	  il	  avait	  de	  très	  bonnes	  note	  il	  a	  fait	  la	  maturité	  et	  il	  est	  resté	  là.	   	  35	   Enseignante	  :	   c’est	   la	   preuve	   parfaite	   qu’on	   peut	  continuer.	  Alors	  «	  R	  »	   ce	  qu’il	   faut	   c’est	  plus	   travailler	  et	   trouver	   un	   moyen	   de	   mieux	   apprendre	   mais	   si	   tu	  vas	  en	  O	  c’est	  pas	  une	  catastrophe	  
	  
36	   Mère	  :	  mais	  ça	  serait	  plus	  facile	  pour	  elle	   	  37	   Enseignante	  :	   je	   vais	   encore	   regarder,	   oui	   3	   3.5	  d’orthographe.	   J’avais	   mis	   une	   évaluation	   pour	   la	  rédaction	   c’était	   suffisant.	   C’est	   tout	   ce	   qui	   est	  orthographe	  
	  
38	   Mère	  :	  elle	  m’a	  dit	  le	  2.5	  ça	  va	  me	  descendre	  ma	  note	   	  39	   Elève	  :	  c’est	  en	  allemand	   	  40	   Mère	  :	  elle	  m’a	  fait	  signer	  seulement	  après	  Noël.	  Ça	  t’a	  fait	   descendre	   la	   note.	   Mais	   ta	   fais	   deux	   mauvaises	  notes	   	  41	   Elève	  :	  ….	  	   	  42	   Enseignante	  :	  pour	  ce	  2e	  semestre	  il	  faut	  vraiment	  que	  tu	   trouves	   cette	   méthode	   et	   si	   tu	   vas	   en	   O	   c’est	   pas	  grave	  car	  c’est	  en	  progression.	   Il	   faut	  vraiment	  que	  tu	  rendes	   plus	   solide	   ton	   apprentissage.	   Tu	   as	   cette	  facilité	  de	  compréhension	  de	  texte	  c’est	  bien	  c’est	  bien.	  il	   faudrait	   aussi	   faire	   ça	   ailleurs.	  Ça	   c’est	   aussi	   senti	  
Grand	  
(L’enseignante	  explicite	  la	  
grandeur	  de	  l’élève)	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dans	   les	   ECR	   4,	   t’avais	   bien	   réussi	   car	   il	   y	   en	   a	  beaucoup	  qu’on	  pas	  fini	  43	   Elève	  :	  moi	  non	  plus	  il	  restait	  deux	  pages	   	  44	   Mère	  :	   bon	   on	   est	   au	   clair.	   Si	   les	   notes	   montent	  beaucoup	   Les	  explications	  claires	  permettent	  à	  la	  mère	  de	  
comprendre	  ce	  qui	  est	  attendu	  
par	  l’enseignante	  	  45	   Enseignante:	   tu	  pourrais	   envisager	   la	  G,	   il	   faut	  que	   tu	  te	   dises	   pourquoi	   j’y	   arrive	   je	   veux	   y	   arriver	   c’est	   la	  volonté.	  Pas	  assez	  crocheuse	   Petit	  A	  nouveau	  l’enseignante	  présente	  la	  VSG	  comme	  une	  option	  possible	  tout	  en	  soulignant	  ce	  qui	  
manque	  à	  l’élève.	  	  46	   Elève	  :	   ça	   m’ennuie	   un	   peu	   de	   travailler.	   Quand	   je	  travaille	  je	  me	  dis	  c’est	  nulle	   	  47	   Enseignante	  :	  c’est	  nulle	  ou	  c’est	  dur	  ?	   L’enseignante	  rebondit	  sur	  ce	  
qu’a	  dit	  l’élève	  non	  pas	  pour	  
mesurer	  l’élève	  mais	  pour	  
trouver	  une	  solution	  avec	  l’élève	  
à	  son	  manque	  de	  travail	  48	   Elève	  :	  ça	  dépend	   	  49	   Enseignante	  :	   c’est	   ça	   le	   problème,	   je	   peux	  pas	   l’aider	  mon	  mari	  non	  plus,	  mon	  fils	  il	  a	  pu	  l’aider	  mais	  il	  a	  du	  réfléchir.	  Y’a	  que	  lui	  qui	  peut	  l’aider.	   	  50	   Elève:	  j’aime	  pas	  travailler	  toute	  seule	   	  51	   Enseignante	  :	  il	  faut	  que	  tu	  trouves	  les	  ressources	  pour	  travailler	  seule,	  la	  volonté	   L’enseignante	  rebondit	  à	  nouveau	  sur	  les	  propos	  de	  l’élève	  
non	  pas	  pour	  mesurer	  l’élève	  
mais	  pour	  l’encourager	  à	  trouver	  
des	  solutions	  52	   Mère	  :	  «	  il	  faudrait	  m’aider	  encore,	  il	  faut	  que	  je	  monte	  ma	   note	  ».	  Mais	   je	   peux	   pas	   l’aider.	   Elle	   sait	   qu’il	   y	   a	  personne	  qui	  l’aide.	   	  53	   Enseignante	   :	  c’est	   à	   toi	   de	   trouver.	   Ça	   demande	  un	  effort	   que	   spontanément	   c’est	   difficile.	   Mais	   ça	   porte	  ses	  fruits	  tu	  verras.	  En	  fin	  de	  6e	  il	  y	  a	  tous	  les	  temps.	  	  
ça	   te	   fait	   un	   défi	   personnel	   malgré	   toutes	   ces	  difficultés	   de	   conjugaison.	   Elle	   a	   trouvé	   une	   bonne	  copine	  avec	  L.	  
L’enseignante	  responsabilise	  
l’élève	  sans	  avoir	  à	  définir	  une	  
grandeur	  
54	   Mère	  :	   elle	   m’a	   dit	  :	   «	  elle	   apprend	   tellement	  facilement	  ».	  Elle	  a	  tout	  dans	  la	  tête	   	  55	   Enseignante	  :	  ça	  doit	  être	  décourageant.	  Elle	  a	  une	  très	  bonne	  mémoire.	  Tu	  dois	  plus	  travailler.	  Mais	  tu	  peux	  
t’améliorer	   on	   dit	   que	   c’est	   un	   muscle.	   Les	  passerelles	   c’est	   une	   bonne	   chose	   car	   les	   enfants	   se	  réveillent	  des	  fois	  plus	  tard	  
L’enseignante	  finit	  sur	  une	  note	  
d’encouragement.	  
	  Ces	  deux	  entretiens	  complets	  montrent	  donc	  des	  dynamiques	  et	  des	  buts	  très	  différents.	  Chez	  l’enseignante	  A(1),	  le	  parent	  et	  l’élève	  sont	  des	  partenaires	  pour	  définir	  la	  grandeur	  de	   l’élève,	   pour	  débattre	  de	   l’orientation	  mais	   également	  pour	   trouver	   le	  moyen	  de	   la	  	  changer.	   Les	   convictions	   de	   l’enseignante	   ne	   constituent	   pas	   le	   critère	   principal	   de	   la	  construction	  de	  la	  grandeur	  de	  l’élève.	  Chez	  l’enseignante	  C(2),	  cette	  construction	  se	  fait	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à	   partir	   de	   ses	   convictions	   qu’elle	   impose	   à	   ses	   interlocuteurs.	   Voici	   un	   exemple	   qui	  montre	  ce	  contraste	  :	  	   Cas	  VSO	  	   Enseignante	   C(2)	  :	   pour	   le	   vocabulaire.	   Il	   faut	  apprendre	   les	  mots	  dans	  un	  coin,	   les	  épeler.	  Vérifier	  qu’on	   les	  a	  bien	  mis	  dans	  sa	  tête	  avec	   le	  cahier	  et	   les	  écrire	   dans	   une	   autre	   pièce	   ça	   prend	   du	   temps	   au	  départ	  mais	  ça	  consolide	  l’apprentissage.	  	  
L’enseignante	  montre	  une	  de	  ses	  
convictions	  concernant	  
l’apprentissage	  du	  vocabulaire	  
	   Cas	  VSO	   Enseignante	   A(1)	  :	   j’ai	   des	   élèves	   qui	   m’ont	   raconté	  qu’ils	  se	  faisaient	  des	  petites	  fiches	  avec	  verbe	  le	  temps	  et	   la	   personne.	   Tu	   pourrais	   essayer	   de	   faire	   ça	   il	   y	   a	  plusieurs	  manières	  d’apprendre	  on	  est	  aussi	  pas	  obligé	  d’écrire	  toutes	  les	  personnes,	  3	  par	  exemple	  au	  lieu	  de	  6.	   Y’a	   plusieurs	   manières	   d’apprendre	   et	   tu	   dois	  
trouver	   la	   tienne.	   Mais	   ça	   demande	   du	   travail	   mais	  t’as	   pas	   encore	   trouvé	   mais	   y’a	   que	   toi	   qui	   peut	  trouver.	  
Ici	  pas	  de	  convictions	  
seulement	  des	  pistes	  de	  
réflexion	  
	  
	  Voici	  encore	  quelques	  exemples	  où	  l’enseignante	  C(2)	  ne	  va	  relever	  que	  ce	  qui	  va	  servir	  à	   la	   construction	   de	   la	   grandeur	   de	   l’élève	   qu’elle	   veut	   imposer	   et	   qui	   va	   justifier	   la	  décision	  d’orientation	  :	  	  	  	  Extraits	  d’entretien	  Enseignante	  C(2)	  Cas	  tangent30	  VSG-­‐VSB	   Enseignante	  :	  au	  mois	  de	  septembre	  tu	  as	  dis	  que	  tu	  ne	  préparais	  pas	  tes	  tests	  à	  l’avance	  et	  maintenant	  ?	   Re-­	  mesurer	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  	  
	   Elève	  :	  oui	  j’essaie	  de	  faire	  à	  l’avance,	  par	  exemple	  
cette	  semaine	  avec	  l’aide	  mémoire.	  
Grand	  
	   Enseignante	   :	   Qu’est-­ce	   que	   t’aurais	   pu	   faire	  
d’autre	  ?	  
Mesurer	  
	   Elève	  :	  les	  objectifs	   Grand	  	  
	   Enseignante	  :	  Et	  encore	  ?	   	  
	   Elève	  :	   je	   voulais	   faire	   aussi	  mon	   ancien	   cahier	   de	  
math	  de	  5e,	  relire	  
Grand	  	  
	   Enseignante	  :	  Et	  ce	  qu’on	  a	  fait	  au	  début	  de	  6e	  	  	   Mesurer	  	  
	   Elève	  :	  oui	  c’est	  vrai.	  Je	  savais	  pas	  qu’on	  avait	  doit	  
à	  l’aide	  mémoire	  
Petit	  
	  
	   Enseignante	  :	  t’aurais	  encore	  pu	  faire	  quoi	  ?	   Mesurer	  	  
	   Elève	  :	  je	  sais	  pas	   Petit	  	  
	   Enseignante	  :	   refaire	   les	   exercices.	   Ça	   c’est	   du	  
travail	   efficace.	   «	  Tiens	   je	  peux	   regarder	   les	  autres	  
Donner	  la	  mesure	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Une	  situation	  tangente	  signifie	  que	  les	  enseignants	  hésitent	  entre	  deux	  options,	  ici	  entre	  VSB	  et	  VSG	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exercices	  »	  	  
	   Elève	  :	  pour	  la	  géo	  j’ai	  préparé	  le	  cahier	  




	   Enseignante	  :	  alors	  tu	  vas	  pas	  jusqu’au	  bout.	  C’est	  
à	  qui	  la	  faute	  ?	  
Rapetisser	  	  
	   Elève	  :	  à	  ma	  mémoire	   Petit	  
	   Enseignante	  :	   c’est	   ce	  que	   je	  pourrais	   te	   reprocher,	  




Résultat	  de	  la	  mesure	  :	  
Elève	  toujours	  petit	  
	   Elève	  :	  je	  travaille	  plus	  tous	  les	  jours	  et	  le	  jour	  avant	  
le	  test	  
Grand	  ou	  petit	  ?	  
(l’élève	  tente	  de	  contester	  la	  
nouvelle	  mesure	  qui	  n’enregistre	  
pas	  de	  modification	  de	  
grandeur)	  
	  
	   Enseignante	  :	  c’est	   ça	  qui	  est	  dangereux	  c’est	  de	  
travailler	   au	   dernier	   moment.	   Comment	   tu	  
apprends	  un	  voc	  ?	  
Rapetisser	  	  
L’enseignante	  retient	  seulement	  
le	  deuxième	  terme	  et	  montre	  ses	  
convictions	  concernant	  le	  travail	  
scolaire	  	  Il	   est	   clair	   ci-­‐dessus	  que	   l’enseignante	   veut	   définir	   la	   grandeur	  de	   l’élève	   en	   imposant	  une	  valeur	  qu’elle	  considère	  comme	  nécessaire	  pour	  entrer	  en	  VSB	  «	  ne	  pas	  travailler	  au	  dernier	   moment	  ».	   Dans	   l’extrait	   qui	   suit	   nous	   allons	   également	   voir	   comment	   les	  convictions	  de	  l’enseignante	  vont	  participer	  à	  la	  construction	  de	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  et	  interférer	  avec	  l’orientation.	   	  A	  nouveau,	   la	  définition	  de	  la	  grandeur	  se	  construit	  au	  fil	  de	  l’entretien	  :	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	   C(2)	  :	   Pourquoi	   tu	   veux	   aller	   en	   B	  
(VSB)	  ?	  
Mesurer	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  	   Elève	  :	  pour	  faire	  ce	  que	  je	  veux	   Grand	  	   Enseignante	  C(2)	  :	  que	  veux-­tu	  faire	  ?	   Mesurer	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  	   Elève	  :	  je	  sais	  pas	   	  	   Enseignante	   C(2)	  :	   alors	   si	   tu	   sais	   pas,	   ça	  
sert	  strictement	  à	  rien	  d’aller	  en	  B	  (VSB).	  
Résultat	  de	  la	  mesure	  :	  petit	  
d’après	   les	   convictions	   de	  
l’enseignante	  	   (…)	   	  	   Enseignante	   C(2)	  :	   je	   pense	   que	   tu	   seras	  
mieux	  en	  G	  (VSG)	  
Résultat	  de	  la	  mesure	  :	  petit	  	   (…)	   	  	   Enseignante	  C(2)	  :	  je	  suis	  inquiète	  pour	  toi	  pour	  la	  G	  
(VSG)	   car	   je	   ne	   te	   sens	   pas	   solide.	   (…)	   J’espère	  
qu’on	  pourra	  rester	  dans	  une	  bonne	  G	  (VSG)	  pour	  le	  
moment	  c’est	  pas	  gagné.	  Te	  vois-­tu	  en	  VSO	  ?	  	  
Résultat	  de	  la	  mesure	  :	  petit	  
	  
Redéfinition	   de	   la	   grandeur	   de	  
l’élève	   par	   les	   convictions	   de	  
l’enseignante	  	   Elève	  :	  non	  	   Grand	  	   Enseignante	  C(2)	  :	  pourquoi	  pas	  ?	   	  	   Elève	  :	  j’ai	  pas	  envie	   	  	   Enseignante	   C(2)	  :	   pourquoi	  ?	   il	   y	   aura	  
moins	  d’école	  	  
Résultat	  de	  la	  mesure	  :	  petit	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   Elève	  :	  ça	  sera	  dur	  de	  trouver	  du	  travail	   	  	   Enseignante	  C(2)	   :	   sauf	   si	   tu	   fais	   une	   très	   bonne	  O	  
(VSO).	  Mais	  il	  faut	  le	  vouloir.	   	  	  	  Le	   constat	   est	   que	   j’ai	   pu	   observer	   deux	   façons	   de	   définir	   la	   grandeur	   de	   l’élève.	   La	  première	  se	  base	  sur	  les	  notes	  et	  la	  relecture	  des	  commentaires	  de	  chaque	  enseignant-­‐e.	  La	  seconde	  est	  exemplifiée	  par	  l’enseignante	  C(2).	  Pour	  justifier	  la	  première	  estimation	  d’orientation	  (PEO),	  elle	  construit	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  sur	  des	  critères	  qui	  semblent	  lui	  être	   propres,	   qui	   ne	   sont	   pas	   explicites	   comme	   les	   notes	   ou	   les	   commentaires	   des	  enseignant-­‐e-­‐s,	  mais	  implicites,	  et	  qui	  reposent	  sur	  ses	  convictions	  concernant	  le	  travail	  scolaire	   et	   l’éducation.	   De	   plus,	   	   lorsqu’elle	   utilise	   les	   notions	   d’autonomie	   ou	   de	  maturité,	   sa	   définition	   varie	   selon	   la	   situation.	   L’autonomie	   peut	   signifier	   «	  faire	   ses	  devoirs	  par	   écrit	  »	  ou	  «	  ne	  pas	   faire	  que	   ce	  qu’on	  demande	  ».	   Le	  manque	  de	  maturité,	  c’est	   «	  faire	   le	   clown	  »	   et	   les	   critères	   implicites	   basés	   sur	   ses	   convictions	   sont	   très	  larges	  :	  donner	  une	  mauvaise	  réponse	  et	  ne	  pas	  s’en	  rendre	  compte,	  la	  lenteur,	  ne	  pas	  se	  prendre	  en	  charge,	  le	  manque	  de	  travail	  ou	  encore	  de	  persévérance.	  	  L’intervention	  des	  convictions	   dans	   la	   construction	   de	   la	   grandeur	   de	   l’élève	   rend	   la	   participation	   des	  parents	  difficile	  car	  ceux-­‐ci	  ne	  connaissent	  pas	  les	  convictions	  propres	  à	  l’enseignante	  et	  ne	  peuvent	  donc	  pas	  les	  partager,	  ni	  les	  réfuter.	  Ceci	  n’est	  pas	  le	  cas	  lorsque	  la	  grandeur	  de	   l’élève	   se	   construit	   sur	   des	   données	   partageables	   et	   compréhensibles	   par	   tous,	   les	  notes	  et	  les	  commentaires	  des	  autres	  enseignant-­‐e-­‐s.	  	  B) Le	   discours	   expert	   de	   l’enseignante,	   son	   style	   relationnel,	   son	   rapport	   	   au	  dialogue	  va	  activer	  ou	  invalider	  la	  capacité	  de	  négociation	  des	  parents	  	  Un	  discours	   expert	  ou	  professionnel	   se	   reconnaît	  par	   sa	  nature	  non	  discutable.	   	   Selon	  Lasky	   (2000),	   les	  enseignant-­‐e-­‐s	  utilisent	  parfois	   leur	   statut	  professionnel	   comme	  une	  forme	  de	  pouvoir	  envers	   les	  parents.	   Si	   l’enseignante	   se	  positionne	  comme	  experte,	   le	  dialogue	   avec	   les	  parents	  devient	  difficile	   car	   cela	   laisse	  peu	  de	   chance	   à	   ces	  derniers	  d’exprimer	   leur	   discours	   jugé	   «	  profane	  ».	   Cependant,	   pour	   qu’une	   école	   soit	   décente,	  elle	  ne	  devrait	  pas	  disqualifier	  le	  point	  de	  vue	  des	  parents	  mais	  prendre	  en	  compte	  leurs	  revendications	   pour	   l’orientation.	   Ce	   dernier	   point	   est	   inscrit	   dans	   le	   règlement	  d’application	   de	   la	   loi	   scolaire	   vaudoise	   (RLS)	  :	   «	  L'orientation	   de	   l'élève	   à	   l'issue	   du	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  Entretien	  1	  (reprise)	  :	  	  Dans	   ce	   cas,	   le	   père	   argumente,	   car	   il	   n’est	   pas	   content	   de	   l’orientation,	   mais	  l’enseignante	   C(2)	   va	   utiliser	   un	   discours	   expert	   pour	   invalider	   les	   compétences	  parentales	  	  
	  Cas	  VSO	   	   	  2	   Père	  :	  nous	  on	  est	  déçu	  que	  ce	  soit	  envisagé	  vers	  le	  O.	  
j’ai	  toujours	  pensé	  que	  t’as	  la	  possibilité	  d’aller	  en	  G	   	  	   (…)	   	  20	   Père	  :	  les	  angles	  tout	  ça	  il	  avait	  tout	  appris	  déjà	  j’ai	  pris	  des	  exercices	  sur	  internet	  il	  savait	  pas,	  mais	  après	  j’ai	  travaillé	  avec	  lui	  et	  après	  il	  savait.	  Je	  sais	  pas	  comment	  ça	  se	  passe	  en	  classe	  il	  pose	  des	  questions	  	  
Le	  père	  montre	  ses	  compétences	  
	   (…)	   	  34	   Enseignante	  :	  est-­‐ce	  que	  tu	  te	  rappelles	  m’avoir	  posé	  une	  question	  ?	  il	  a	  envie	  de	  bien	  faire,	  mais	  il	  n’a	  pas	  
donné	  une	  	  seule	  réponse	  juste	  cet	  après-­midi.	  Tu	  t’es	  rendu	  compte	  ?	  
L’enseignante	  mesure	  la	  grandeur	  
de	  l’élève	  
Résultat	  de	  la	  mesure:	  élève	  petit	  
	  
Reprise	  des	  questions	  réponses	  pour	  
«	  chercher	  la	  faille	  »	  35	   Elève	  :	  non	   Elève	  petit	  36	   Père	  :	  oui	  mais	  c’est	  quand	  il	  pose	  des	  questions	  	   Redéfinition	  de	  la	  situation	  par	  le	  
père	  37	   Enseignante	  :	  oui	  mais	  il	  ne	  voit	  pas	  qu’il	  n’a	  pas	  compris.	  Il	  y	  a	  un	  problème	  de	  compréhension,	  c’est	  
net.	  Il	  faut	  continuer	  la	  logo.	  Notre	  but	  c’est	  sa	  réussite.	  Et	  s’il	  veut	  faire	  des	  études	  …	  
Elève	  petit	  selon	  le	  discours	  expert	  
de	  l’enseignante	  
38	   Père	  :	  vous	  êtes	  en	  train	  de	  me	  dire	  qu’il	  a	  aucune	  chance	  d’aller	  en	  G	   Le	  père	  cherche	  à	  comprendre	  où	  l’enseignante	  veut	  en	  venir	  
	  	  Dans	   l’extrait	   ci-­‐dessous,	   nous	   allons	   voir	   comment	   l’enseignante	   invalide	   les	  compétences	  parentales	  à	  l’aide	  d’un	  discours	  expert	  :	  	  	  41	   Enseignante	  :	  est-­‐ce	  que	  tes	  copains	  d’école	  viennent	  chez	  toi	   L’enseignante	  mesure	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  
	  42	   Elève	  :	  une	  fois	   	  43	   Mère	  :	  il	  a	  des	  copains	  qui	  viennent	  dormir	   La	  mère	  veut	  coopérer	  	  44	   Enseignante	  :	  c’est	  toi	  qui	  les	  invite	  ?	   L’enseignante	  mesure	  la	  grandeur	  
de	  l’élève	  
	  45	   Elève	  :	  non	   	  46	   Mère	  :	  Il	  a	  beaucoup	  de	  choses.	  	   La	  mère	  veut	  coopérer	  47	   Enseignante	  :	  t’as	  quoi	  dans	  la	  semaine	  ?	   	  48	   Elève	  :	  le	  lundi	  la	  physio	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49	   Mère	  :	  pour	  aider	  les	  muscles	   	  50	   Elève	  :	  mercredi	  j’ai	  le	  karaté	  	   	  51	   Enseignante	  :	  au	  début	  de	  l’après-­‐midi	  tu	  peux	  faire	  quoi	  ?	   L’enseignante	  mesure	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  
	  52	   Mère	  :	  il	  fait	  des	  devoirs.	  Le	  jeudi	  il	  va	  à	  l’école	  portugaise	   La	  mère	  entre	  dans	  le	  jeu	  des	  «	  questions	  réponses	  »	  de	  
l’enseignante	  53	   Enseignante	  :	  attendez	  on	  parle	  de	  mercredi.	  Tu	  peux	  aussi	  allez	  te	  promener	  en	  ville.	  A	  cet	  âge	  là	  ils	  veulent	  
avoir	  des	  choses	  pas	  organisées.	  Au	  cinéma,	   Discours	  expert	  de	  l’enseignante	  qui	  invalide	  le	  discours	  de	  la	  mère	  mais	  qui	  impose	  également	  ses	  convictions	  sur	  ce	  que	  les	  élèves	  
veulent	  faire	  le	  mercredi	  après-­
midi	  :	  ne	  pas	  avoir	  des	  choses	  
organisées,	  aller	  au	  cinéma	  54	   Mère	  :	  il	  va	  avec	  sa	  sœur	   La	  mère	  refait	  une	  tentative	  de	  
redéfinition	  de	  la	  situation	  55	   Enseignante	  :	  c’est	  bien	  avec	  des	  copains	   Discours	  expert	  qui	  
invalidation	  les	  compétences	  
parentales	  et	  dont	  les	  convictions	  
entrent	  à	  nouveau	  en	  jeu	  :	  c’est	  
mieux	  avec	  les	  copains	  qu’avec	  la	  
sœur	  	  56	   Père	  :	  j’ai	  un	  peu	  de	  la	  peine	  de	  le	  laisser	  aller	  car	  c’est	  un	  peu	  le	  jouet	  de	  ses	  copains	   Père	  qui	  à	  son	  tour	  entre	  dans	  le	  jeu	  des	  «	  questions	  réponses	  »	  de	  
l’enseignante.	  Il	  tente	  de	  redéfinir	  la	  
situation	  en	  montrant	  ses	  
compétences	  parentales	  57	   Enseignante	  :	  mais	  il	  va	  faire	  comment	  quand	  il	  sera	  tout	  seul	  ?	   	  Discours	  expert	  qui	  invalide	  les	  compétences	  parentales	  58	   Père	  :	  il	  a	  ses	  cousins	  ses	  amis	  aussi	   	  59	   Enseignante	  :	  très	  très	  famille	   Discours	  expert	  qui	  prend	  la	  forme	  
d’un	  jugement	  de	  valeur	  60	   Mère	  :	  qu’est-­ce	  que	  ça	  concerne	  les	  notes	  ?	   La	  mère	  recadre	  l’enseignante	  qui	  
dépasse	  le	  cadre	  de	  ses	  
compétences	  	  61	   Enseignante	  :	  c’est	  le	  petit	  garçon	  éveillé	  mais	  qui	  fait	  
que	  ce	  qu’on	  lui	  dit.	  Donc	  si	  on	  lui	  dit	  que	  tel	  et	  tel	  vient	  dormir	  il	  va	  dire	  oui	  (…)	  ça	  a	  à	  voir	  avec	  son	  autonomie	  
Discours	  expert	  qui	  étiquette	  l’élève	  	  
Résultat	  de	  la	  mesure	  :	  élève	  petit	  
	  Dans	   cet	   exemple,	   les	   parents	   sont	   coopératifs	   et	   essaient	   d’expliquer	   la	   vie	   de	   leur	  enfant	  mais	  finalement	  leur	  franchise	  les	  dessert	  car	  l’enseignante	  utilise	  leur	  discours	  pour	  invalider	  leur	  mode	  d’éducation.	  L’enseignante	  sort	  de	  son	  champ	  de	  compétence	  en	  se	  mêlant	  de	  la	  vie	  privée,	  elle	  est	  recadrée	  par	  la	  mère,	  mais	  continue	  quand	  même	  son	  discours	  que	  l’on	  peut	  ici	  qualifier	  d’expert.	  L’enseignante	  semble	  en	  effet	  montrer	  qu’elle	  sait	  ce	  qui	  est	  mieux	  pour	  l’élève,	  toujours	  d’après	  ses	  convictions,	  notamment	  pour	  développer	  son	  autonomie.	  	  	  Dans	  la	  suite	  de	  l’entretien	  le	  père	  continue	  d’argumenter	  et	  montre	  	  des	  compétences	  parentales	  :	   il	   s’intéresse	   à	   ce	   que	   fait	   son	   enfant,	   participe	   à	   ses	   devoirs,	   va	   aux	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réunions	   de	   parents	   et	   se	   demande	   pourquoi	   il	   n’existe	   pas	   de	   cours	   d’appui.	   A	  nouveau,	  l’enseignante	  va	  invalider	  les	  compétences	  du	  père	  par	  son	  discours	  expert	  :	  	  66	   Père	  :	   une	   chose	  n’empêche	  pas	   l’autre.	  Pourquoi	   il	   y	   a	  pas	  eu	   d’appui	   à	   l’école	  ?	   Comme	   pour	   les	   maths	   il	   est	   pas	   au	  niveau.	  Avant	  y’aurai	  pas	  eu	  possibilité	  de	  faire	  une	  remise	  à	  niveau	  c’est	  peut-­‐être	  un	  peu	  tard	  
Le	  père	  tente	  à	  nouveau	  de	  
redéfinir	  la	  situation	  en	  
démontrant	  ses	  compétences	  
parentales	  à	  l’enseignante	  67	   Enseignante	  :	  A	  l’école	  il	  y	  a	  rien	  qui	  est	  prévu,	  vous	  pouvez	  engager	   un	   répétiteur.	   Je	   fais	   très	   attention	   pour	   tout	  
mais	  il	  y	  a	  des	  élèves	  qui	  ont	  de	  la	  peine.	  	   Discours	  expert	  (	  elle	  est	  compétente	  et	  ce	  sont	  certains	  de	  ses	  élèves	  qui	  ne	  le	  sont	  pas)	  	  68	   Père	  :	   quand	   on	   a	   fait	   une	   réunion	   ils	   ont	   dit	   qu’il	   y	   aurait	  des	  appuis	   Compétences	  parentales	  du	  père	  qui	  insiste	  69	   Enseignante	  :	  c’est	  très	  ponctuel	   	  70	   Père	  :	  il	  est	  toujours	  là	  dans	  les	  cours	   	  71	   Enseignante	  :	  je	  pense	  pas	  que	  c’est	  l’appui	  qui	  changera	  
quelque	  chose	  parce	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  réflexion.	  	   Discours	  expert	  	  	  
	  	  Ou	  encore	  	  	  74	   Tu	   vas	   à	   l’école	   portugaise	  ?	   Vous	   parlez	   portugais	   à	   la	  maison	  ?	   	  75	   Elève	  :	  oui	   	  76	   Enseignante	  :	  c’est	  très	  riche.	  tu	  lis	  en	  portugais	  ?	  	   	  77	   Elève	  :	  non	  	   	  78	   Mère	  :	  il	  écrit	  le	  portugais	   	  79	   Père	  :	  il	  communique	  avec	  ses	  cousins	  et	  ses	  amis	   	  80	   Enseignante:	  vous	  vérifiez	  les	  fautes	  ?	   	  81	   Père	  :	  non	  	   	  82	   Enseignante	  :	   il	   faudrait	   faire	   l’exercice	   car	   si	   on	   a	   des	  problèmes	  dans	  sa	  langue	  maternelle	  on	  a	  des	  problèmes	  en	  français.	  Et	  toi	  «	  J	  »	  tu	  te	  vois	  où	  ?	   Discours	  expert	  	  (l’enseignante	  met	  les	  parents	  en	  défaut	  et	  invalide	  leurs	  compétences)	  	  Ou	  encore	  	  	  98	   Enseignante	  :	  tu	  passes	  combien	  de	  temps	  sur	  la	  console	  ?	   	  99	   Père	  :	   seulement	   le	   vendredi	   et	   le	  week-­‐end	   et	   	   quand	   il	   a	  des	  mauvaises	  notes	  même	  pas	  le	  week-­‐end	   	  	   Enseignante	  :	   comme	  vous	  dites	  qu’il	   est	   lent	   il	   vaut	  mieux	  consolider	  les	  bases.	  Il	  	  peut	  se	  réveiller	  «	  comme	  on	  dit	  ici	  »	  et	  il	  peut	  faire	  le	  rac.	  (…)	   L’enseignante	  ne	  relève	  pas	  les	  compétences	  parentales	  	  	  	  Dans	  l’extrait	  ci-­‐dessus,	  le	  père	  montre	  qu’il	  surveille	  son	  fils	  et	  que	  la	  console	  n’est	  pas	  la	   cause	   de	   ses	   	   résultats.	   Mais	   ici	   l’enseignante	   ne	   relève	   pas	   ce	   point	   positif.	   Le	  dialogue	   n’est	   pas	   constructif	   au	   sens	   où	   le	   point	   de	   vue	   des	   parents	   n’est	   pris	   en	  considération	   que	   pour	   les	   disqualifier	   et	   ainsi	   justifier	   le	   point	   de	   vue	   expert	   de	  l’enseignante.	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  Dans	   les	  cas	  ci-­‐dessous,	   l’enseignante	  C(2)	  utilise	  à	  nouveau	  un	  discours	  expert	  pour	  asseoir	  son	  point	  de	  vue,	  sa	  façon	  de	  concevoir	  la	  scolarité	  des	  élèves,	  notamment	  en	  choisissant	  pour	  l’élève	  ce	  qu’elle	  pense	  être	  le	  mieux	  pour	  lui	  ou	  elle.	  	  	  	  Cas	  tangents	  	  VSB	  –	  VSG32	  	   Mère	  :	   j’étais	  plus	  sûre	  de	  la	  B	  (VSB)	  avec	  les	  notes	  qu’elle	  avait.	  Mais	  j’attends	  le	  pourquoi	  
du	  comment	  	   	  	   Enseignante	  C(2)	  :	  et	  toi	  ?	   	  	   Elève	  :	   je	   pensais	   aller	   en	   B	   mais	   comme	   je	  
suis	  pas	  rapide	  je	  préfère	  une	  bonne	  G	  (VSG)	   	  	   Enseignante	  C(2)	  :	  si	  t’es	  consciente	  que	  c’est	  
à	   cause	   de	   la	   lenteur	   c’est	   une	   bonne	   chose.	  
Tu	   pourrais	   faire	   une	   B	   si	   tu	   accélères	   ton	  
rythme	   de	   travail.	  Moi	   je	   pense	   qu’il	   vaut	  
mieux	  choisir	  la	  sécurité	  et	  faire	  le	  rac	  
Discours	  expert	  
	  Cas	  tangent	  	  VSB	  –	  VSG33	  	   Enseignante	  C(2)	  :	  je	  pense	  qu’il	  vaut	  mieux	  faire	   une	   bonne	   G	   que	   crouler	   sous	   le	  
travail.	  Tu	  peux	  aussi	  faire	  un	  raccordement.	  
Les	  études	  c’est	  pas	  une	  fin	  en	  soi.	  (…)	  il	  vaut	  
mieux	  faire	  une	  bonne	  G	  (VSG)	  plutôt	  que	  
de	   se	   décourager	   en	   B	   (VSB).	   Les	   maîtres	  
choisissent	  la	  sécurité.	  
Discours	  expert	  
	  Cas	  VSG	   Enseignante	   C(2)	  :	   si	   on	   te	   donne	   le	   choix	  
entre	  faire	  du	  tennis	  et	  faire	  tes	  devoirs	  ?	   Dans	   cet	   exemple,	   la	   question	   posée	  par	   l’enseignante	   s’apparente	  à	  de	   la	  manipulation	  car	  elle	  sait	  d’avance	  ce	  que	   l’élève	   va	   répondre	   étant	   donné	  qu’il	  pratique	   le	   tennis	  à	  un	   très	  bon	  niveau.	  De	  plus,	   cette	  dichotomie	  n’a	  pas	  lieu	  d’être.	  En	  effet,	  faire	  du	  sport	  n’exclut	  pas	  le	  fait	  d’étudier.	  	  	   Elève	  :	  du	  tennis	   	  	   Enseignante	   C(2)	  :	   je	   pense	   que	   tu	   seras	  
mieux	  en	  G	  (VSG).	   Discours	  expert	  	  	  Cas	  VSG	  	   Enseignante	   C(2)	  :	   non	   si	   tu	   as	   des	   très	  
bonnes	  notes	  en	  7e	  	  tu	  peux	  refaire	  la	  7e	  en	  B.	  
Mais	   c’est	   risqué	   car	   tu	   changes	   de	  
copains,	   de	   profs,	   de	   rythme	   de	   travail	  
c’est	  mieux	  de	  faire	  les	  3	  ans	  et	  de	  faire	  le	  
raccordement	   car	   tu	   seras	   plus	   motivée,	  
tu	   sais	   pourquoi	   tu	   le	   fais	   c’est	   plus	  
confortable.	  
Discours	  expert	  
	   Maman	  :	  c’est	  mieux	  le	  raccordement	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Une	  situation	  tangente	  signifie	  que	  les	  enseignants	  hésitent	  entre	  deux	  options,	  ici	  entre	  VSB	  et	  VSG	  	  33	  Ibid	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   Enseignante	   (C2)	  :	   oui	   c’est	   beaucoup	  moins	  
dangereux.	  Si	   tu	  refais	   la	  7e	  et	  que	  ça	  va	  pas	  
c’est	  la	  catastrophe	  car	  tu	  peux	  pas	  la	  refaire	   	  	   Elève	  :	  c’est	  mieux	  le	  raccordement	   	  	  Ces	   jugements,	   issus	   de	   discours	   experts	   et	   reposant	   sur	   les	   convictions	   de	  l’enseignante,	  vont	  	  avoir	  pour	  effet,	  d’une	  part	  d’invalider	  le	  point	  de	  vue	  des	  parents	  si	   celui-­‐ci	  est	  différent	  de	  celui	  de	   l’enseignante,	  et	  d’autre	  part	  d’éviter	   la	  discussion	  qui	  pourrait	  remettre	  en	  cause	  le	  jugement	  expert.	  	  Pour	  l’enseignante	  A(1),	   la	  grandeur	  de	  l’enfant	  est	  définie	  sur	  la	  base	  des	  remarques	  des	  autres	  enseignant-­‐e-­‐s	  et	  des	  notes.	  	  Chaque	  remarque	  est	  argumentée	  et	  justifiée	  ce	  qui	   permet	   aux	   parents	   d’intervenir	   et	   de	   commenter	   les	   remarques.	   L’enseignante	  étant	  ouverte	  à	  la	  discussion,	  le	  discours	  expert	  est	  inexistant	  et	  fait	  place	  à	  la	  décence	  :	  	  	  Cas	  VSO	  à	  encourager	  VSG	   Mère	  :	  mais	  si	  elle	  travaille	  bien	  ?	  	   	  	   Enseignante	   A(1)	  :	   imaginons	   si	   elle	  
arrive	   à	   4	   de	   français	   et	   de	  math	   on	  
pourrait	  rediscuter.	  	  
Discours	   décent	   qui	   repose	   sur	   des	  
données	   explicites	   et	   	   partageables	  :	  
les	  notes	  	   (…)	   	  	   Mère	  :	  donc	  si	  elle	  a	  passé	  à	  4	  ça	  irait	   	  	   Enseignante	   A(1)	  :	   on	   discuterait.	   Là	   le	   3.5	  
de	  français	  il	  faudrait	  4,	  voir	  un	  4.5.	   Discours	  décent	  	   (…)	   	  	   Mère	  :	   bon	   on	   est	   au	   clair.	   Si	   les	   notes	  
montent	  beaucoup	  
Enseignante	  A(1)	  :	  tu	  pourrais	  envisager	  
la	   G	   (VSG),	   il	   faut	   que	   tu	   te	   dises	  
pourquoi	  j’y	  arrive	  je	  veux	  y	  arriver	  c’est	  
la	  volonté.	  Pas	  assez	  crocheuse.	  
	  
	  
	  	  Cas	  VSG	   Mère	  :	   mais	   jusqu’à	   la	   fin	   de	   l’année	   y’a-­t-­il	  
une	  possibilité	  de	  remonter	  la	  pente	  ?	   Dans	   cet	   exemple,	   le	   dialogue	   se	  fait	  de	  manière	  naturelle	   car	   les	  
parents	   et	   l’enseignante	   se	  
basent	  sur	  des	  données	  explicites	  
que	  sont	  les	  notes	  	  	   Enseignante	  A(1)	  :	  à	  mon	  avis	  non,	  il	  faudrait	  
remonter	   dans	   toutes	   les	   branches	   ça	   serait	  
un	   faux	   calcul	   de	   travailler	   pour	   aller	   en	   B	  
(VSB)	  il	  faut	  plutôt	  assurer	  cette	  G	  (VSG)	  par	  
exemple	  un	  4.5	  en	  allemand.	  L’idéal	  ce	  serait	  
un	   4.5	   partout	   et	   on	   est	   sûr	   que	   l’élève	   sera	  
bien	  en	  7G.	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   (…)	   	  	   Mère	  :	  combien	  de	  points	  il	  faut	  pour	  
aller	  en	  VSB	  
	  	   Enseignante	  A(1)	  :	  il	  y	  a	  pas	  de	  points	  
c’est	  des	  notes	  
	  	   Mère	  :	  on	  m’a	  parlé	  de	  points	   	  	   Enseignante	   A(1)	  :	   15	   points	   entre	   français,	  
allemand,	   math…	   les	   autres	   branches	   sont	  
aussi	   importantes	   (…)	   Alors	   là	   on	   voit	   que	  
c’est	  4	  et	  4.5.	  
	  
	  Cas	  VSG	   Enseignante	   A(1)	   qui	   lit	   les	   remarques	  
pour	   l’allemand	  :	   (…)	   progrès	   irréguliers,	  
manque	   d’efforts	   soutenus	   et	   de	   travail	  
sérieux	  
	  
	   Mère	  :	   je	  ne	   suis	  pas	  d’accord	  avec	   ça	  quand	  
elle	   me	   fait	   l’allemand	   je	   lui	   fais	   tout	   écrire	  
elle	   fait	   zéro	   faute	   je	   suis	   très	   étonnée	   là-­
dessus.	   Tu	   as	   fait	   des	   très	   bonnes	   notes	  
dernièrement.	  
	  
	   Enseignante	   A(1)	  :	   elle	   (l’enseignante	  
d’allemand)	   a	   dit	   oralement	   qu’elle	   a	  
remonté.	   	  	   (…)	   	  	  Cas	  VSG	   Mère	  :	  et	  pour	  la	  remarque	  de	  la	  maîtresse	  
d’allemand	   	  	   Enseignante	  A(1)	   :	   (elle	   relit	   le	  
commentaire).	   Elle	   est	   restée	   sur	   ce	   début	  
très	   difficile.	   Quelques	   progrès,	   les	   objectifs	  
n’étaient	   pas	   maîtrisés.	   Elle	   trouvait	   qu’il	   y	  
avait	  un	  manque	  de	  persévérance,	  de	   travail	  
à	  l’école	  et	  à	  la	  maison.	  
(	  …)	   c’est	   une	   bonne	   prof.	   elle	   entre	   en	  
matière.	  Elle	  sait	  parfaitement	  le	  niveau	  qu’il	  
faut.	  	  
Discours	  décent	  qui	  repose	  sur	  les	  
commentaires	  des	  autres	  
enseignant-­e-­s.	  
	   Mère	  :	   je	  me	   suis	   dit	   qu’avec	   le	   retard	   qu’ils	  
ont	   pris	   en	   allemand	   l’année	   dernière,	   cette	  
année…	  
	  
	   Enseignante	   A(1)	  :	   oui	   c’est	   pour	   tout	   le	  
monde	  mais	  pas	  seulement	  pour	  l’allemand	  
	  	  L’enseignante	   A(1)	   prend	   en	   considération	   l’avis	   de	   la	   maman,	   lui	   répond	   en	   lui	  expliquant	   la	   situation	   de	   façon	   claire.	   Elle	   fait	   de	  même	   avec	   l’élève	  dans	   l’exemple	  suivant.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’imposer	  à	  l’élève	  ce	  qu’elle	  doit	  faire,	  mais	  de	  lui	  donner	  des	  pistes	  pour	  trouver	  sa	  propre	  méthode.	  Le	  dialogue	  reste	  donc	  possible	  pour	  l’élève	  :	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Cas	  VSG	   Enseignante	   A(1)	  :	   par	   exemple,	   les	   verbes	  
tu	  les	  apprends	  comment	  ?	  	  
	  	   Elève	  :	  je	  les	  lis	  et	  ensuite	  je	  les	  copie	  sur	  une	  
feuille	   	  	   Enseignante	  A(1)	  :	  tu	  les	  caches	  ?	   	  	   Elève	  :	  ça	  dépend	   	  	   Enseignante	  :	  tu	  en	  restes	  là	  ?	   	  	   Elève	  :	  oui	   	  	   Enseignante	  :	   j’ai	   des	   élèves	   qui	   m’ont	  
raconté	  qu’ils	  faisaient	  des	  petites	  fiches	  avec	  
verbe,	   le	   temps	   et	   la	   personne.	  Tu	   pourrais	  
essayer	   de	   faire	   ça.	   Il	   y	   a	   plusieurs	  
manières	   d’apprendre	   on	   est	   aussi	   pas	  
obligé	   d’écrire	   toutes	   les	   personnes,	   3	   par	  
exemple	   au	   lieu	  de	  6.	   Y’a	   plusieurs	  manières	  
d’apprendre	   et	   tu	   dois	   trouver	   la	   tienne.	  
Mais	   ça	   demande	   du	   travail,	   mais	   t’as	   pas	  




L’enseignante	   n’impose	   pas	   ses	  
convictions	   à	   l’élève	   mais	   lui	  
donne	  des	  pistes	  de	  réflexion	  
	  
	  Cela	   contraste	   avec	   le	   discours	   expert	   de	   l’enseignante	   C(2)	   qui	   ne	   cherche	   pas	   à	   se	  mettre	  au	  niveau	  de	  l’élève.	  Elle	  impose,	  par	  la	  forme	  affirmative,	  son	  discours	  expert,	  ce	  qui	  ne	  permet	  pas	  à	  l’élève	  de	  chercher	  d’autres	  options	  :	  	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	  C(2)	   :	   pour	   le	   vocabulaire.	   Il	  
faut	   apprendre	   les	   mots	   dans	   un	   coin,	   les	  
épeler.	  Vérifier	   qu’on	   les	  a	  bien	  mis	  dans	   sa	  
tête	  avec	  le	  cahier	  et	  les	  écrire	  dans	  une	  autre	  
pièce	   ça	   prend	   du	   temps	   au	   départ	   mais	   ça	  
consolide	  l’apprentissage.	  
Discours	  expert	  
	  	  Par	  son	  discours	  décent,	  qui	  est	  à	  l’opposé	  du	  discours	  expert,	  l’enseignante	  A(1)	  base	  son	  discours	  sur	  des	  éléments	  concrets	  pour	  tous	  les	  interlocuteurs,	  à	  savoir	  les	  notes	  et	  les	  remarques	  des	  enseignant-­‐e-­‐s.	  Elle	  n’impose	  pas	  son	  pouvoir	  ni	  ses	  convictions,	  n’humilie	  pas	   les	  parents	  mais	  prend	  en	  considération	   leur	  discours	  «	  profane	  »	  en	  y	  répondant	   de	   façon	   à	   ce	   que	   le	   dialogue	   s’instaure	   sur	   une	   base	   symétrique	   et	  constructive.	   Cette	   décence	   présente	   des	   risques	   pour	   l’enseignante	   car	   le	   discours	  critique	  des	  parents	  pourrait	   remettre	   en	   cause	   sa	  position	   et	   celle	  de	   ses	   collègues.	  Mais	  l’enseignante	  A(1)	  gère	  parfaitement	  ce	  risque,	  tout	  en	  restant	  décente.	  En	  effet,	  dans	   l’extrait	   suivant,	   elle	  démontre	   à	   la	  mère	  que	   la	  place	  qu’occupe	   l’élève	  dans	   la	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classe	   convient	   bien	   en	   redéfinissant	   de	   façon	   claire	   son	   problème	   qui	   est	   	   «	  la	  distraction	  ».	  La	  mère	  peut	  ainsi	  comprendre	  et	  partager	  les	  termes	  sur	  lesquels	  repose	  la	  discussion.	  Le	  jugement	  de	  valeur	  est	  totalement	  absent	  et	  fait	  place	  à	  la	  décence	  :	  	  Cas	  VSG	   Mère	  :	   comme	   elle	   a	   le	   contact	   facile,	   elle	   se	  
laisse	  facilement	  distraire.	   Je	   lui	  ai	  dit	  d’aller	  
devant	   et	   elle	   m’a	   dit	   que	   c’est	   les	   mauvais	  
élèves.	  Moi	  je	  l’ai	  fait.	  
	  
	   Enseignante	   A(1)	  :	   mais	   moi	   je	   mets	   des	  
élèves	   qui	   ont	   beaucoup	   de	   peine	   devant.	  
Alors	  c’est	  difficile	  de	  changer.	  	  
Discours	  décent.	  	  
L’enseignante	  prend	  en	  
considération	  ce	  que	  dit	  la	  mère	  	   Mère	  :	  alors	  mettez	  lui	  quelqu’un	  de	  calme	   	  	   Enseignante	  A(1):	   elle	   est	   calme	   mais	  
distraite	  (…)	  Elle	  a	  une	  très	  bonne	  place	  au	  3e	  
rang	  pour	  suivre	  la	  leçon.	  (…)	  A	  mon	  avis	  elle	  
a	  une	   très	   bonne	  place,	   oui	   «	  J	  »	   se	   retourne.	  
On	   bavarde	   jamais	   seul,	   les	   autres	   savent	  
qu’ils	  trouveront	  du	  répondant.	  C’est	  aussi	  un	  
élément	  important	  au	  sein	  de	  la	  classe.	  Il	  y	  a	  
eu	   un	   problème	   avec	   deux	   garçons	   et	   c’est	  
«	  R	  »	   et	   «	  A	  »	  qui	   ont	   trouvé	  une	   solution.	  Ça	  
c’est	   des	   personnalités	   extraordinairement	  
positives.	  C’est	  deux	  piliers	  de	  classe	  bavarde	  
et	  tout	  mais	  qui	  donne	  une	  ambiance	  positive	  
à	   la	   classe.(…)	  Mais	   la	   distraction	   ce	   n’est	  
pas	  que	  le	  bavardage,	  c’est	  aussi	  regarder	  
ce	   que	   fait	   l’autre.	   La	   distraction	   de	  
regarder	  de	  faire	  autre	  chose,	  de	  penser	  à	  
autre	   chose	   pas	   forcément	   distraite	   par	  
les	  autres.	  (…)	  
Discours	  décent	  
	  Autre	  exemple	  de	  l’enseignante	  A(1)	  :	  	  Cas	  VSG	   Mère	  :	   je	   veux	   dire	  moi	   j’ai	   pris	   une	   décision	  
de	  mon	  côté	  d’être	  plus	  derrière	   elle,	   la	   c’est	  
la	   der	   je	   te	   laisse	   plus	   c’est	   pas	  
systématiquement	  pour	  mettre	   la	  pression	   je	  
veux	  voir	   son	  agenda.	  «	  J’ai	  un	   test	  d’histoire	  
mais	   c’est	   facile	  ».	   Le	   premier	   jour	   elle	   dit	  
c’est	   facile	   et	   après	   on	   a	   travaillé	   parce	  
qu’elle	  a	  minimisé,	  mais	  au	  début	  elle	  croyait	  
que	  c’est	  simple.	  J’essaye	  de	  lui	  montrer	  que	  si	  
elle	   veut	   gérer	   seule	   elle	   doit	   s’y	   prendre	   à	  
l’avance.	  Il	  faut	  faire	  à	  l’avance,	  une	  page	  par	  
jour	   et	   le	   dernier	   jour	   tu	   dois	   répéter	   et	   pas	  
apprendre	  	  
	  
	   Enseignante	  A(1)	  :	  c’est	   très	  bien	  ce	  qu’elle	  
dit	  ta	  maman.	  C’est	  payant	  car	  elle	  a	  eu	  6.	  	   Discours	   décent	   qui	   reprend	   les	  remarques	  de	  la	  mère	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   Mère	  :	   heureusement	   comme	  ça	   elle	   voit	  que	  
ça	  marche.	  Parce	  qu’à	  la	  maison	  elle	  a	  les	  bd,	  
les	  dessins.	  
	  
	   Enseignante	   B	  :	   c’est	   ça	   la	   distraction,	  
regarder	  d’un	  œil	  autre	  chose	   Discours	  décent	  qui	  explicite	  à	  la	  mère	   ce	   qu’elle	   entend	   par	   le	  
terme	  de	  distraction	  	  Et	  pour	  terminer	  un	  dernier	  entretien	  :	  	  Cas	  tangent	  	  VSB-­‐VSG34	   Enseignante	   A(1)	  :	   la	   dernière	   orientation	  sera	  définitive.	  On	  sait	  que	  si	  les	  4.5	  restent	  ça	  
sera	   G	   (VSG),	   s’il	   a	   y	   2	   x	   5	   et	   1	   x	   4.5	   on	   va	  
discuter,	  mais	  2	  x	  4.5	  on	  va	  pas	   t’envoyer	  au	  
casse-­pipe	  	  
Discours	   décent	   qui	   se	   base	   sur	  
des	   notions	   explicites	   et	  
partageables	  :	  les	  notes	  
	  	  Chaque	  fois,	  l’enseignante	  A(1)	  explicite	  et	  justifie	  l’orientation	  par	  des	  propos	  clairs	  et	  sans	  ambiguïté,	  ce	  qui	  exclut	  le	  discours	  expert.	  J’ai	  pu	  observer	  le	  même	  phénomène	  avec	   les	   deux	   dernières	   enseignantes.	   Leurs	   entretiens	   commencent	   toujours	   avec	  l’explication	  de	   l’orientation,	  par	   la	   lecture	  des	  commentaires	  de	  tous	   les	  enseignants	  	  ainsi	  que	  des	  notes.	  Le	  discours	  expert	  est	  quasiment	  absent	  et	  le	  discours	  «	  profane	  »	  	  des	   parents	   est	   pris	   en	   considération,	   comme	   cela	   est	   le	   cas	   dans	   les	   exemples	   ci-­‐dessous.	  	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	  B(1)	  :	   (…)	   Je	  ne	  sais	  pas	  si	   tu	  as	  
appris	   à	   travailler	   régulièrement,	   tu	   le	   fais	  
volontiers	  ou	  parce	  que	  tu	  veux	  aller	  en	  G	  ?	  	  
	  
	   Elève	  :	  les	  deux	   	  	   Enseignante	  B(1)	  :	   je	   te	  pose	   la	  question	  car	  
certains	   bossent	   beaucoup	   et	   ensuite	   ils	   se	  
rétament	   en	   début	   de	   7e	   et	   oups…	   si	   tu	  
gardes	  cet	  intérêt	  pour	  le	  travail	  bien	  fait	  
et	   les	   branches	   tu	   dois	   t’en	   sortir	   très	  
correctement	   en	   VSG.	   Les	   notes	   sont	   pas	  
forcément	  meilleures	  que	  certains	  où	  on	  a	  
mis	  O	  (VSO),	  mais	  avec	  les	  remarques	  sur	  
ton	   attitude	   face	   au	   travail	   on	   peut	  
mettre	  G	  (VSG).	  Elle	  a	  le	  profil	  G	  (VSG).	  	  
Discours	  décent	  
	   (…)	   	  	   Père	  :	   l’évaluation	   reflète	   bien	   notre	   fille.	  
Précision	  et	  rapidité	  c’est	  difficile	  à	  concilier.	  
Mais	  ça	  s’apprend.	  	  
	  
	   (…)	   	  	   Mère	  :	  c’est	  très	  motivant.	  Ça	  te	  motive	  
maintenant	  de	  travailler	  plus.	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  Cas	  VSG	   Père	  :	  pour	  aller	  en	  VSB,	  il	  faut	  quelles	  notes	  ?	   	  	   Enseignante	  B(1)	  :	  il	  faudrait	  des	  5,	  5.5	   Discours	  décent	  basé	  sur	  des	  
notions	  explicites	  et	  partageables	  :	  
les	  notes	  	   Père	  :	  je	  pars	  dans	  cette	  option-­là	   	  	   (…)	   	  	   Père	  :	  fini	  l’ordi,	  fini	  la	  télé	   	  	   Enseignante	  B(1)	  :	  il	  faut	  pas	  faire	  ça	   	  	   Papa	  :	   je	   sais	   très	   bien	   où	   sont	   les	   points	  
d’interrogations	  
	  	   Enseignante	  B(1)	  :	  il	  faut	  quand	  même	  encore	  
jouer.	   Si	   on	   voit	   les	  pas	  qui	  montent	   ça	  peut	  
changer.	   Avec	  mes	   collègues	   on	   pensait	   VSO	  
VSG	  pour	  un	  peu	  la	  secouer.	  Mais	  en	  tout	  cas	  
pas	  VSB.	  Si	  à	  la	  place	  des	  3.5	  on	  voit	  des	  4,	  
4.5,	   5,	   5.5	   on	   peut	   rediscuter	   avec	   les	  
autres	  enseignants.	  (…)	  
	  
	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	   D(2)	  :	   notre	   sentiment	   général	  
c’est	  que	  tu	  as	  les	  capacités	  de	  suivre	  une	  VSG	  
mais	   tu	   dois	   poursuivre	   tes	   efforts	   et	  
confirmer.	   Si	   tu	   assures	   4.5,	   5,	   y’a	   pas	   de	  
soucis.	   Si	   tes	   notes	   sont	   en-­dessous	   de	   4,	  
ça	  va	  pas.	  
Discours	  décent	  
	  Cas	  VSO	   Enseignante	  D(2)	  :	  le	  problème	  c’est	  le	  temps	  
que	  tu	  passes	  à	  faire	  tes	  devoirs.	  
	  	   Mère	  :	  mon	  autre	  fils	  c’est	  la	  même	  chose	   	  	   Enseignante	  D(2)	  :	  (…)	  tu	  passes	  pas	  assez	  de	  
temps	  sur	  tes	  devoirs	  
	  	   Elève	  :	  oui	   	  	   Enseignante	   D(2)	  :	   on	   est	   sur	   la	   même	  
longueur	   d’ondes.	   Pour	   aller	   en	   VSG	   il	  
faudrait	   des	   5	   et	   des	   4.5.	   On	   peut	   même	  
accepter	  un	  4.	  (…)	  
Discours	  décent	  
	   Elève	  :	  j’espère	  faire	  mieux	   	  
	  Cas	  tangent	  VSO-­‐VSG	   Enseignante	   D(2)	  :	   en	  math	  moi	   je	   constate	  que	  tu	  as	  souvent	  de	  la	  peine	  à	  comprendre…	  
entre	  VSO	  et	  VSG	  ça	  veut	  dire	  quoi	  ?	  je	  pense	  
que	  tu	  es	  capable	  d’aller	  en	  G	  (VSG).	  Je	  pense	  
qu’il	   faut	   que	   tu	   participes	   beaucoup	   plus,	  
même	   si	   tu	   te	   trompes	   c’est	   pas	   grave.	   Des	  
notes	   comme	   4	   aux	   ECR	   de	   math	   c’est	   le	  
minimum,	  4.5	  de	  français	  c’est	  un	  peu	  mieux.	  	  
Ce	  que	  vous	  pouvez	  voir,	   c’est	  qu’au	  niveau	  
des	  enseignants	  on	  pense	  à	  peu	  près	  tous,	  
on	   pense	   qu’elle	   peut	   aller	   en	   VSG.	   C’est	  
pour	   lui	   dire	   qu’elle	   doit	   travailler	   un	   peu	  
plus.	  Qu’en	  penses-­tu	  ?	  	  
Discours	  décent	  qui	  se	  base	  sur	  des	  
notions	  explicites	  et	  partageables	  :	  
les	  notes	  et	  les	  remarques	  des	  
autres	  enseignant-­e-­s	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   (…)	   	  	   Père	  :	  Par	  rapport	  à	  quoi	  on	  le	  propose	  on	  
la	  met	  en	  O	  (VSO)	  ?	  
	  	   Enseignante	  D(2)	  :	  c’est	  les	  résultats	   	  	   Père	  :	   mais	   les	   4	   c’est	   pas	   suffisant	  ?	   Quand	  
vous	  recevez	  3	  et	  3.5	  c’est	  pas	  assez,	  mais	  4	  je	  
pense	  elle	  peut	  aller	  en	  G	  (VSG)	   	  	   Enseignante	   D(2)	  :	   je	   penses	   que	   tu	  
pourrais	   aller	   en	  G	   (VSG),	  mais	   4	   c’est	   le	  
minimum	  des	  objectifs,	  mais	  ça	  tu	  dois	  le	  
savoir.	  4	  d’allemand	  je	  pense	  que	  ça	  sera	  
mieux	  après,	  il	   faut	  remonter	  la	  géo.	  Et	  il	  
y	  a	  aussi	   l’attitude	   face	  au	  travail	  elle	  ne	  
participe	  pas	  en	  classe.	  	  
	  
	  	  Dans	   les	   extraits	  des	   entretiens	   ci-­‐dessus,	   les	   enseignantes	  D(2)	   et	  B(2)	   explicitent	  de	  façon	   claire	   les	   enjeux	   de	   l’orientation	   de	   l’élève.	   Les	   critères	   d’orientation	   sont	  partageables	  par	  tous	  les	  interlocuteurs,	  le	  discours	  expert,	  qui	  invalide	  la	  position	  des	  parents,	  est	  absent	  ce	  qui	  rend	  les	  entretiens	  décents.	  	  	  Même	   dans	   le	   cas	   tangent	   suivant	   très	   discutable	   où	   l’élève	   a	   des	   notes	   égales	   ou	  supérieures	   à	   5	   dans	   les	   branches	   principales	   et	   devrait	   donc	   facilement	   obtenir	   son	  orientation	  en	  VSB,	  l’enseignante	  reste	  dans	  la	  décence	  car	  elle	  n’utilise	  pas	  de	  discours	  expert	  pour	  invalider	  le	  discours	  des	  parents	  qui	  ont	  largement	  pu	  prendre	  la	  parole	  et	  montrer	   leur	  mécontentement.	  Elle	  explique	  que	  c’est	   le	  comportement	  de	   l’enfant	  qui	  pose	  problème	  dans	  cette	  orientation	  et	  donne	  des	  exemples,	  mais	  elle	  ne	  met	  jamais	  les	  parents	  en	  défaut.	  Il	  semble	  même	  que	  les	  parents	  partagent	  l’avis	  de	  l’enseignante	  sur	  le	  comportement	  de	  l’élève.	  Elle	  prend	  également	  en	  compte	  leur	  avis	  en	  leur	  signifiant	  que	  «	  c’est	  juste	  une	  première	  proposition	  »	  donc	  si	  le	  comportement	  change,	  il	  pourra	  rejoindre	  la	  VSB	  :	  	  	  Cas	  tangent	  VSG-­‐VSB35	   Enseignante	  D(2)	  :	   il	  a	  de	  la	  peine	  à	  avoir	  de	  la	   constance	   dans	   l’effort,	   c’est	   dans	   ce	   sens	  
que	   je	   propose	   une	   orientation	   de	   ce	   sens	  
c’est	   cette	   attitude	   de	   venir	   poser	   des	  
questions	  mais	   il	  veut	   faire	   l’économie	  de	  
l’effort	  (…)	  
Discours	  décent	  car	  l’orientation	  est	  
justifiée	  par	  l’enseignante.	  
	   (…)	   	  	   Père	  :	   je	   trouve	   difficile	   pour	   des	   raisons	   de	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  Ibid.	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comportement	   de	   le	   priver	   d’un	   avenir	   alors	  
qu’il	  a	  toutes	  les	  capacités	  (…)	  à	  moi	  il	  fallait	  
tout	  me	  dire	  de	  faire	  et	  lui	  est	  autonome.	  Il	  ne	  
travaille	   jamais	   le	   week-­end.	   J’ai	   entendu	  
qu’il	   y	   a	   des	   enfants	   qui	   doivent	   beaucoup	  
travailler.	  	   Mère	  :	   nous	   c’est	   pas	   le	   cas	   et	   je	   trouve	  
pénalisant	  de	  l’orienter	  en	  G	  (VSG).	   	  	   Enseignante	  D(2)	  :	  c’est	  juste	  une	  première	  
proposition.	   Il	   faut	   des	   5.5	   et	   des	   6	   si	   on	  
regarde	   que	   les	   notes	   c’est	   des	   notes	   de	   G	  
(VSG),	  5	  en	  français,	  5.5	  en	  math.	  Mais	  ce	  qui	  
nous	  a	  fait	  proposer	  maintenant	  G	  (VSG)	  c’est	  
l’attitude	   face	   au	   travail	   c’est-­à-­dire	  
comment	   j’appréhende	   le	   travail.	   Pour	   être	  
en	   VSB	   il	   faut	   être	   capable	   de	   se	  
confronter	   à	   une	   classe	   nombreuse	   où	   le	  
maître	   n’a	   pas	   forcément	   le	   temps	  
d’expliquer.	  (…)	  5.5	  et	  6	  c’est	  B	  (VSB)	  mais	  il	  
y	  a	  cet	  attitude	  face	  au	  travail.	  
	  
	   Père	  :	   pour	   nous	   c’est	   difficile	   à	   concevoir,	  
c’est	   relationnel	  ?	   j’ai	   de	   la	   peine	   à	   ne	   pas	  
prendre	  les	  notes	  en	  compte.	  	   	  	   Enseignante	  D(2)	   :	  (…)	  il	   joue	  avec	  sa	  colle,	  
joue	  avec	  sa	  règle…	  
	  	   Maman	  :	  il	  a	  ce	  côté	  là	   	  	   Enseignante	   D(2)	  :	   je	   comprends	   qu’il	   a	  
besoin	   de	   bouger	  mais	   il	   a	   pour	   l’instant	  
une	  attitude	  qui	  colle	  pas	  avec	  la	  VSB	  
(….)	  
je	   sais	   que	   cette	   lettre	   arrive	   un	   peu	  
sèchement.	   Mais	   quand	   on	   est	   vraiment	   pas	  
unanimes…	  je	  peux	  la	  justifier	  
Discours	  décent	  car	  l’enseignante	  
répond	  de	  façon	  claire	  aux	  parents	  
	   Mère	  :	  au	  moins	  mettre	  les	  deux	  options	  sinon	  
c’est	  inadmissible	   	  	   Enseignante	  D(2):	   je	   vous	   ai	   quand	   même	  
bien	   expliqué	   ça	   qu’il	   y	   a	   aussi	   des	   décisions	  
qui	  disent	  :	  «	  vas-­y	  et	  mets	  le	  turbo	  »,	  c’est	  pas	  
pour	  décourager	  au	  contraire	  
	  
	   Père:	  c’est	   l’effet	  que	  ça	  a	  sur	   lui.	  Ça	  peut	   lui	  
couper	  les	  ailes	   	  	   Enseignante	  :	   c’est	   pourquoi	   je	   rencontre	   les	  
parents.	   Tu	   pourrais	   laisser	   tomber	  mais	   ça	  
serait	  dommage.	   	  	   Père	  :	  je	  comprends	  bien	  «	  Y	  »	  qui	  peut	  être	  
énervant.	   Moi	   j’étais	   comme	   lui	   sauf	   que	  
j’avais	   pas	   les	   résultats.	   Le	   comportement	   je	  
comprends	   que	   ça	   agace	   mais	   il	   a	   les	  
résultats	   mais	   j’ai	   des	   problèmes	   à	  
comprendre	  cette	  orientation.	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Avec	   tous	   les	  exemples	  ci-­‐dessus,	   je	  peux	  donc	  valider	   l’hypothèse	   II	  B).	   	  Le	  discours	  expert	  de	  l’enseignante,	  son	  style	  relationnel	  et	  son	  rapport	  à	  la	  négociation	  vont	  avoir	  un	   impact	   sur	   la	   négociation	   avec	   les	   parents.	   Le	   discours	   expert,	   qui	   est	   lié	   aux	  convictions	   de	   l’enseignante,	   invalide	   la	   position	   des	   parents	   mais	   non	   leur	  intervention.	  En	  effet,	  lorsque	  l’enseignante	  n’explique	  pas	  clairement	  sur	  quoi	  se	  base	  l’orientation	  de	  l’élève	  mais	  utilise	  uniquement	  ses	  convictions,	  son	  pouvoir,	  à	  savoir	  sa	  position	  d’experte	  comme	  enseignante,	  sachant	  mieux	  que	  les	  parents	  ce	  qui	  est	  bien	  pour	   l’enfant,	   	  cela	  aura	  pour	  effet	  d’invalider	   le	  discours	  des	  parents,	  même	   les	  plus	  combatifs	   (cf	   entretien	   1	   p.	   35).	   Pour	   ceux	   qui	   le	   sont	  moins,	   ce	   discours	   expert	   les	  incite	  à	  ne	  pas	  remettre	  en	  cause	  la	  position	  de	  l’enseignante	  et	  à	  se	  rallier	  à	  sa	  cause	  sans	   protestation	   comme	   dans	   le	   dernier	   cas	   VSG	   de	   la	   page	   51.	   Pour	   les	   autres	  enseignantes,	  	  le	  discours	  expert	  est	  remplacé	  par	  le	  discours	  décent,	  c’est-­‐à-­‐dire	  par	  la	  présentation	   des	   notes	   de	   l’élève	   et	   la	   lecture	   des	   commentaires	   de	   tous	   les	  enseignants.	  C’est	  sur	  cette	  base	  que	  se	  fait	  l’entretien.	  La	  définition	  de	  la	  grandeur	  de	  l’élève	  se	  construit	  donc	  sur	  des	  critères	  lisibles	  et	  compréhensibles	  par	  les	  parents	  ce	  qui	  facilite	  le	  dialogue	  et	  la	  négociation.	  Je	  pourrais	  aller	  jusqu’à	  dire	  que	  cela	  permet	  une	   «	  une	   flexibilité	   communicative	  »36	   selon	   Gumperz,	   c’est-­‐à-­‐dire	   que	   le	   sens	   de	  l’interaction	   est	   compréhensible	   pour	   les	   deux	   parties	   et	   que	   ce	   sens	   devient	   alors	  négociable.	  Une	  dernière	  constatation	  peut	  être	  faite.	  La	  négociation,	  ou	  la	  tentative	  de	  négociation,	  entre	  les	  enseignantes	  et	  les	  parents	  n’est	  pas	  liée	  systématiquement	  à	  des	  situations	   tangentes.	   Les	   parents	   interviennent	   en	   effet	   souvent	   lors	   des	   entretiens,	  mais	  alors	  que	   le	  discours	  décent	  permet	   la	  prise	  en	  compte	  de	   leur	  point	  de	  vue,	   le	  discours	  expert	  l’invalide.	  	  	  
Hypothèse	  III	  	  Lors	  d’une	  estimation	  d’orientation	  décevante	  pour	  les	  parents,	  l’enseignante	  a	  pour	  rôle	  de	  «	  calmer	  le	  jobard	  »	  	  pour	  faire	  accepter	  la	  situation.	  	  	  	  Nous	  avons	  vu	  que	  l’égalité	  scolaire,	  selon	  Batori	  (2004),	  se	  trouve	  au	  niveau	  de	  l’accès	  à	   l’école,	   mais	   non	   à	   l’accès	   à	   la	   filière	   la	   plus	   prisée,	   VSB.	   Il	   est	   clair	   que	   les	  enseignantes	  sont	   lucides	  sur	   le	   fait	  que	   leurs	  élèves	  ne	  partent	  pas	   tou-­‐te-­‐s	  avec	   les	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  cf.	  p.	  18	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mêmes	   chances	   et	   que	   l’école,	   malgré	   ses	   efforts,	   n’est	   pas	   encore	   égalitaire	   ni	  équitable.	  Mais	   face	   aux	  parents,	   elles	  n’ont	   d’autres	   choix	  que	  d’endosser	   le	   rôle	  de	  modérateur	   pour	   «	  calmer	   le	   jobard	  »	   c’est-­‐à-­‐dire	   d’adoucir	   la	   déception	  des	   parents	  lors	  d’une	  première	  estimation	  d’orientation	  (PEO)	  qui	  n’est	  pas	  à	  la	  hauteur	  de	  leurs	  attentes.	   Les	   nombreuses	   passerelles	   possibles	   pour	   rejoindre	   une	   filière	   plus	  prestigieuse	   sont	   souvent	   utilisées	   comme	   argument	   de	   consolation.	   En	   effet,	  démontrer	  aux	  parents	  que	  rien	  n’est	  joué	  facilite	  souvent	  l’acceptation	  de	  la	  décision.	  Lorsque	  les	  enseignantes	  utilisent	  cet	  argument	  pour	  adoucir	  la	  déception	  des	  parents,	  cela	   ne	   peut	   pas	   être	   considéré	   comme	   un	   jugement	   de	   valeur	   car	   ces	   passerelles	  existent	  et	  certains	  élèves	  les	  empruntent	  avec	  succès,	  même	  s’ils	  sont	  peu	  nombreux.	  Cependant,	   si	   l’enseignante	   décourage	   l’élève	   à	   accéder	   à	   une	   voie	   plus	   valorisée	   en	  soutenant	   que	   toutes	   les	   voies	   se	   valent,	   cela	   devient	   un	   jugement	   de	   valeur	   qui	  masquent	   les	   réelles	   perspectives	   d’avenir	   de	   l’élève	   et	   induisent	   les	   parents	   et	   les	  élèves	   en	   erreur.	   En	   effet,	   il	   est	   clair	   que	   plus	   un	   élève	   se	   trouve	   dans	   une	   voie	  valorisée,	   plus	   il	   aura	   de	   choix	   pour	   sa	   formation	   future.	   	   Voici	   diverses	  exemplifications	  de	  ce	  qui	  a	  été	  dit	  ci-­‐dessus	  :	  	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	   A(1)	  :	   (…)	  Mais	   la	   G	   (VSG)	   c’est	  
pas	   perdre	   une	   année,	   c’est	   solidifier	   ses	  
acquis.	   Et	   c’est	   rien	   du	   tout	   de	   refaire	   une	  
année.	  
Cet	  entretien	  montre	  que	  l’enseignante	  
n’est	   pas	   dupe	   des	   enjeux	   de	  
l’orientation	  :	   VSB	   permet	   de	   se	  
présenter	  à	  tous	  les	  apprentissages	  	   Elève	  :	   c’est	  une	  année	  qu’on	  perd	  pour	  aller	  
en	  apprentissage	  
	  	   Mère	  :	  mais	  non	  c’est	  pas	  perdu	   	  	   Enseignante	   A(1)	  :	   si	   tu	   refais	   c’est	   pour	  
faire	   un	   certificat	   B	   (VSB),	   tu	   peux	   te	  
présenter	  à	   tous	   les	  apprentissages.	  Aussi	  
pour	   la	   G	   (VSG)	   pour	   les	   apprentissages	   de	  
commerce.	  Et	   si	   t’as	  un	   certificat	  B	   (VSB)	   ça	  
m’étonnerait	  que	  tu	  fasses	  pas	  le	  gymnase.	  
L’enseignante	  calme	  le	  jobard	  
	  Dans	   les	   cas	   suivants,	   les	   enseignantes	   «	  calment	   le	   jobard	  »	   en	   endossant	   le	   rôle	   de	  modératrice.	  Elles	  proposent	  une	  redéfinition	  de	  la	  situation	  dédramatisée	  et	  donc	  plus	  acceptable	   pour	   les	   parents.	   Cette	   redéfinition	   passe,	   la	   plupart	   du	   temps,	   par	  l’explication	   des	   possibilités	   qu’on	   les	   élèves	   de	   passer	   dans	   une	   voie	   supérieure	  notamment	  en	  redoublant	  l’année	  suivante	  ou	  en	  faisant	  un	  raccordement	  à	  la	  fin	  de	  la	  9e	  année	  :	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  Cas	  VSG	   Mère	  :	  je	  l’avoue,	  mon	  rêve	  c’est	  qu’elle	  soit	  en	  
B	  (VSB)	   	  	   Enseignante	  A(1)	  :	  la	  G	  (VSG)	  c’est	  vraiment	  
pas	  une	  catastrophe	   L’enseignante	  calme	  le	  jobard	  	   Mère	  :	  c’est	  pas	  une	  catastrophe	   	  	   Enseignante	   A(1)	  :	   vous	   verrez	   la	   G	   (VSG)	  
c’est	   déjà	   très	   difficile.	   Les	   maths	   c’est	   un	  
niveau	  élevé.	  	  
(…)	  
Enseignante	   A(1)	  :	  Tu	   seras	   très	   bien	   en	  G	  
(VSG)	   tu	   seras	  à	   l’aise	   ça	   c’est	   important.	  
On	   sait	   où	   on	   va,	   les	   branches	   que	   tu	   dois	  
monter	  pour	  assurer.	  
	  
	   Mère	  :	  pour	  assurer	  c’est	  ça	   	  	   Enseignante	   A(1)	  :	   l’année	   passée	   j’ai	  
quatre	   élèves	   qui	   sont	   passés	   en	   B	   (VSB)	  
après	   la	   7e.	   Et	   puis	   le	   gymnase	   de	   culture	  
générale	   ça	   donne	   une	   bonne	   formation.	   Je	  
trouve	   que	   l’essentiel	   personnellement,	   je	  
trouve	  qu’il	   faut	   aller	   au	  gymnase,	   ça	  donne	  
une	  bonne	  culture	  générale	  et	  ça	  ouvre	  toues	  
les	  portes.	  
	  
	  Cas	  VSO	  à	  encourager	  	  VSG	   Mère	  :	  je	  pense	  que	  ça	  serait	  mieux	  pour	  elle,	  elle	   aurait	   plus	   de	   choix	   pour	   faire	   un	  apprentissage.	  C’est	  difficile	  à	  trouver,	  s’ils	  en	  
ont	   un	   autre	   (élève	   qui	   n’est	   pas	   en	  VSO)	   ils	  
vont	  pas	  chercher	  un	  VSO.	  
	  
	   Enseignante	  A1	  :	  mais	  il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  
les	   passerelles	   possibles	   (et	   elle	   explique	  
toutes	  les	  possibilités…)	  
L’enseignante	  calme	  le	  jobard	  
	  Cas	  VSO	   Enseignante	   D(2)	  :	   (…)	   maintenant	   être	   en	  
VSO	   n’est	   pas	   la	   fin	   du	   monde,	   tu	   pourras	  
prendre	  confiance	  en	  toi,	  faire	  un	  rac	  en	  fin	  
de	  9e	  si	  tu	  le	  veux	  
L’enseignante	  calme	  le	  jobard	  
	   Elève	  :	  c’est	  possible	  de	  passe	  de	  O	  (VSO)	  à	  B	  
(VSB)	  ?	  
	  	   Enseignante	  :	  C’est	  possible,	  un	  ami	  à	  mon	  fils	  
l’a	  fait,	  mais	  pas	  directement,	  il	  faut	  refaire	  la	  
7e	   en	   G	   (VSG),	   et	   ensuite	   refaire	   la	   8e	   en	   B	  
(VSB)	  
	  
	  Cas	  VSO	   Enseignante	  D(2)	   :	   (…)	  Mais	  aller	  en	  VSO,	  c’est	  pas	  
une	  catastrophe.	  	  
	  
	   Elève	  :	  si	  on	  veut	  aller	  en	  VSG	  après	  la	  VSO	  il	  
faut	  refaire	  la	  7e	  ?	  
	  
	   Enseignante	  :	   oui,	   mais	   c’est	   pas	   un	  
problème.	  Soit	  tu	  fais	  7,	  8,	  9	  VSO	  et	  ensuite	  
le	  rac.	  
L’enseignante	  calme	  le	  jobard	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  Cas	  VSO	   Enseignante	   B(1)	  :	   (…)	   qu’est-­ce	   que	   tu	  
aimerais,	  comment	  tu	  te	  vois	  ?	  
	  	   Elève	  :	  …	   	  	   Enseignante	  :	   t’as	   quand	   même	   bien	   une	  
idée	  ?	  
	  	   Elève	  :	  passer	  en	  G	  (VSG)	   	  	   Enseignante	  :	   tu	   sais	   quelles	   sont	   les	  
possibilités	   je	   viens	   de	   t’en	   donner	   une	  
(prendre	   l’option	   allemand	   pour	   avoir	   la	  
possibilité	   d’être	   réorientée	   en	   VSG)	   et	   si	   tu	  
peux	  pas	  ?	  quelles	  sont	  les	  autres	  possibilités	  ?	  
on	  entend	  des	  gens	  dire	  c’est	  la	  fin	  de	  tout	  
(VSO)	  c’est	  pas	  vrai.	  Il	  y	  a	  encore	  le	  rac	  et	  
obtenir	   un	   certificat	   VSB.	   Mais	   seulement	  
c’est	  vrai	  mais	  que	  ça	  va	  pas	  se	  faire	  avec	  une	  
baguette	  magique	  c’est	  vraiment	   toi	  qui	  doit	  
travailler	  plus.	  (…)	  
L’enseignante	  calme	  le	  jobard	  
	  Le	  cas	  VSG	  suivant	  où	  le	  père	  voudrait	  que	  sa	  fille	  aille	  en	  VSG,	  l’enseignante	  «	  calme	  le	  jobard	  »	   tout	   en	   prenant	   une	   posture	   experte	   même	   si	   ses	   connaissances	   sur	   les	  métiers	  ne	  sont	  	  pas	  précise	  :	  	  	  Cas	  VSG	   Enseignante	  A(1)	  :	  (…)	  que	  veux-­tu	  faire	  plus	  
tard	  ?	  
	  
	   Elève	  :	  policière	  ou	  m’occuper	  d’enfants	  	   	  
	   Enseignante	  :	   avec	   la	   G	   (VSG)	   ça	   va	   bien	  
aller.	  Pour	  aller	  au	  gymnase	  il	  faut	  que	  tu	  
aies	  de	  bonnes	  notes	  en	  G	  (VSG)	  14	  points.	  
Il	   faut	  bien	   travailler	  pour	  avoir	   le	   choix.	  
Pour	   t’occuper	   d’enfants	   t’as	   pas	   besoin	  
de	   matu	   et	   pour	   la	   police	   je	   sais	   pas	  
comment	  ça	  se	  passe.	  (...)	  
L’enseignante	  calme	  le	  jobard	  
	  J’ai	   pu	   constater	   un	   lien	   entre	   le	   discours	   expert	   de	   l’enseignante	   et	   	   sa	   façon	   de	  «	  calmer	  le	  jobard	  ».	  En	  effet,	  le	  discours	  expert	  est	  également	  utilisé	  par	  l’enseignante	  pour	   imposer	   ses	   convictions	  :	   «	  les	   études	   ne	   sont	   pas	   la	   panacée	  ».	   De	   plus,	   le	   fait	  d’imposer	  une	  première	  estimation	  d’orientation	  (PEO)	  par	   le	  discours	  expert	  a	  pour	  corollaire	   de	   ne	   pas	   avoir	   à	   «	  calmer	   le	   jobard	  »	   puisque	   le	   discours	   des	   parents	   est	  invalidé.	  Ils	  sont	  donc	  mis	  devant	  le	  fait	  accompli.	  	  De	  plus,	  un	  discours	  expert	  qui	  veut	  qu’une	  orientation	  en	  VSG	  ou	  en	  VSB	  ne	  laisse	  pas	  de	  meilleures	  chances	  d’avenir	  que	  la	  VSO	  pour	   l’élève	  participe	  à	   induire	   les	  parents	  et	   l’élève	  en	  erreur.	   	  En	  voici	  deux	  exemples.	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  Cas	  VSO	   Enseignante	   C(2)	  :	   en	   option	   (=	   VSO)	   tu	   vas	  
faire	   des	   stages.	   C’est	   vraiment	   une	   question	   à	  
se	  poser.	  Les	  études	  c’est	  pas	  la	  panacée.	  	  
	  
	  Cas	  VSO	   Enseignante	  C(2)	  :	  alors	  si	  tu	  ne	  sais	  pas	  (ce	  que	  
tu	  veux	  faire),	  ça	  ne	  sert	  strictement	  à	  rien	  
d’aller	  en	  B	  (VSB).	  En	  baccalauréat	  c’est	  pour	  
faire	  des	  études	  longues	  à	  l’uni	  ou	  à	  l’EPFL.	  
Après	  tu	  peux	  faire	  des	  passerelles.	  	  
Discours	  expert	  qui	  induit	  en	  erreur	  
	  
	  	  Clairement	  l’enseignante	  montre	  ses	  convictions.	  En	  effet,	  même	  si	  l’élève	  ne	  sait	  pas	  ce	  qu’il	   ou	   elle	   veut	   faire	   ou	   même	   s’il	   ou	   elle	   ne	   veut	   pas	   étudier	   après	   sa	   scolarité	  obligatoire,	  il	  est	  clair	  que	  plus	  il	  ou	  elle	  se	  trouvera	  dans	  une	  filière	  élevée,	  plus	  il	  ou	  elle	  aura	  de	  chances	  de	  décrocher	  une	  place	  d’apprentissage	  ou	  d’intégrer	  l’école	  qu’il	  ou	   elle	   désire.	   C’est	   un	   discours	   expert	   qui	   exprime	   clairement	   les	   convictions	   de	  l’enseignante.	   Selon	   ses	   convictions,	   les	   études	   pour	   réussir	   dans	   la	   vie	   ne	   sont	   pas	  nécessaires.	  En	  soi,	  ce	  n’est	  pas	  faux,	  mais	  elle	  induit	  les	  parents	  et	  l’élève	  en	  erreur	  en	  passant	  sous	  silence	  le	  fait	  que	  plus	  les	  élèves	  sont	  dans	  des	  filières	  valorisées,	  plus	  ils	  ou	  elles	  pourront	  être	  libres	  de	  choisir	  leur	  voie.	  Ce	  discours	  expert	  rend	  la	  négociation	  difficile	   avec	   les	   parents	   puisque	   l’enseignante	   utilise	   son	   statut	   professionnel	   pour	  imposer	  sa	  vision	  de	  l’orientation	  et	  plus	  largement	  de	  la	  formation.	  Le	  but	  du	  discours	  expert	  est	  de	  convaincre	  et	  non	  de	  négocier.	  	  	  Nous	   avons	   vu	   que	   pour	   calmer	   le	   jobard,	   les	   enseignantes	   utilisent	   les	   passerelles	  possibles	   pour	   faire	   accepter	   la	   situation,	   tant	   aux	   élèves	   qu’aux	   parents.	   Lorsque	   le	  discours	  expert	  est	  utilisé	  pour	  calmer	  le	  jobard,	  la	  décision	  d’orientation	  est	  présentée	  comme	   ce	   qu’il	   y	   a	   de	   mieux	   pour	   l’élève	   et	   non	   plus	   comme	   une	   option	   possible,	  susceptible	   d’évoluer.	   Le	   discours	   expert	   de	   l’enseignante,	   par	   l’imposition	   de	   ses	  convictions,	  va	  participer	  à	  induire	  les	  parents	  et	  l’élève	  en	  erreur	  quant	  à	  son	  avenir.	  
	  
8.	  Conclusion	  	  Ce	   travail	   de	   recherche	   ethnographique	   avait	   pour	   but	   d’aller	   voir	   en	   situation	   les	  interactions	  entre	  parents	  et	  enseignants	  lors	  du	  première	  entretien	  d’orientation	  (PEO)	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pour	   comprendre	   les	  mécanismes	   de	   négociation	   en	   jeu.	   En	   effet,	   selon	   la	   loi	   scolaire	  vaudoise	  (LS),	  les	  parents	  sont	  associés	  au	  processus	  d’orientation.	  La	  question	  était	  de	  voir	  si	  tel	  était	  le	  cas	  et	  comment	  cela	  se	  passe	  in	  situ.	  Les	  résultats	  nous	  montrent	  que	  la	  plupart	   des	   parents	   prennent	   une	   part	   active	   à	   ces	   entretiens.	   Ce	   qui	   a	   été	   mis	   en	  évidence	  dans	   ce	   travail,	   plus	   que	   le	   lien	   entre	   l’origine	   socioculturelle	   des	  parents	   et	  l’orientation,	  c’est	  la	  posture	  de	  l’enseignante	  qui	  permet	  ou	  non	  la	  prise	  en	  compte	  du	  point	  de	  vue	  des	  parents.	  En	  effet,	   il	  a	  été	  démontré	  qu’une	  posture	  décente	  permet	   la	  prise	  en	   compte	  de	   l’intervention	  des	  parents	   et	   la	   remise	  en	  question	  de	   l’évaluation	  dans	   une	   relation	   qui	   devient	   alors	   symétrique	   entre	   l’enseignante	   et	   les	   parents.	   Au	  contraire,	   une	   posture	   experte,	   au	   sens	   de	   Hughes	   (1937)37,	   	   invalide	   non	   pas	  l’intervention	   des	   parents	   mais	   la	   prise	   en	   compte	   de	   leur	   discours	   «	  profane	  ».	  L’orientation	   repose	   alors	   sur	   les	   convictions	   de	   l’enseignante	   et	   non	   sur	   des	   critères	  plus	  explicites	  et	  donc	  partageables	  par	   tous	   les	   intervenants,	   à	   savoir	   les	  notes	  et	   les	  commentaires	   des	   enseignant-­‐e-­‐s.	   L’orientation	   est	   ainsi	   imposée	   aux	   parents	   ce	   qui	  évite	  à	  l’enseignante,	  dont	  la	  posture	  est	  experte,	  de	  calmer	  le	  jobard	  contrairement	  aux	  enseignantes	  dont	   la	  posture	  est	  décente	  et	  qui	  endossent	   le	   rôle	  de	  modérateur	  pour	  adoucir	   la	   déception	   des	   parents	   face	   à	   une	   orientation	   non	   souhaitée.	   Il	   aurait	   été	  intéressant	  de	  poursuivre	  l’étude	  jusqu’en	  juin	  pour	  constater	  l’impact	  des	  entretiens	  de	  février	  sur	  les	  propositions	  motivées	  d’orientation	  (PMO).	  Pour	  une	  question	  de	  temps	  cela	   n’a	   pas	   été	   possible.	   Il	   aurait	   également	   été	   instructif	   de	   lier	   ces	   entretiens	  d’orientation	   aux	   données	   socioculturelles	   des	   élèves	   et	   de	   leurs	   parents.	  Malheureusement,	   je	   n’ai	   pas	   eu	   accès	   aux	   données	   des	   parents	   du	   collège	   2	   qui	   ont	  refusé	  de	  participer	   aux	   entretiens,	   ce	  qui	  ne	  m’a	  pas	  permis	  de	   tirer	  des	   conclusions	  représentatives.	   De	   plus,	   certains	   parents	   ont	   refusé	   que	   je	   participe	   à	   leur	   entretien	  justement	  parce	  que	   la	   situation	  posait	  problème.	   Il	   est	  donc	  difficile	  de	  comparer	  ces	  résultats	   avec	   ceux	  de	  Batori	   (2004)	  qui	  montraient	  que	   les	  parents	  ouvriers	  dont	   les	  enfants	   sont	   orientés	   en	   VSO	   	   sont	   ceux	   qui	   s’y	   opposent	   le	   plus.	   Cependant,	  indépendamment	   du	   milieu	   socioculturel	   que	   Masson	   (1997)	   considère	   comme	   un	  élément	  structurel,	  nous	  avons	  vu	  que	  des	  éléments	  circonstanciels	  peuvent	  intervenir	  dans	   la	   décision	   d’orientation.	   Les	   collèges	   interprètent	   de	   façons	   différentes	   le	  règlement	   d’application	   de	   la	   loi	   scolaire	   (RLS)	   ce	   qui	   entraîne	   des	   inégalités	   dans	   le	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  cf	  théorie	  p.	  23	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traitement	  de	   l’orientation	  des	  élèves	  et	  pose	  un	  problème	  d’équité,	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  valeur	  des	  notes,	  le	  barème	  exigé	  pour	  accéder	  à	  la	  VSB	  ainsi	  que	  le	  délai	  imparti	   aux	   élèves	   pour	   améliorer	   leurs	   résultats	   avant	   la	   proposition	   motivée	  d’orientation	   (PMO).	   Les	   contraintes	   institutionnelles	   deviennent,	   par	   leur	   application	  différenciée,	   des	   éléments	   circonstanciels	   de	   l’orientation.	   Pour	   avoir	   une	   approche	  complète	   de	   l’interaction	   entre	   parents	   et	   enseignant-­‐e-­‐s,	   de	   son	   influence	   sur	  l’orientation,	   il	   faudrait	  mener	  une	  étude	  portant	  sur	  le	  cycle	  complet	   	  de	  l’orientation,	  c’est-­‐à-­‐dire	   deux	   ans	   et	   la	   possibilité	   d’accéder	   à	   toutes	   les	   données	   sans	   réserve.	   Il	  semblerait	   cependant	   que	   la	   loi	   LEO38,	   entrant	   en	   vigueur	   en	   2013	   dans	   le	   canton	   de	  Vaud,	  n’associera	  plus	   les	  parents	   à	   l’orientation	   comme	  c’est	   le	   cas	  pour	  EVM,	   ce	  qui	  constituerait	  un	  véritable	  retour	  en	  arrière	  dans	  la	  	  volonté	   d’inclure	   les	   parents	   dans	   la	   vie	   scolaire,	   et	   a	   fortiori	   dans	   le	   processus	  d’orientation.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  Selon	  l’article	  89	  de	  la	  LEO	  cf	  :	  www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/LEO_Texte_Loi_sept.pdf,	  consulté	  le	  13	  mai	  2012.	  Le	  règlement	  d’application	  de	  la	  LEO	  (RLEO)	  est	  actuellement	  en	  consultation.	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Annexe	  1	  	  	  Chers	  parents,	  	  Dans	  le	  cadre	  de	  mes	  études	  de	  master	  en	  sciences	  et	  pratiques	  de	  l’éducation,	  je	  m’intéresse	  au	  processus	   d’orientation	   scolaire	   en	   6e	   année.	  Ma	   recherche	   a	   pour	   but	   de	  mieux	   comprendre	  comment	   se	   construit	   la	   décision	   de	   l’orientation	   de	   vos	   enfants.	   Mon	   étude	   porte	   plus	  particulièrement	   sur	   la	   rencontre	   qui	   a	   lieu	   entre	   les	   parents,	   l’enseignant/e	   et	   l’élève,	   c’est	  pourquoi	  je	  souhaiterais	  assister	  à	  celle	  que	  vous	  aurez	  avec	  Madame	  Bouet	  Pelloux	  au	  début	  de	  l’année	   prochaine.	   Je	   précise	   que	   mon	   rôle	   se	   limitera	   à	   celui	   d’observatrice	   et	   que	   je	  n’interviendrai	  en	  aucun	  cas	  dans	  l’entretien.	  	  	  Si	   vous	  m'autorisez	   à	   assister	   à	   l'entretien	   entre	   vous-­‐même,	   votre	   enfant	   et	   la	  maîtresse	   de	  classe,	  début	  2012,	  j'aurai	  également	  accès	  à	  l'avis	  du	  conseil	  de	  classe	  concernant	  votre	  enfant	  et	   aux	   données	   de	   votre	   famille	   (profession	   des	   parents,	   langue	   maternelle,	   lieu	   d’origine,	  nombre	  de	  frère(s)	  et/ou	  sœur(s)).	  Bien	  entendu,	  toutes	  les	  données,	  y	  compris	  votre	  nom,	  celui	  de	  votre	  enfant	  et	   celui	  de	   l’enseignante	   resteront	  anonymes	  et	   confidentielles,	   tout	   comme	   le	  nom	  du	  collège.	  Il	  sera	  dès	  lors	  impossible	  de	  reconnaître	  les	  personnes	  participant	  à	  l’entretien.	  	  Je	  vous	  remercie	  donc	  de	  bien	  vouloir	  remplir	   le	  formulaire	  ci-­‐dessous	  en	  espérant	  que	  vous	  y	  répondrez	  favorablement.	  	  Au	  plaisir	  de	  vous	  rencontrer	  bientôt,	  je	  vous	  adresse,	  Chers	  parents,	  mes	  meilleures	  salutations.	  	  	   Sandra	  Mathez	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  	  	  Nom	  de	  famille	  et	  prénom	  de	  l’élève	  :	  ……………………………………………………	  	  	  
☐	 	 Nous	  acceptons	  la	  présence	  de	  Mme	  Mathez	  lors	  de	  l’entretien	  qui	  aura	  lieu	  début	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2012	  avec	  Mme	  	  	  
☐	 	 Nous	  refusons	  de	  participer	  à	  l’étude	  de	  Madame	  Mathez	  	  	  Date	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signature	  des	  parents	  :	  	  	  	  
